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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s i > o i i d e i i c i a ele s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
, . ̂ mesos 321-20 oro. 
POSTAL] ¡ ii-:;;;:: ;; ISLA DE CUBA 
12 mesf s $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 





$ 7.00 id. 
... f 3.75 id. 
Madrid, Agosto 10. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el célebre aeronauta 
señor Fernández Duro, fundador del 
Real Aereo Club de España . 
E N L A COSTA A F R I C A N A 
Según noticias recibidas de Melilla, 
p repárase en las inmediaciones de 
aquella plaza un nuevo combate en-
tre el ejército del Sul tán de Marrue-
cos y las tropas del Pretendiente. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
Como se abrigan temores de que 
se altere en Cádiz el orden público 
con motivo de una manifestación que 
se prepara en favor del Alcalde de di-
cha capital, el Gobierno ha ordenado 
á las autoridades que tomen todo gé-
nero de precauciones. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en Madr id las l i -
bras esterlinas á 27-95 pesetas. 
S e r v i c i o de l a Pr<süBa Asociad??. 
E L ESTADO Y L A I G L E S I A 
Marid, Agosto 10.—El gobierno se 
sostiene en la firme actitud"que ha asu-
mido desde el principio en la cuestión 
del Estado con respecto á la iglesia, y 
uno de los Ministros ha declarado hoy 
que al propio tiempo que el gobierno 
¡desea evitar un rompimiento oon el Va-
ticano, es tá determinado á defender la 
supremacía del stado y presentará , en 
la primera sesión que celebren las Cor-
tes, un proyecto de ley asimilando las 
corporaciones religiosas á las socieda-
des industrilales, para les efectos de la 
contr ibución. 
LOS F R A I L E S FRANCESES 
E l gobierno se propone también pre-
sentar á las Cortes, otro proyecto de 
ley al efecto de que los miombros de 
asociaciones religiosas, reciimtemente 
expulsadas de Francia, tengan que na-
tuarlizarse ó salir inmediatamente de 
España. 
RETO A L V A T I C A N O 
Agregó el citado Ministro, que el 
gobierno está firmemente resuelto á 
plantear las medidas que anteceden, 
sin temor á la excomunión papal. 
LOS TERRIBLES PUL A JANES 
Manila, Agosto 10—En el combate 
cuerpo á cuerpo que sostuvo ayer un 
destacamento de tropas a l emanas con 
los pula janes en la isla de Leyte, fue-
ron muertos el teniente John F. Ja-
mes y dos moldados del octavo regi-
miento de infanter ía ; el cirujano mi l i -
tar Calvin Snyder y el recaudador de 
contribuciones, Wiliiams, de Il l inois. 
POLICIA REVOLUCIONADA 
Río Janeiro, Agosto 10.—La policía 
de Aracuju, capital de la provincia de 
Sergipe, se ha revolucionado atacando 
el palacio del Gobierno. 
É l movimiento, sin embargo, carece 
de importancia. 
DESCARRILAMIENTO 
Dallas, Tejas, Agosto 10.—A conse-
cuencia de un descarrilamiento ocurri-
do en el ferrocarril de Forwoth á Den-
ver City, han resultado cincuenta per-
sonas heridas. 
E l desastre se efectuó en una curva 
cerca de Fruit land, cayendo en un ba-
rranco el coche dormitorio. 
"~ COMPAÑIAS PROCESADAS 
Jamestow, N . Y. , Agosto 10.—El 
Gran Jurado de los Estados Unidos ha 
dictado auto de prcesamiento contra la 
"Standard Gil Company" y contra el 
ferrocarril de Pensylvania, por haber 
violado las leyes de Estado, concedien-
do y aceptando rebajas en los ñetes de 
las mercancías. 
A ambas compañías se les ha exigido 
veinte m i l pesos de fianza. 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
Washington, Agosto 10.—El Minis-
tro de Persia ha anunciado oficialmen-
te, que el gobierno de su nación ha con 
cedido la formación de una Asamblea 
Nacional. 
ROOT E N MONTEVIDEO 
Montevideo, Agosto 10.—Ha llega-
do á esta ciudad* el Secretario Eoot, 
á quien el pueblo ha tributado una 
calurosa acogida. 
E l representante de los Estados 
Unidos Obrien y las autoridades lo-
cales, salieron en un vapor á recibir 
al "Charleston". 
A l desembarcar el Secretario fué 
ovacionado y el numeroso gentío que 
se había congregado para recibirlo, 
clió gritos de " V i v a Rcot", " V i v a 
Rocsevelt" y " V i v a la República del 
Norte ." 
Una comisión de señoras y caballe-
ros subió á bordo del "Charleston" 
á saludar á los viajeros. 
E l señor José Romeu, Ministro de 
Relaciones Extranjeras, pronunció un 
elocuente discurso de bienvenida, que 
fué contestado por el Secretario Eoot. 
Entre los aplausos y saludos de la 
muchedumbre, dirigidos tanto al Se-
cretario Eoot, como á su esposa é hi -
ja, los visitantes fueron conducidos ai 
alojamiento que se les había prepa-
rado. 
Esta tarde el Presidente ha dado 
una recepción en su honor y poco des-
pués se efectuó una gran parada mi-
li tar . 
Esta noche habrá función de gala 
en el teatro y la ciudad entera aban-
dona sus ocupaciones para festejar 
á sus huéspedes. 
SUICIDIO 
Chicago, Agesto 10.—Frank Kow-
alski, pagador del "Milwaukee Ave-
nue B a n k " se ha suicidado está no-
che. 
Ignóranse los motivos que le han 
inducido á cometer acto ssmsj 
apuesto que en las investigaciones 
practicadas hasta ahora no ha re-
sultado cargos centra este empleado. 
DOS MUERTOS 
Washington, .Agosto .10.—Según 
despacho de Santo Domingo, el puer-
torr iqueño Juan Mi lburn que en una 
r iña mató al americano Charles H . 
Thurston, resultando él á su vez he-
rido, ha fallecido el domingo entre 
los contrabandistas de "Las Matas". 
Arabos individuos eran empleados 
de aduanas en la frontera haitiana. 
PARA E L C A N A L 
Dos mi l quinientos chinos han sido 
contratados para las obras del Canal 
de Panamá, con el propósito de que 
substituyan á los jamaiquinos allí em-
pleados y para quienes el trabajo re-
sulta demasiado fuerte. 
Dícese que los jamaiquinos no sir-
ven para estos trabajos que solo pue-
den ser llevados á cabo por españoles 
y chinos. 
La Comisión del Canal encargada 
de suplir los braceros, está haciendo 
negociaciones para traer españoles á 
Panamá que ocupen el puesto de los 
jamaiquinos. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 10,—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional. 
Boston 0, San Luis 2. 
Fiiadelfia 1, Cincinnati 4. 
Nueva York 1, Pittsburg 0. 
Brooklyn 0, Chicago 2. 
Liga Americana 
Detroit 3, Boston 4. 
Chicago 2, Nueva York 1. 
an Luis 1. Fiiadelfia 0. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.85. 
Cambios sobre París," 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.Jv. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17|32 á 2.9¡16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3¡8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.1|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.b0. 
Londres, Agosto 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
l . l | 2 d . 
Mascabado, á 8s. 10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 0.3[4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.1|4. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
92.1|2. 
Par ís , Agosto 10. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 80 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterós) 105.3';4. 
Bonos registrados de los^ Esta-
dos Unidos, 4- por ciento, ex-interés, 
m%. ' 
Centenes, á $4.78. 
tóii i e i i 
L a 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cmta de 
dos'colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a u ú m . 4 vale a l contado 
$ 1 4 0 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á $10 ? 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
Al contado 30 
7 mensualidades 
de á $15 §105 
$ 135 
$ 130 
Al contado § 30 
5 mensualidades 
de á $20 | 100 
S 130 
JEl modelo n ú m . «> aumenta el precio en $5. j 
L a s ventas á plazos se hacen mediante oblic/aciones garantizadas 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A K L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a 
5 
AGüIAR M Y 96, ESTEE OBISPO IOBRAFIA 
D U R A N T E * M E S D I B A G O S T O , 
q u e e ! p ú b S i G O y r s u e s t r o s c l i e n t e s p u e d e n v e r , 
f i j á n d o s e e n Sos 
p r e o s o s d e l o s s B ¿ u í e o t e s a r t S o u S o s : 
Sacos para oficinistas á 9 0 cts. 
Pantalones de d r i l crudo a $ 1 . 
Sobrecamas, p iqué , color, á $ 1 . 
Creas de h i lo , con 3 0 varas, á do-
blón y á c e n t é n . 
Sacos alpaca nejara y color, á 2 .50 
Piezas de n a n s ú , coa 3 0 varas, á 
$2.75. 
Trajes de d r i l , para n iño de dos á 
ocho año«, á 8 0 cts. 
E n t r a d a i i b r e y p r e c i o s f i j o s e n t o d o s 
l o s a r t i c u l e s 
AGUIAR 94 Y 96 ENTRE OBISPO Y 0BRA.PIA J 
B r o n a i i m s , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n e l 
J A M B E B R O f f l ' F O B T " e ñ ^ S a T S s b ^ t k a s 
R E S T A Ü M T P A R I 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F B J W O V E T T T , Propietario, O'IIÉTLLY 14. — Teléf. 781, 
Establecimiento do Cant iser ía en g e n e r a l . - A n t i í í í i a casa de Solís, do 
S. B U E Y , calle Habana 75. — Recibe constantemento de I03 centros de la moda, 
la últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Al contado $ 
y 
4 mensualidades 
de á$25 5 
M l Ü 38 C U P O N E S - M O N E D A S S8 B M Í r á l 
m i « u n a s i r f w k 
U m C E N T A V O h a s t a U N G E N T E 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS EXTRAORD) 
N1RI03 SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
. 3 0 0 en 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
en 1 0 . 0 0 0 í d e m de á 
. 7 0 0 en 4 . 0 0 0 í d e m de á 10 , 2 0 y 4 0 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a s o n c o n o 
c i d o s c o m o los ú n i c o s l e g í t i m o s 
ASPEÜTO DE L A P L A Z A 
Agesto 10 de 1906. 
Azúcares.—Si exceptuamos una pe-
queña baja que ha tenido en Londres 
el azúcar de remolacha y un fracción 
de alza en el precio de la centr ífuga 
en la misma plaza, tanto . en. Ne\v 
York como aquí, el mercado ha se-
guido en las mismas condiciones an-
teriormente avisadas, y sin que haya, 
llegado á nuestro conocimiento la no-* 
ticia de ninguna venta. 
Cambios.—Sigue el mercado con do-, 




Londres 3 djv 19.3r4 20.1T4 
" 60 19. 19.5(8 
Paris, 3 d{V 5.3|4 6.1T4 
Hamburgo, 3 d[v 3.1(2 4.3iS 
Estados Unidos 3 d[V 9.5[8 10 
Espafla, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5.1i8 íi 4.3|8 D 
Dto. papel comercial, 10 ¿í 12 acfeual. 
Monedas extranjeras S9 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.1^2 
Plata americana 
Plata española 95.718 96 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió con mayor demanda aún pop 
los valores del Havana Electric, sien-
do muy solicitadas las acciones comu-
nes que alcanzaron aún mayor tipo. 
Durante el día siguieron firmes loa' 
valores del Ilavana Electric siendo el 
único en que operan en la Bolsa. 
Cierra el mercado firme en gene-
ral . 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 185 á 190. 
Sabanilla, 154,1|2 á 155.1|4. 
Banco Español , 111 é 111.1¡4. 
Acciones Gas, 121 á 121.112. 
Bonos del Gas, 110.114 á 110.1]2. 
Havana Electric Preferidas, 100 
á 101. 
Havana Electric Comunes, 56.3|4| 
á 57. 
Bonos Electric, 102 á 105. 
No se 3ia efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, ninguna 
venta que sepamos. 
A z ú c a r 
• r . i r a Xew OnteaiÜrf se exportaron 
por el vapor ¡alemán ' ' Caledc/nia * 
16.521 sacos de azúcar . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
JOSÜ A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidents. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
^ „ G U B A I N U M . 3 1 . 
.Lsta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirvo de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y adm.i-
wniMMMH*0 y ProPÍeqades' así como de formar v organizar Compañías 
I M C O N S U M I D O R E S 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos <^S>"0"3E2 Z K T O Z E l - O M I I E * ^ ! ! ^ . 
Sé venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y r e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBURU 8 Y 10, TELEFONO 1382 
T H E R 
Otros t r a í e s de d r i l y p i q u é blan-
co, fó rmas "Ruso'* á * y 5 pesos 
Otras da americana cruzada, de 
d r i l y holanda, para n iños , á 
Montecarlos y Visitas de tafe-
t á n negro, desde 10.60 en ade-
lante. 
Sombreros de pajil la, alones, pa-
ra n iñas , desde 90 cts. á $3 .50 . 
Agente f.scal áel Gobierno déla República de Cubapara el pago de los cheques del Ejto. Lbdo 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda, clase de facilidades bancarias al comercio y a l pública 
El departamento de ahorros recibe deoósitos on cantidades de CINCO PESOá O MAS na 
gando ínteres en estas al Spor ciento anual. 1 1 
SUCUKSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Camagüe]/, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
L A S A M T J f i l í 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L C T A y G? 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pitai, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
| ie | construidas con materiales especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
jjes^víXv^S^íSli .̂r . 
ESJIEEá .D0 T L I M P I O 
S E R V I C I O 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente j^arantia para los consumidores Corno se ha 




W í c h e r t i G a r d i n e r l para 
Pcms& Ca. ••• | sefio1ta 
Parsons í ^ g í S S ? 
n m o s , 
m f i a s y s e ñ o r i t a s . 
U S A N U N C I O S 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombres. 
..-i,., ...i.. || iriiiin iiirmniniip iimi HninimHn i,, ni, i m i i i imi——ni rrirTrnu-T 
para esta página, miércoles y sábados son recibidos exclu -
sivamonte por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Tolo -
fono 3116.—También loa admite naratodoloa días. 
Dorsch ••• 
F a c k a r d -
DIARIO DE L A MAFJNA.- rEdie ión de la máuana.i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CA8A.8 D K O A M K I O 
Habana, Agosto 10 de 190G, 
& las B de la tarde. 
Plata española 96% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) Oí) á 101 ( 
Billetes Banco Es-
pafíol 4 á 4% V. 
Oro amwrican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises ¿ 4.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.41 on plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V, 
N o t a s azuca re ra s 
New York, Agosto 2 de 1908. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera de los señpres Wil le t t 
y Gray: 
' 'Durante la semana (me termina 
hoy el precio del azúcar crudp luí su-
bido 5 cts. quintal y el del rclina-
dq uo ha cambiado. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de ía correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 3-47 2-73 
Azúcar de miel pol. 80 1-91 2-06 
Centrífgs. de otros países p. 9>i. 2-12 2-3 T 
Mascabadoa pol. 89 1-86 2-:J0 
Azúcar de miel pol. 89 1-61 1-75 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. cts. 
Azúcar de miel pol. 89 
Mascabados pol. 89 




3- S0 4-06 
4- 65 5-30 
Tons. 
Recibos de la semana 45,432 
Entregadas para refinar 47,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 320,890 
Idem idem la semana pasada 322,458 
Idem ídem el año pasado.. 205,763 
Calcúlase en 151,000 toneladas, con-
tra 161,000 la. semana pasada y 222,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azocar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
de de loa siguientes países: 
Tons. 
Be Cuba y demás Antiillas. . 30,000 
De Hawaii 45,000 
De Ja va 65,000 
Del Perú 10,000 
De Europa. . . ' 1,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y (Juba suman hoy 455,890 tone-
Jadas contra 487,763 id. el año pasado. 
De menos este año 31,873 toneladas. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en HamburgOvá Ss. 0% d. c. I . a. b. por 
88 de análisis- KÍII prima; precio e(|ui-
valente á 3.84 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
1.328,000 idean en igual fecha el año 
pasado. 
Azúcar refinado embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos toneladas. 
Existencias visibles en Europa y 
América 2.495,890 toneladas contra 
1.815,763 idem el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 680,127 to-
neladas, contra 672,379 id . la semana 
pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.665,890 toneladas este año, con-
tra 2.055,763 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
610,127 toneladas. 
Existencias mundiales visibles en 31 








da y Bélgica 1.896,000 
Total 2.040,000 
CANA. 
Cuba (seis puertos) 135.000 






Total. 455,890 487,763 
Total general 2.495,890 1,815.763 
Aumento ê  190G 680,137 
Azúcares crudos 
Ha mejorado /notablemente el esta-
do de »la plaza ¡pa/ra 'azúcares crudos 
durante la (Seiraanaque acaba de trans-
currir , habiéndose .acentuado la reac-
ción con mayor fuerza, en 'los precisos 
•mementos en que se creía genera:lmen-
<be que ya había llegado á su límite el 
alza mi-ciada hace algunas semamis: 
( S ¿ p e c / a i 
c S / z todo e l 
es de of idio . 
E s necesa r io h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
pero (he cirieeimes que el mercado haya 
llegaido todavía á su piunto álgido y 
es probable que ÜO'S precios suban algo 
•miáis. 
E l 'ca:so es que los refinadores ameri-
•camo'S han operado, extensa mentí' en 
azúcanes 'Cubanos, -luuMiMhlo .casi) omi-
so ded'oside Java qtíe se tiicrou á O'tros 
mercados. No hemos m-ihido todavía, 
nuestro cablegram'a relativo á embar-
ques .de .lava, pero no ririvino'S «eistar 
i'quivocado's al decir gife los arribos iá 
Ida Estados Unidos 'son este aTio de 
200,000 má. cortos que los del ;mo pa-
sado. 
Teuiendo en cuenta qilfl las existen-
cias que quedan disponibles en Cuba 
•:vo exceden de 100,000 toneladas y en 
.lava de 200,000 k l . y que son también 
Diuy exiguas las de a/úcar de remola-
clia de clases convenientes fiara el 
mercado de los Estados Unidos, es fá-
cil vislumbaar (pie una crisis a/.ncare-
ra es inmitiente, en vista de la diíicui-
tad con que teindrán los i-efinadores 
:iIH 'dcanos ipie luchar para haillar 
toa aeopios que necesi tarán de aquí á 
íin <1" año, para ha'.'ei' í rente al cons-
tan!:' áuiueaifo de la. deiuanda para el 
consumo. 
Azúcares refinados 
I/a demanda ha seguido muy activa 
duranité toda la. semana y aunque los 
preciots no han variado todavía es in-
•dudable (pie en vista, de la situeion del 
•mercado por el producto crudo, que 
suban también pronto los precios del 
refinado. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán " S y r i a " 
Según telegrama (recibido por sus 
cousigmatario'S señores Heilbul & 
Raseh, dicho vapor salió de Veracruz 
p&ra ésta eil jueves 9 del corriente. Se 
espera en esite puerto el domingo 12 
del actual por la tarde y saldrá el h i -
ñes 13 d d corriente iá lias 3 de la tar-
de para Caruña, Sant-ander, Havre y 
Hamburgo. 
La carga paira cil memeionado vapor 
•se irecibirá en el muelle de CabalP.iería 
el sábado 11 del actual, hasta las 4 de 
l a tarde, y las pólizas hasta la 1 de la 
tarde del mismo da. Los pasa jeros se-
r á n trasladados á bordo en un remol-
cador de la Empresa, que sa'ldrá de lia 
Maidhina ú las 2 de la tarde del lunes 
13 del corriente. 
V a l o r e s d e , t r a v e s í a 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M, Otaduy. 
DelawM o (U'. W.) vp. Pramfleld, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. acó. Monterey, por Zaldo y 
Uom p. 
Veracruz y escalas, vap. am. Scguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Ceiba, Hondura?, gol. amer. Maggie Q. Wi-
lliams, por Salvador Prats. 
Delnware, vp. ing. Queen Adelaide, por Luis 
V. Placfi. 
C i r U Á A CX O JS O B i C I A L 
ttsDtjBeroi Cotaeroto 
Londres, «¿IT 20'̂  19:,< 
» 00 div 19^ 19 
PÜÍIB, 3 div # 5% 
Hamburgo, 3 drv i% 8u 
eodir 
Rritidofl Dnldoit, 3 djv 10 9^ 
Bapafia n\ plaza y cantidad, 
^Sdjv 4?< SVg 
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-Miguel M. Pinillos, Canarias. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Cbalmette, New Orleans. 
-La Normandie, Veracruz. 
-St.. Jan, Hamburgo y escalas. 
-Antonio López, Cádiz y esos. 
-Keina Mí Cristina, Veracruz. 
-Puerto Rico. Canarias y escalas. 
-Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
-Morro Caatle, New York. 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Esperanza, New York. 
-La Normandie, St. Nazaire. 
-Crmlmette, New Orleans. 
-Anronio Lopei,.Veracruz 
-Reina Mí Cristina, Santander y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-




Afíicar oentrífnra do guarapo, potarUaolón 
96'.en almacén áprecio de eniharque 4;!̂  rs. 
Id. de miel polariKaoiftn 89, en almacén á 
precio de embarque Z]¿ ra. 
V A i i O U i s a 
FONDOS PU.BLIOU9. 
Bonosdel Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
fiónos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
ilí hipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 
Id. Id. Id.Id. en el oxtranlero id 
Id. id. {2» hlpoteoa). domiciliado 
en la Habana ex-cp 
Id. Id. id. en el extranjero, id. 
Id. lí id. Ferrocarril de Cionfuo-
gos 
Id. 2: id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 
Obligaciones Hipotecan as Oaoan 
Electric C: 
fiónos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. déla Oí de Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holcruln 
Id.del Havaua Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación! Excp 
.ACCIONES 
Banco Macional de Cuba 
Banco Español déla isla deUu-
ba (en circulación)....,..., 
Banco Ag»-Ic6la de Pto. Jf ríncípe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raüway 
(acciones preferidas) 
Id. id. leu (aocionos comunes) 
Compañía Cubana da Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Rabana... 
Ked Teleíónioa de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á Holgaín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana. Agosto 10 de 1906.—El 


























B O L S A P R I V A D A 
8 DEL BANCO H^PA NOL *j»la Isla 
>uba contra 0V0 1% a 4'/̂  valor.' BILLBTICH de Cuba 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 8S<K A !>6 




Empréstito de la RepQblíca de 
Cuba 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 102 105 
Obllgor.lone» hipotecarla Ayun-
tamit nio i ! hipoteca ex-cp 116>á 121 
Obligaciones Hipo teca r i a í 
Ayuntar^onto 2! 111 116 
ObllgacioTies Hipotecarlas F. C. 
Clenfac<ros á Vlllaclara N 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L E A D E N E W Y O R K 
^ L . O - 0 3 T O I O ció lOOO 
ENVIADAS POE LOS SESORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA; CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G / \ B b B ) 
VALORES 
ü ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.33 1.00 1.39 2 
Compañía del Cobre 101% 103 102^ 101 ̂  lOl^ 101^ 101X 101% 101% 101% 101% 
Compañía de Carros 37% 38K 38% 3S% 28 33 37% 37% 37% 38% 
Miss. Kansasy Texas 33% 33% 33%'33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 
Campañía de Locomotoras. 63% 69 69 G3% 68% 68% 63% 69 68% 68% 69l< 
Compañía Fundición de Metales 151% 152% 152% 152 152 152% 152^ 152% 151% 152% 152% 
Compañía de Azúcar 133 135% 135% 135 135)̂  13-> 135 135 135 135 135% 
Compañía de Lana ; 36% — — 37 37 37 37 37 37 
Ferrocarril Atchinson 93 92% 93% 93 93 93 S3 93 93 92% 
36% 
92% 
Ferrocarril Baltiraore 120% 120% 121 
Tranvía Brooklyn 77% 78% 77% 77% 
Compañía del Cuero 39 
Ferrocarril Chesapeake 60% 60% 60% 
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 52% 52% 53 52% 
Compañía de Destiladores 59% • 
Ferrocarril Erie 43% 43% 
Tranvía E16ct. Habana, Comunes 19 50 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 87 
Ferrocarril Louisville 143% 144 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94 ; 
Ferrocarril N.Y. Central 138% 139% 131 
120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 
77% 77% 78 77% 77% 77% 
60% 60% 60% 
52% 52% 52% 
60% C0% 80% 
25% 25% 25% 
















42% 427¿ 42% 43 42% 42% 
50% 51 51 51 51 51 
89 89 89 87% 873̂  87% 
144% 143% 143% 114 144% 144)4 144% 143% 
94 937̂  937. (937. 941̂  nVi 94^ 
139 138% 183% 139% 133% 138% 140% 
135.%' 135% 136% 13B 136 135% 135% 
131 131 131% 131% 131% 130% 181% 
Ferrocarril Pennsylvania 136 133% 136^ 138 
Ferrocarril Reading 131% 131% 131% 131 
Cí Acero y Hierro "Republic"... 28% 
Ferrocarril "Southern Pac" 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78 
Ferrocarril "Southern Ry" 37% 36% 37 37 37 87 37 37 37. 37 Í67á 
Ferrocarril "Unión Pacific" 155% 156 156% 156% 158% 156% 156% 157 lórt 'í 156% 156% 
Compañía de Aceros Camunes... 39% 4014 40% 40% 40% 4o% 40% 40% 40% 40% 40% 
Compañía Acero Preferida ,. 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 109% 103 105% 
Algodón de Octubre 968 955 968 96,' 960 953 961 963 960 981 961 
Algodón deDiciombre «79 9"4 978 976 970 967 972 967 971 972 973 
F.C. Interborough, Comunes 35% 35% 84% 35% 35 35 35 34% 84% 34% 
Idem, idem, preferidas 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 75% 
Ferrocarril St. Paul 185% 180% 185% 185% 183% 185% 186% 185% 185% 185% 186% 
Norfoek & Western 91 . 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 92 92 
Chicago Subway 46% —• 46 47 • 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
9.45. Las ventas 'Ojie se efectuaron 
ayer en la Bolsa de New Y o r k de 
acciones comunes del Havana Electric 
fueron 200 al 49 y 100 al 49.112. 
También se vendieron 200 acciones 
preferl'das^ 
"10.12. Se han efectuado ventas de 
300 acciones Comunes del Havana 
Electric aquí al 50 por ciento. 
11.13. El mercado está muy tran-
quilo y el estado de tas cosechas que 
publicará el Gobierno Federal est>n 
tarde se espera que sea muy satisfac-
torio. 
11.47. Hay mucha demanda por las 
acciones de los Ferrocarriles Southern 
Pacific y Pennsylvania. E l tipo de 
oro para importar demuostra las po-
siibilidades de que exista oro contra-
tado para la exportación. 
E l mercado se rehace con facilidad. 
12.12. La última venta del Hava-
na Electric Preferidas, fué hecha 
á 89. 
12.52. El estado de las cosechas pu-
blicado por el Cobierno es todo lo 
bueno que se esperaba. 
1.44. El mercado está tranquilo y 
no responde á las buenas noticias. 
Havana Electric Preferidas, ahrie' 
ron al 89.7¡8 vendedores v cerraron 
de 87.112 á 89.7|8. 
Havana Electric Comunes; abrieron 
de 50 á 51.1|2 y cerraron de 51 á 
53.1|2. 
LONDRES 
Ferrocarriles Unidos, £175.114, 
Id. id. id.. 2* N 
Id.lí Fwrooafíu Calbnrieu... . ÍN 
Id. l!ld. OlbaraA Holsrnin. ^ N 
Id. lí San Oavetaao á Vlhales 4% 6% 
ÍJonos HlDoteoariCB de Ja Uompa-
f,1n de Oaí y Klac.tricldad de ^ 
Habana 110% %\\ 
Bonos «Id la Hiúmoa Electdo 
Kaihvay Co. enoic- ilaúión 99% sin 
Obligaciones grlea. (porpótuai) 
consolidadas de los P. C. U. do 
la Habana cx-ep 122% 124% 
Id. Compafiía fias Ouhana 90 sin 
Bonos do la Ronrtblica do Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 107 114 
Bonos 2? Hipoteca The Matau^aa 
WatesWorkeH .'. .. N 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadoupa , N 
ACCION tna. 
BADCO Bopaftol rte la isla de uuo» 
(en circulación) ex-div 110% 111% 
Baaoo Agrlcol» N 
Banco Nacional de Duba., ex-div. 107 120 
Compañíft de Perrooarriies D ni-
dos de la Habana y Almacauea 
de Rearla (limitada) „ 1S0 190 
Compafiía de Caminos de Hierro 
ctoMatanraí» áSabajiilla 151 155% 
tiompaüla ael Ferrocarril del Oes-
te „ IfO 180 
Compañía Cabana Central llou-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. aociunes _ N 
Perrocarrl' <te Gibara a Holtraín.7 N 
Ccjipañla Cubana ae Alambrado 
de Gas. 20 30 
Compafiía de Gas y Klectricidad 
de la Habana 320 122 
OompatVladei Dlcme Flotante..!!!! N 
Ked Telefónica de la tuoana , N 
Nueva Fábrica de Hielo " N 
Acccionesde la Habana Klectric ' 
Compañía Lonjade Víveres del* 
Habana „ ^ N 
Compaíiíade Conatruoelonos, Rê  
paraoiones y Saneamiento da 
Cubo 112 sin 
Railway Co (proferidas) 9S 100 
Idem de la id id. id. ícomunesl 56% 57 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 10 dedo Agosto 1905. 
I M n m Médica Se Socorros Mutuos 
de la isla ío Coto 
Soeeión rte auxi l io por una vez 
ó inmediato 
Al fallpoimiento del estlmdo compafu-io 
doctor Soeumlino de Casti o, se ha entrega-
do a BUS señoritas hermanas el fondo de un-
xlllo Itiiupdlnlo do la inlmera ««uiiuilnoIAn, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerfln en 4 de Septiembre próximo; lo 
qué 8« pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
11.772 
DR. A. R. ECAY. 
Secretario. 
10-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
c leor» l-Ag. 
« a i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Eslateida en la Mana el aña 1855 
ES Î A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoiw 
^ b i e $ 41-855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cu» S 1.591.455-20 
Asegura casas de manipostería exterior» 
mente, con tablquería interior de mampoa-
rería y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunnue no ten-
gan los pisos de maderf., habitadas sola-
mente por familias, íl 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
fi, 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edlflcios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo cjue éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Onclnaa 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 l-Ag. 
1 B i l í I U S I I I E 
¡ , H C . [, i . 1. 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
legrafía.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en español.—Representante en Caibarlén, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
Ad. 
J. A. & M. H. HOLT. 
Principales. 
10-5 
c 16b9 26-7 
A C I O N A I p D E W U B A 
C a p i t a l . . . . . 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . $ is.doo.ooo.oo 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, DABAXA 
L a t o t a l i d a d de l A c t i v o de este Banco 
Se des t ina l i n i c a m e n t e á l a 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an t e r i o r . 
C 1618 l-Ag 
Las fianzas que otorga esta Compafiia son aceptadas v consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y T r i b u m l ^ 
de la República. 'co 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro 
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales quere 
liantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares etc 
,t88 78-2 Jn 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , u n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t c T 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a i í n S á n c h e z y C o m p . , Of ic ios 6 4 . 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyerfa no ton ae uro/' situada en 
0.(10 
simple aviso por teléfono, euyo""núm!2,Íe 
1988.—Por evitar desconílanza dicho* i l 
un 
rea son portadores, cada- uno, de Vi'n ""r r '10-
por ol cual so declara estar autonza(V'lec?0, 
el dueño para vender, tratar y recibir n í)0r 
das para reformar ó componer, deniuin ^ 
corvespondieates recibos ürmados" rm,.SUs 
referido ar.eute y con el sello de la el 
Pablo Vxjiueurl,". 
11-407 A¿' 
Las tenemos eu naes t rn Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade. 
l au tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m ^ 
para gua rda r valores de todag 
clases, bajo la p r o p i a cus todia ^e 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Ha,bana, A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
AGUÍ A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O W l 
ÜAJíQUKl tOS . 
C—370 156 Fb U 
t 
J . A. González Lanuza 
Presidente 
forman I I . Davis, O. A. Horusbij, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
M T O f l M P A N Y C U B A O F 
CUBA 
d e 
d e A l q u i l e r e s 
Departamento Estate 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
tyomann < í Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18My 
SECRETARIA DE LOS G R E M I O T 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres ." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de v 5. 10 y de 12 á. 4. 
HABANA 
C 1545 26-28 Jl. 
G I R 0 8 D E L E T R A S 
2 A 
N . C E L A T S Y C o m o . 
í t í í i , Aguiar, lOiíi esquina 
a Amaraura. 
Haceu pairos por el caiMe, facílican 
Oftit&B de c réd i to y j j i raa i e t r ^ 
acorta riar&ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Mé.ijco, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, Paíís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ram« 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quirt(n, 
Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia. Ta-
rín, Masimo .etc. asi como sobre lodas 1M 
capitales y provincias de 
E s p a ü a é Islas Cuiutrias. 
oTl 15S-lt Fb 
L a i t i G i a s f C f i i a s i a 
Banqueros.—Mercaderes 32. 
Casa originalmente establecida ea í S í i 
Giran letras á la vista sobre todos IOH 
Bancos Nacionales de log Estidos Unidoa 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABL 
1462 78-1 Jl. 
u o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q Ü E K O S . 
M E H C A UFAiKS Z d . . H A B A N A . 
Teléfono aüm. 70. Cable»: "KamoaarjjB 
Depósitos y Cuentan Corrienter.—Depfi-
«Iton de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos-—Compra yventa de valores públicos é 
Industriales.—Compra y venta Ctt letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principí'leJ 
plazas y también sobre los pueblo» ae Es-
paña, Islas Baleares v Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 7S1. ló^l A. 
L B A L C E U S Y C O M P . 
(iJ- en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y la.rga vista sobre New-York. 
.Londres. París y sobre todas las capltalel 
y pueblos de España é islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de ?a Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 3 5C-1 Jl. 
. A . B A N C E S Y C O M P . 
O B L S P O 19 Y 21. 
Hace ŝ agos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras fi, corta y le.rga vlsía 
«obre Us ¿.rincipa.les plazas d« esta Isla X 
las de Vrancia, Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, puerto 
Rico, China. JanOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de ilapcña, Islas Calcárea, 
Cenarlas é Italia. 
^ ¡460 78-1 J l _ 
S r í S ^ l d L o v O i P « 
C U B A 76 Y 78 
ras ft 
Barcelona, y demás capitales v ciiiíladeJ 
i'.nportantcs de los listados u.ikios, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueldoa 
ae España y capital y puertos de Méjico. ^ 
Ln combinación con jos señores i1. 
b/e diariamente. 1461 78-1 J l ^ i 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I F A A M E U C A U K K K 5 
Racen pagos por ei cablu. Facilitan cu»"6! 
de crédito. . v 
Giran letras sobre Londres. New ^ Of». 
^«v orioHiM. MM.'m, Turín, JiomR. Ven<K.«W 
íloroncia. Ñápeles, Lisboa, Oporto. Giniu 
trar. Bremen. HambnrKo. París. Havre. W»? 
tea, Burdeos. Marsella, rádl/,. Lvon. M^!'0* 
veracruz, San Juan do Puerto Rico. «tc* 
sobre todas las capitales v puertos ̂ ' ^ I t 
Pahua do Mallorca. Ibisa, Manon y Sam» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, S*,1*.* 
vitas 
1464 78-1 .1»-
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A S A E l f ¡ 1 1 
En el presupuesto del Departamento 
de Obras Públicas figuran $2.503,580 
para nuevos puentes y carreteras y 
conservación de los existentes; $325 
m i l para reconstrucción y conserva 
ción de mueMes y dragado de puertas, 
un millón y ciento noventa y ^ t r v 
mil para conservación, reparación, re-
construcción, 'Saneamiento y limpieza 
de la Habana y Marianao; $277,900 
para auxilios á municipios con el fin 'de 
que éstos puedan acometer trabajos de 
indiscutible necesidad, y $300 mi l para 
ampliación y mejoras en los edificios 
del Estado. Son, en conjunto, para 
obras públicas $-1.001,370, do los 
t $5.418,628 á que en total asciende el 
presupuesto del Departamento. 
La distribución ide esas obras se lia 
hecho bastante equitativamente entre 
las seis provincias. Deteniéndonos un 
poco, es probable que encontrásemos 
más de una y de dos do util idad dudo-
sa, y alguna más cuyo trazado haya 
sido hecho teniendo en cuenta otros 
intereses que los del Estado. También 
podr ían hacerse objeciones muy fun-
dadas á que se emplee el dinero del Te-
soro en ciertos trabajos que son de in-
ierés> local exclusivamente. En este 
punto la generosidad del Congreso ha 
llegado hasta votar un crédito para 
reparar el eclifiicio que ocupa el Con-
sejo Provincial de Pinar del Río, cuyos 
ingresos sin d\ida no bastan para esa 
atención, aunque sean suficientes y 
aún sobrados para abonar el sueldo 
que dos Consejeros se han asignado, y 
el cual con reducirlo en menos de una 
tercera parte dejaría recursos bastan-
tes para las reparaciones que, según 
parece, exige el edificio donde están 
instaladas las oficinas del Gobierno y 
del Consejo. 
Después de todo, ese hecho, elocuen-
te por su significación pero menudo 
por sus consecuencias, importa poco si 
se considera que además de carreteras 
y caminos de puro interés local, hay 
créditos para un acueducto en Giba-
ra, para pavimentación y alcantarilla-
do en Santiago de Cuba, para drenaje 
en Ciego de Avüla y Morón, y que lar* 
Habana, que es el primer municipio 
de la República, cuyo Ayuntamiento 
impone á los vecinos el t ipo máximo 
de t r ibutac ión,y despilfarrando mucho 
aún guarda sobrantes en su Caja, figu-
ra en el presupuesto de gastos del De-
partamento de Obras Públ icas con un 
millón trescientos m i l pesos, aproxi-
madamente, para atenciones urbanas 
de sanidad, limpieza y conservación 
de.caDles, parques y paseos, es decir 
para atenciones municipales. Y es co-
sa de preguntarse: si las atenciones 
de los Ayuntamientos las satisface el 
Estado con recursos^ de los contribu-
yentes, por qué estos han de pagar 
impuestos y arbitrios municipales? 
Pero no queremos detenernos ahora en 
este género de consideraciones, que 
nos l levarían muy lejos: 
Pasan de cuarenta las carreteras y 
de veinte los puentes cuya construc-
ción durante el presente año fiscal ha 
sido acordada por el Congreso; y esas 
obras, como todas las demás, están re-
partidas proporcionalmente en las seis 
provincias. Pero para realizarlas se 
t ropezará con una dificultad insupera-
ble : la falta de braceros. Se ha come-
tido el error de dejar pasar el tiempo 
üamado muerto, es decir, el que trans-
curre desde el término de una zafra 
hasta la inauguración de la inmediata, 
sin emprender algunas obras, las in-
dispensahles siquiera para contener el 
éxodo de trabajadores al extranjero. 
No se nos diga que el presupuesto 
no empezó á regir hasta Julio, porque 
distintas o;bras públicas estaban auto-
rizadas por «i-Congreso desde 1905, 
algunas, como las de la Provincia de 
Pinar del Río, con carácter urgente y 
para ser realizadas en seguida. Enton-
ces se alegó fundadamente que había 
que esperar á que la zafra terminase, 
para no restar brazos á la recolección 
del fruto y á la fabricación del azúcar. 
Y ahora, fundadamente también, se 
alegará que están ya muy próximos los 
trabajos preparatorios para la za í ra 
de 1906-1907. Cuando, en Ahv'ú ó Ma-
yo, exci tábamos al Gobierno para que 
diese impulso a la ejecución de obras 
públicas, era la oportunidad de hacer 
algo éñcaz y provechoso en este sen-
Por otra parte, se ha promulgado 
una ley de inmigración y aún no ve-
mos síntoma alguno de que vaya á 
aplicarse. Continuaremos, por lo tan-
to, en la imposibilidad de cortar y mo-
ler toda la caña sembrada, por falta 
de braceros, y en esas condiciones se-
ra absurdo pensar en acometer las 
obras públicas acordadas por el. Con-
greso, porque se agregar ía una difi-
cultad más á las muchas con que tro-
piezan hacendados y colonos, y se cau-
saría un daño irreparable á la produc-
ción del país. 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador á disposición de los 
vocales de la Directiva del Casino y 
de los demás amigos del señor Gam-
ba, quien, según nos participa el Se-
cretario de aquella Sociedad, embar-
cará á las once y cuarto. 
Enviamos al señor Gamba nuestro 
afectuoso saludo de despedida, y le 
deseamos que le sea grata y prove-
chosa su temporal ausencia de la Ha-
¡ana. 
Con motivo de la ausencia ck'l si -
ñor Gamba, desempeñará la presiden-
cia del Casino Español , don José Ma-
ría Yillaverde. 
E l u f o S e c r i r i o i C a i 
Nuestro estimado amigo y antiguo 
compañero don José M . Garrido, ha 
sido nombrado Secretario Contador 
del Casino Español . 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, escraina á 
Asnnar. 
será e s t r e g a d a esta noche, 
en P a y r e t , en la segunda 
tanda 
30 C M S i i i i m t 
D e s d e h a c e c u a t r o m e -
s e s s e e s t á r e p r e s e n t a n -
d o p L P O f i > L , 0 
e n e l t e a t r o A P O L O , d e 
M a d r i d , t o d a s l a s n o c h e s , 
e n P R I M E R A y G U A R T A 
t a n d a . 
C 1692 dl-11 al-11 
—c3CST2>"—" -mgZ¡3D-!^~ '• ! 
E i s e ñ o r G a m b a 
Hoy se embarca para los Estados 
Unidos y Europa, nuestro distingui-
do amigo el señor don Francisco Gam-
ba, Presidente del Casino Españo l de 
la Habana.. 
u e i g e n e r a l A n o r e e 
A l principio aiaidie las dió . gran ám-
portáncia . Se trataba de asuntos mi l i 
tares, do problemas especiales, de con-
flictos entre compañeros. Pero poco á 
poco, el interés lia ido creciendo, á me-
aiaá míe las indiscrs.n M.ÍS han toma-
do an carácter más universal, y qua, 
tras los gemerales orgullosos, lian ve-
nido los polítiicos •humildes. Porque no 
hay duda: puertos unos ai lado de los 
otros, los persímajes más nobles en es-
ta novela viváida son ios que llevan el 
uniforme. Desde el priimeir día se ve 
que los miembros del Consejo superior 
y del Estado Mayor general, disgusta-
dcis de icaer bajo la férula de un oficial 
que no forma parte de las eapillas 
aris tocrát icas y clericales, abandonan 
con fiereza sus canogías y renuncian 
á los eapienldores del mundo. ¡ Muy 
bien! Los advorsarios de ese carácter 
y de ese temple mercen toda clase de 
respetos. E l historiógrafo lo reconoce. 
Y sin ocultar sus personales rencores, 
dice claramente que aquellos señores 
feudales del ministerio que al verle 
llegar al sillón directoriai se alejaron 
•con reserva y con desdén, son malos 
republica.nos, pero buenos corazones. 
Los malos, los humildes, son otros... 
¿Los pobres fuiTcionarios que lo es-
peran todo del favor ministerial ? . . . . 
¿Los diputados de Oía mayor ía que 
creen tener derecho á pedir algo en 
pago de sus votos? ¿Los indiferen-
tes que lo mismo iaeaptan á los bian-
eos que á los rojos con ta l que sus so-
lieitudes sean latendidas? 
•No; esos •ni siquiera figuran en hss 
Memorias del viejo mi l i ta r .agriado. 
Sus actitudes de comparsas en la. gran 
.comedia de la vida polí t ica carecen de 
interés. Sus cartas l lenar ían archivos 
enormes y enormemente fastidiosos. 
Los personajes que, con razón, pa-
recen dignos de figurar en primera lí-
neia en su novela •cómica, al general 
Andrée son los que no aparecen ante 
el universo sino con la máscara de la 
dignidad. Los hay que son, ministros 
y los hay que son jefes de grupos par-
lamentarios. Cada mañana los lectores 
del Mat in ven la cabeza de uno de 
ellos clavada en la picota de la ironía. 
He allí á Combarín, secretario ge-
neral de la priesidencia de la Repúbili-
ea, pidiendo favores para sus protegi-
dos; üie ai'í n Loubct reeomendando á 
los oficiales amigos de las damas efle-
ates más en boga; he alllí á Deloassé 
proponiendo arreglos piara calmar á 
los periodistas opositores.. .Pero, en-
tre tocios, el que más típico me parece, 
es el ejemplo de Paú l de Cassagnac. 
¿Quién no conoce la fama de inte-
gridad antirrepublicana del ilustre 
periodista? Su vida entera fué una 
penpétna lud ia eontra la miserable 
matrona del gorro frigio. En su perió-
dico n ingún radical encontraba n i po-
drá encontrar piedad. E l lenguaje más 
rudo estalla en L 'Autor i té , al servicio 
de la voluntad más enérgica. 
Por su emperador, por su Dios y por 
Siis águilas, el rudo polemista se de-
elara.ba dispuesto á sacrifioar su vida, 
cot idianamenté . 
Cuando Andrée, general plebeyo, 
subió al Poder, Cassagnac creyó que 
el fin del ejército había llegado. 
—"Ese canalla, heredero de los 
sans culotte,,—dijo—sená organizador 
de la derrota". 
Y luego, d ía por día, con una pa-
ciencia diabólica, siguió repitiendo los 
mismos insultos. Pero sonó pana el h i -
jo del gran periodista, 'del profeta de 
la integridad, la hora del servicio mi-
litar. La suerte le señaló nna gu'arni-
ción poco 'amena. Entonces el viejo 
canalla, el bandido con charreteras, el 
inmundo lacayo de Dreyfus, el borra-
cho lleno de piojos, recibió una 
carta en que el apóstol incorruptible 
del imperialismo ofrecía su silencio en 
camibio de una arden piaña que su hijo 
cambiara de regimiento. 
La, publi.caeión de esta carta no po-
día dejiar de hacer ruido. Toda la pren-
sa nacionalista pone lioy el grito en 
el ¡cielo. Poro, ¿isabéis para qué? Para 
decir que Andrée es un canalla por-
que la r e c i b i ó . . .En cuamto al que la 
esciribi'ó, sigue siendo un apóstol cuyo 
sepulcro fo rna parte del patrimonio 
glorioso de la patria que no cambia. 
E. Gómez Carrillo 
> M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1G20 l-Ag. 
L A P E S C A 
Entre los varios asuntos de gran in-
terés para el porvenir de la agricul-
tura en Cuba, y para el progreso de 
sus industrias de que se ocupa actual-
mente la Secretar ía del ramo, presta 
pa í t i eu la r atención á la de la pesca, 
que constituye un elemento de impor-
tancia ^lara ia riqueza del país, y que 
d'á ocupación y vida á un crecido nú-
mero de familias del l i to ra l de la Re-
pública. 
E l Dr. Casuso gestiona, por el con-
ducto debido, que por el Oobierno de 
España se faciliten al de Cuba, todos 
los datos que respecto á la reglamen-
tación de la pesca en sus diferentes 
especies.y al aprovechamiento de ma-
riscos, había en la que fué.Comandan-
cia General de Marina del Apostadero, 
así como la reunión de antecedentes é 
informes de los distintos puertos de la 
República, que puedan servir de base 
para la mejor reglamentación de la 
referida industria, á fin de que su ex-
plotación se haga de ia manera más 
convenipnle á su desarrollo y mejor 
producción. 
Quinina qne no afecta a la cabeza 
Las PAST ILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA repr esentan la qu inina combinada con 
otros ingredi entes en la fonna más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quier desórde n Catarral, Doloi; de Cabeza-
Calenturas ó c ondiciones de Malaria. De ven, 
ta en toda1! la i boticas. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i i iexpar to puedo -usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamou- - fío « „ ^ ñ . , 
tos, marcos do cuadrós, cruciüjoa. etc. rR]{]3l|R QR yiy 
Parsco y dura como oro puro. Lsesa 
So seott pronto quedando muy duro. Parece y dura ¡justamento 
«•orno la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puodo iav:i,rse R.-,®! 
cuando so ensucio sin quo por ello so afecten el color o brido. 
PIKTURAS DS LUSTRE PARA CARKTÍAJSS \ í g 
B A R I í I C E S - V 
TINTE BE LUSTRE PARA MADERAS ^ 
TIHTE J ^ h o ^ a d e l o s m é j ^ s ^ 
de barniz y preciosos lustres. 14*08 para usarse y de fácil aplicación. , 
fotos articulo» los hemos estado vendiendo n̂ ese mercado por mas de vomte anos y hemos 
lo-/ TsaberloZocs justamente ni As apropiado para ese cuma. Las principales casas negó-
X W n M l f c f f l qué ninguna otra moicnneia dá la misma satisfacción. x.aea la prusoa 




TCnra do 1 A días la 
Blenorrarfia, Gonorrea, 
Ssperraatorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda ciane de 
ajos, por antiguos cue sean, 
arantizadano causar Estrorheces. 
n específico para toda enferme-
ad mucosa. Libre do veneno. 
De venía en todas las boiicas._̂ ^ 
Pronarada únieasier.ts sor 
ÍU l i m Clieimcal CQ.)s2Í|Í|a 
áMBfck CINCINNAT!, O., 
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros 
propio para lavar á las criaturas y niños, pro-
porcionándoles sosiego y sueño restaurador, 
LANMAN & KEM?, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
Vómitos de niños los 
v señoras en éinta 
d e G a n d u l , 
L A P R E N S A 
Leemos: 
La medida adoptada de exigirles la 
rennneia á. todos los empleados muni-
cipales, está dando muy mal resulta-
do, pues los empleados, en la ineerti-
dtimbre de si se quedan ó no en sus 
puestos, no liacen nada. 
¿'Cómo que no ¡hacen nada? 
Pues el no hacer la renuncia, ¿ no es 
hacer algo? 
Si se querrá que en lugar de dimit i r 
esos empleados, contesten á la invita-
ción del Alcalde invitándole á su vez 
á que les dé el ejemplo. 
Lo que iccurre, por lo demás, no nos 
sorprende. 
Es lo que se esperaba. 
| Vaj^a un arroz con pollo á que con-
vidaba el señor Cárdenas á esos fun-
cionarios municipales, para que acep-
taran el plato que les ofrecíaI 
En vista, pues, de la ineficacia de 
ese rasgo de cortesía, "more turques-
co", usado por el Alcalde, éste " ab r i -
ga el propósito de i r realizando la re-
forma por grupos, paulatinamente, pa-
ra no hacer un cambio brusco de per-
sonal, que pudiera muy bien resultar 
en perjuicio de la buena marcha ad-
ministrativa del Munic ip io ." 
Aunque " a posteriori", muy bien 
pensado. 
Aterra, ahora, pensar en lo que pu-
diera haber sucedido si, no consultan-
do el instinto ele conservación, hubie-
ran renunciado todos los empleados 
invitados a l wals, sus destinos, y se 
lanzaran á bailar en la calle, in ternim-
piemlo el t ránsi to y obstruyendo la v ía 
públ ica. 
Mejor polí t ica es la adoptada de i í 
echándolos del Ayuntamiento por gru-
pos, siempre que se tenga cuidado de 
disolverlos por medio de la policía ál 
medida que vayan desalojando la ca* 
sa del pueblo. 
Y al hablar de disolución, ent ién-
dase que no la pretendemos por medio 
de los ácidos corrosivos que en ciertas 
oficinas se emplearon para inutilizau 
expedientes. 
Esos empleados no deben inutiH-» 
zarse. 
Con el tiempo han de llegar á t e n e í 
grande importancia arqueológica. 
No olvidemos cuánto han servidd 
ciertos jalones encontrados a l azar pa-* 
ra reconstruir las antiguas vías ro» 
manas. 
Y cuánto sirvió á la historia de lai 
invasión de la media luna, el feliz ha^ 
T U B E R C U L O S 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n incidente solamente en 
o l t r a t amien to de l a tuberculosis . ^ 
L a nueva f ó r m u l a para l a cu ra do esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e pu ro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y abundante, y Descanso." 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a par te m á s esencial de l 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza que l a t u b e r c u -
losis es causada por u n m i c r o b i o que só lo se desarrol la 
en los organismos debil i tados y por l o t an to mien t r a s 
m e j o r se a l imen ta y n u t r e l a persona m á s fuerzas 
recobra para res is t i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
T o d a persona afectada de tuborculosis debo a l i m e n -
tarse nueve veces a l d í a y su dieta debe cons is t i r 
p r inc ipa lmen te de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los a l imentos ord inar ios t oda i a mate r ia o r g á n i c a 
y m i n e r a l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
N 
L E G I T I M A 
que sumin i s t r a en f o r m a concentrada y prediger ida 
i a grasa que rel lena los pulmones con nuevos te j idos 
v iv ien tes y v igo r i za las funciones respiratorias, c u y o 
buen func ionamien to , es u n fac tor m u y i m p o r t a n t e 
para l a buena n u t r i c i ó n . L o s h i p o f o s ñ t o s de ca l y de 
soda í n t i m a m e n t e l igados con e l aceite de bacalao en 
i a E m u l s i ó n d e ¿ C O t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a mate r ia m i n e r a l de l a cua l se n u t r e n y fo r t i f i c an 
los nervios , los huesos y e l cerebro. H a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m y l s i ó r i d e S c o t t que l a contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t r o a l imento , y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y ej t i empo á o b t e n e r l a 
c u r a c i ó n , á l o menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t a n maravil losos que e l 
enfermo ve b i en r e t r i b u i d a su fe y perseverancia. 
ti. 104 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre coa el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT & BOWKE, finlmicoSa HÜEM YORK. 
lioyela escrita en miles 
POR 
CARLOTA M . BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa do 
Alejandro Martínez. Barcelona, 




. Noche y d ía lie estado pen-
cando iqué es lo que debía hacer en 
justicia, y no he podido decidir. Lady 
Clotilde m tiene igual en bondad, 
belleza, gracia y verdadera nobleza. 
La amo tan ent rañablemente , qiie, 4 
eeir necesario, d a r í a sin vacilar mi v i -
da por ella. ¿Cómo obrar con precipi-
tación en nada que pii-eda d a ñ a r l a . . . 
«1 corazón más noble y sincero que la-
te en humano pecho? Si yo fuese so-
" mundo, hubiese preferido la 
á infligirla urt sinsabor. M i 
está atormentado éntre la 
amante compasión poir ella y la ansie-
dad por mi hijo. 
—¡Pero no es posible, Silvia., qué 
esa historia tuya sea cierta.! 
•Tan cierta como ol sol rcsplali-
en los cielos. Puedes comprobar-





-Eatoy aturdido, — eonfesó mi-
¡ lord ;— jamás había pensado' en ello. 
Te confieso la verdad, S i l v i a . . . no 
tuve intención de casarme contigo. M i 
pensamiento era e n g a ñ a r t e ; como 
eras tan buena é inocente, no encon-/ 
t ré más recurso. 
—Lo creo,— replicó ella;— y en 
cuanto á la validez del casamiento, t ú 
puedes comprobarlo. He callado has-
ta ahora por consideración á lacly 
C l o t i l d e . . . . 
Pero las palabras expiraron en sus 
labios. Una mano se posó en su bra-
zo. E l rostro de Clotilde, lleno de ho-
rro, estaba frente al suyo. 
—¿Quiere usted decirme,—pregun-
tó con voz ¡ronca —lo que esto signifi-
ca? ¡ B a s i l i o . . . S i l v i a ! . . . ¿Es toy loca 
ó lo estáis vosotros? 
Los dos se miraron con indecible de-
saliento. 
—¡ Decidme!—gri tó ella.—He com-
prendido á medias y quiero saberlo 
todo. 
Ellos continuaban mirándose sin sa-
ber qué decir. 
CAPITULO X V I I 
Lord Dyneeourt fué el primero en 
recobrarse; Silvia estaba abrumada de 
horror; milorcl dió un paso hacia su 
mujer. 
. — M i cjuerida Olotilde—dijo con v i -
sible en'baiMZ';), — c:ir!ito mucho que 
huyas oído algo de esta conversació'n; 
no tuviera idea de que estuvieras tan 
cerca. Permí teme que pida el carruaje 
para tí . 
Pero ella le desvió con un gesto lle-
no ele majestad. 
—No, óyeme—continuó él.—Quizás 
á tus puros oídos no deba yo invocar 
una juveni l imprudencia; pero no fué 
más... una tontuna de muchachos... 
— j Si lencio!—mandó lady Clotilde 
con calma.—Silvia, contésteme usted 
á una pregunta... tan sólo una. ¿Es 
lord Dyneeourt el hombre que la llevó 
á usted á Escocia... que celebró el ca-
samiento con usted... el hombre que 
creía usted ser su esposo? 
Sus labios temblaban al pronunciar 
estas palabras. Miraba fijamente á 
Silvia, pero ésta no desplegó los la-
bios ; no podía pronunciar la sílaba 
que iba á acarrear tal ruina sobre la 
cabeza de la noble y gentil dama que, 
como ella, había sido tan cruelmente 
engañada. 
Lady Clotilde se aproximó á ella; 
puso de nuevo su mano sobre el bra/.o 
de Silvia. 
—Comprendo su generoso silencio— 
dijo.—Me evitaría usted este dolor si 
pudiese. Silvia, recuerde usted lo que 
le dije cuando me contó su historia; 
se*lo repito ahora. Mejor cualquier 
tormento, que la angustia de saberme 
e igá'fiada. Dígame usted la verdad... 
j e s 
Era una escena de las que. no se 
olvidan. Lo rd Dyneeourt, que había 
infligido tan terrible sinsabor á las 
dos inocentes mujeres, estaba con el 
sonrojo de la culpa en su semblante, 
los ojos inclinados al suelo: la pintu-
ra del delito, de la vergüenza, del em-
barazo. Hubiese dado todo lo del mun-
do porque terminase aquella dobrosa 
conferencia ; pero no era posible. 
Lady Clotilde—quizás la más pro-
fundamente per judicada—permanecía 
calmada, orgullosa y digna; todo el 
dominio sobre sí misma que es posible 
tener, lo tenía ella. Ocultaba la angus-
tia que la dominaba, esperando quie-
tamente la respuesta que exigía. 
—Silvia — di j o gentilmente, — ¿no 
comprende usted que ese silencio, que 
significa lástima, es más insultante, 
más degradante para mí que pudiera 
serlo el conocimiento de la verdad? 
Conteste usted á mi pregunta... ¿es 
lord Dyneeourt el hombre? 
•Silvia, i lorandü, se dejó caer de ro-
dillas, asiendo el vestido de lady Clo-
tilde. 
—¡ No me obligue usted!—sollozó.— 
¡Me sería más fácil morir que darla á 
usted un pesar! 
—Estoy plenamente contestada, Sil-
via—dijo lady Clotilde con cierta ex-
presión de desesperación.—Abrigaba 
la débil esperanza de que mis sentidos 
me hubieren engañado... Esa eágeraUi 
za se ha desvanecido. Su silencio me 
dice más que lo hubieran hecho las pa-
labras. 
Silvia miró al bello, melancólico ros-
tro. ¡Oh, realmente hubiera sido vein-
te veces mejor llevar la mancha en la 
frente, haber hundido un acerado pu-
ñal en el gentil pecho, que haberle di-
cho cuán falso, cuán intrigante, cuán 
indigno era el hombre que amaba! 
Quizás le avergonzó el silencio de 
Silvia, pues lord Dyneeourt se movió 
embarazado, y luego, acercándose, 
d i jo : 
—Clotilde, nos aho r ra rá tiemp.o y 
pena el que yo te confiese francamente 
que soy el hombre. F u é una indiscre-
ción juvenil. . . nada más, por m i ho-
nor. 
—¡Tu honor!—repi t ió ella con cal-
ma.—¡ E l honor de un hombre que ha 
sido perjuro dos veces! 
---¡No seas tan severa, Clotilde! Sé 
cuán inflexible y severa es una mujer 
virtuosa... pero recuerda que el peca-
dor más grande puede pedir miseri-
cordia. Te repito que fué una indis> 
creción juvenil. . . no debes juzgarme 
con demasiada severidad. 
Los ojos de milady se fijaron sere-
namente en el rostro de su marido. 
—¿Conociste á esta joven siendo be-
Ha, pura é inocente ? — preguntó . — 
Contéstame.. . 
—Sí. • 
•—La amaste; fuiste correspondido, 
y viéndola tan buena como bella, la 
pediste su mano. ¡/Contéstame! 
M i l o r d bajó la cabeza guardando si-i 
lencio, 
—Así es—murmuró. 
—Ella consintió, creyendo en t i co-
mo cree en Dios; te siguió... dejando 
madre, hogar, amigos... confiando en 
que iba contigo tan segura como con 
un ángel... 
—Así fué—dijo lord Dyneeourt. 
— L a llevaste á Escocia; te casaste 
con ella; la hiciste creer que era t u 
legítica esposa... y luego te cansaste 
de ella. ¿ No es así ? 
E l bajó la cabeza. Las palabras le 
faltaron esta vez. 
Después lady Clotilde levantó la; 
mano solemnemente. 
— Y yo digo, Basilio Dyneeourt, que 
ésta es su esposa, su legítima esposa, 
ante Dios y los hombres. Yo he sido 
la engañada. Cuando ella, sin sospe-
char quién era yo, me contó su histo-
ria, le aseguré que era casada. No he 
cambiado de opinión. Su legítima, •«-
posa es ésta, milord. Yo sólo he sida 
su víctima. 
E l t ra tó de aproximarse; pero lady 
Clotilde retrocedió. 
—No—elijo;—todo ha concluido en-
tre nosotros, Basilio Dvn^-court. Yo 
nó ocupo lugar de DÍújéi1 alguna, sino 
el mío. 
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liazgo l<i pjédra é£í aue se leías 
^Por a(|uí Selim..." 
Parece mentida que haya quien se 
queje de nuestros políticos, realizan* 
do eórno realizaii á todas horas la poli-
tica cristiana. 
Nadie eKrtrio ellos pudo imitar el nii* 
lagrb de los panes y los peces en ma-
teria de destinos, ni el de trocar en 
vino el agua, según lo han hecho en 
los asuntos que se refieren al progra-
ma económico .del Gobierno. 
¡ Admirables laumaturgos! 
No tienen más defecto (pie el de rxa-
gerar á veces su cristianismo y salirse 
con frecuencia del Evangelio. 
Por ejemplo, éste dice: "Pedid y se 
os d a r á " ; y nuestros gobernantes 
leen: "Se os dará sin pedir", lo cual 
no es lo mismo. 
Para convencerse de ello, no hay 
más que fijarse en el hecha de haberle 
sido concedida al ingeniero señor Po-r-
tuondo una licencia que no ha soli-
citado. 
En una carta que publica " E l Libe-
r a l " contra el juego, encontramos las 
siguientes revelaciones de los sitios en 
que ponen cátedra 'los que tiran de la 
oreja á Jorge: 
Virtudes, 169, entre Gervasio y Be-
lacoaín: Octavio Rivero. (La rifa tio-
ne lugar á las nueve de la noche.) 
Gervasio, 67, entre San Miguel y 
San Rafael: puesto de frutas; banque-
ro, Luis Llanos. (Dos tiradas: la pr i -
mera á las dos de la tarde y la segun-
da á las nueve'de la noche.) 
San Rafael, 133, entre Gervasio y 
Belascoaín: casa de préstamos de un 
tal " M á c a l a " ; banquero, Enrique 
León. (De tres de la. tarde á nueve de 
la noche se hace el sorteo.) 
Gervasio, 123, entre Zanja y Salud: 
banquero, " E l Guajiro de la Mada-
ma" . (Sorteo, á las diez y media de la 
mañana . ) 
Chávez, esquina á Salud, bodega: 
banqueiiO, Ramón Moreno. (A las do-
ce se hace el sorteo.) 
Chávez, esquina á Pocito: Imnque-
ro.s, Pablo Avella y Simón Rodríguez. 
(Tiran á las nueve de la noche.) 
Y además, señor Director, varios 
puestos de chinos donde se apunta á 
la rifa Chifá y algunas otras casas por 
la calle de la Zanja, Rayo, Cuchillo y 
San Nicolás, donde se juega á los bo-
tones y al Paco Pío. 
Ahora bien, querido Director: ¿có-
mo debemos calificar al capitán y á los 
subalternos á su mando? 
¿De ineptos ó de qué? 
Y esa policía especial tan activa que 
dirige Primelles, ¿qué hace? 
A este " ¿ q u é hace?" puede contes-
tar, si quiere, " E l Libera l" , con los 
párrafos, de un artícuk) de " L a Opi-
nión Nacional" que á continuación 
transcribimos. 
* 
Dice as í : 
• La pluma se resiste á escribir los 
hechos ocurridos anoche en la casa 
Trinidad, número 21, domicilio de un 
ciudadanK) que habita allí en compañía 
de su esposa y ocho hijos. 
Serían como las diez do ta noche de 
ayer, cuando dos individuos vestidos 
dé paisano péhetra^on por la cerca del 
fondo do la mencionada casa, empu-
jando las puorlas y rompiond'o las al-
dabas de ésta. 
A la vez que penetraban por el fon-
do estos dos individuos, otros dos cus-
todiaban la puerta de la calle, que 
estaba abierta, con .objeto df| impedir 
la salida do los vecinos de ella. 
Lstos son: el señor Ignacio Peñal-
ver, inquilino principal que, c-omo de-
jamos dicho, vive en compañía dé su 
esposa é hijos, y los morenos Celestino 
Bonce y Martín Pascual, que habitan 
un aposento al fondo do la casa, cuyo 
aposento tionon alquilado. 
¡Sorprendidos k)S moradiores con la 
presencia de los dosi-onocidos, pro-
rrumpieron en gritos do auxil io: poro 
los allanadores so dirigieron á una ha-
bitación, (kmde dormían una señorita 
y una niña, y arrojaron debajo de 
una cama 67 barajas de bastante uso. 
31 icntras tanto, salieron los morenos 
inquilinos do su habitación, y en el 
patio de la casa fué derribado Celes-
tino Ponce, y atropellado bárbaramen-
te, resultandio con una fractura en una 
pierna y heridas diversas, siendo su 
estado grave. 
Según informes, dos de los indivi-
duos que penetraron en la casa per-
tenecen á la policía municipal y son 
el sargento Bolaños y un tal "Ñico 
Boniato". 
E l primero de ellos fué el que oca-
sionó las lesiones al moreno Celes-
tino. 
Un teniente del décimo precinto se 
presentó desde los primeros momen-
tos en el lugar del hecho. 
Lo más grave de este asunto es que 
el Juzgado de guardia no se consti-
tuyó en el lugar del hecho, poT ha-
berse opuesto el capitán Primelles á 
que fuera llamado. 
Nosotros llainain.)s la atención so-
bre este asuiiLü y pedimos el enérgico 
castigo de esos policías especiales, á 
las órdenes del capitán Primelles, que 
con el pretexto de perseguir juegos 
imaginarios, y dejando funcionar 
tranquilamente otros lugares donde 
notoria y publicamente se juega, co-
meten atropellos como el presente, 
allanando moradas y prescindiendo de 
todo género de miramientos para jus-
tificar servicios. 
Los autores del vandálico hecho que 
denunciamos, deben ser castigados. 
E l juicio que debía celebrarse hoy, 
con motivo de este suceso, se suspen-
dió por encontrarse el moreno Celes-
tino en grave estado. 
• Por más que en las denuncias dé las 
casas de juego hay que andarse con 
piés de plomo, pues muchas son fal-
sas y sirven para despistar á la poli-
cía, ¡hagamos constar que en la lista 
de ' ' E l L i b e r a l " no se encuentra ci-
tado el nom'bre de la casa de Tr in i -
dad, 21, donde se ha perpetrado ese 
allanamiento de morada. 
Van desvaneciéndose, como la ral 
en el agua, los rumores sobre orden 
público. 
Es decir, se ha cerrado la fábrica 
porque los productos no tenían saljda. 
Sin embargo, los géneros de fanta-
sía cuentan aún con algunos partida-
rios y es posible que la fábrica vuelva 
á funcionar, si el Gobierno la subven-
ciona. 
O 
de Reu t e r 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
a l c u t i s , s i n que i n v a r i a -
b l e m e n t e l o suav ice y embel lezca . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n de Reu te r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Í M D t H U U i 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
¿DESEA USTED POSEER LOS ASOMBROSOS SECRETOS 
DE ESTE F A S C I M N T E Y MISTERIOSO ARTE? 
La Rochester Academy of Arta acaba de dar á luz una obra lujo-
samente impreca y adornada enn profusión do fotograbados, titulada 
"Las Maravillas de la Mágia Moderna", para su d atribución gratis 
entre todas aquellas personas que están interesadas en el misterioso 
cuanto fascinante arte mágico. 
Si desea usted poseer los asombrosos secretos que han hecho cé-
lebre los nombres de Kellar, Trewey y de otros varios; si desea us-
ted poseer el talismán que le dará entrada en ei templo de la Fama; 
si espira usted hacerse atractivo y conspicuo en sociedad; si anhela 
alcanzar honores y riquezas y rodearse de una reputación envidiable 
como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la Rochester Academy 
of Arta solicitando un ejemplar gratis de "Las Maravillas de la Má-
gia Moderna", Sí está usted verdaderamente interesado, escriba á 
la siguiente dirección, bien on carta ó tarjeta postal: 
R O C H E S T E R A C A D E M Y O P A R T S , 
D e p t o . 3 G , B o x 5 5 8 , R o c h e s t e r , N . Y o r k U . d e A . 
y q u i e r e q u e s u e q u i p a j e se m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n t o d o s 
l o s t r e n e s , p a r a l a c o n v e n i e n c i a de l o s p a s a j e r o s . 
i m 1 1 u n • 
O 1550 8-29 
Tal vez fué eso lo que se estuvo bus-
can dio. 
Y eomo la í'abricaeíún cesó apenas 
" L a Correspondencia" hizo pública 
la noticia de (jne el Kjecntivo cuenta 
con ^0,000 lnooibres dispuestos á movi-
lizarse, la subvención se impone, por-
que de ese modo el Gobierno se asegu-
ra una demostración de fuerza en ca-
da alarma. • SuíHj' ' 
Hemos tenido el guistó de recibir la 
grata visita ded joven periodista señor 
Julia que, procedente de Costa .Rica 
acaba do l í^gar á la Habana. 
Nuestro querido amigo viene con 
objeto de distribuir pcrsonailmente el 
interesante libro que con el título de 
Cuba acaba de dar á la estampa en co-
laboraein con su compañero el simpá-
tico Segarra, de quien nos ha dado las 
más satisfactorias noticias. 
Es la primera vez que desde que co-
menzó su peregrinación por Europa y 
América se separan estos Castor y Po-
lux del periodismo, á quienes enviamos 
nuestro cariñoso sailudo. 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S ; 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: fflMLU 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. áPARTABO 248. 
C 1G31 1-As. 
IMPRESIONESJJEÜTIFICAS 
Bruselas 2-i Julio. 
Sr. D. Nicolás Rivero: 
•La animación que hasta altas ho-
rn i de la noche reinó en esta ciudad, 
á causa del aniversario á*que aludí en 
mis anteriores, terminó tal vez más 
pronto de lo que podía presumirse, á 
juzgar por el entusiasmo general, á 
v i r tud del cambio bruseo del tiempo. 
•En efecto, empezó á llover sin gran-
de aparato, y contra el fuego y el en-
tusiasmo popular el agua es un gran 
remedio. Y gracias que no empezó el 
cambio de tiempo sino después de ha-
ber terminado la hora reglamentaria 
para la celebración de esa fiesta na-
cional. 
Desde el domingo por la tarde en 
que nosotros llegamos á esta ciudad, 
hasta más de la mitad de la noche de 
•ayer, el tiempo estuvo delicioso, con 
un cielo tropical. La temperatnifa lle-
gó á 22 grados centígrados y, sin em-
bargo, todo el mundo se quejaba de 
calor. 
Desde la nna de la noche el aspecto 
del tiempo es bien distinto. Una mer 
nuda lluvia riega constantemente el 
suelo. E l cielo está de un color plo-
mizo. E l sol no se ha atrevido aún á 
romper la capa de niebla que lo ocul-
ta. Recuerda este tiempo, si la tempe-
ratura fuera más baja, el que anuncia 
los primeros días de Otoño. La tempe-
ratura, sin embargo, oscila, entre 19 
y 20 grados centígrados. 
A pesar del feo aspecto que el tiem-
po presentaba, nos trasladamos mi 
"secretario" y yo al hospital Saint 
Jean. 
Deseojsos de ganar tiempo no nos 
detuvimos por esas pequeneces. Con 
las credenciales que me antorizaban 
para ello (una tarjeta de visita"), nos 
presentamos al señor Directior del e,s-
i;iblecimiento, quien, con irreprocha-
ble cortesía, nos recibió y comisionó 
B¡\ interno de guardia, doctor Ilou-
bolte, para (pie nos acompañara . Es-
te jMven médico tomó á su cargo la 
no fácil misión de mostrarnos aquel 
establecimiento. 
E l hospital de Saint Jean es m:ís 
moderno que el hospital Saint Pierre, 
más chiro y mejor dispuesto. Como el 
Saint fierre, contiene hombres y mu-
jeres. No acepta niños, á cuya espe-
cialidad está destinada una parte del 
Saint Pierre, como dejo indicado. 
En el hospital Saint Jean, acjemás 
de las enfermedades comunes, se pue-
den estudiar tres especialidades: oftal-
mología, á cargo del Profesor Galle-
manto, que tiene como asistentes ad-
juntos á su Clínica, los doctores Ter-
linck y Wibo; afecciones de la larin-
ge, oído y fosa,s nasales, y ginecología, 
cuya especialidad está á cargo del doc-
tor Depage. 
Las sal'as destinadas á enfermedades 
comunes, vaciadas todas en el mis 
mo molde, son de mayor capacidad 
que las del Hospita1! visitado ayer, pe-
ro menos nnmeroisas. Divídense en sa-
las de eirujía y salas de medicina, y 
es'ta misma división existe en el piso 
destinado á las mujeres. 
Cada especialidad tiene su departa-
mento aislado, sn sala de operaciones 
sépticas y aséptieas, su sala de consul-
tas y su gabinete de reconocimiento, 
perfectamente dotados de todos los 
instrumentos indispensables para •] 
diagnóstico. 
En los departamentos destinados á 
hombres y mujeres existen, en cala 
uno de ello.s, y anexo al departamento 
Quirúrgico, salas de operaciones sép-
ticas y asépticas, montadas con todos 
los adelantos de la ciencia moderna, 
pero sin que ofrezcan nada de particu-
lar al observador entendido. 
En este Hospital también existen sa-
las Clínicas de Ginecología y Opera-
ciones á cargo esta úl t ima del doctor 
Maya, teniendo por ayudantes adjun-
tos á los doctores Mearcelle y Derrol-
der. 
No respondo de la exactitud de los 
nombres, ni para la descripción qne 
me propongo este detalle es de vi ta l 
interés. Supliqué que se me escribie-
sen en nn papel para poderlas trasla-
dar al mío, y 41 ir & realizarlo no en-
contré pocas dificultades para llevarlo 
á cabo: tal era la letra de Médico que 
tenía el que me hizo el favor solici-
tado. 
En el hospital de Saint Jean y en 
tas alturas que á su cuarto piso corres-
ponden, íhay una. sala destinada para 
tuberculosos. 
En general este Hospital, más claro, 
más alegre y mejor dispuesto que el 
Saint Pierre, tiene de éste los misnros 
defectos: estar enclavado en la eiu-
dacl. ser excesivamente grande y <o 
tener establecido entre sus salas el ne-
cesario aislamiento para evitar, en ca-
so de epidemia, el contagio. Además, 
los operados son trasladados á la sala 
en donde estaban antes de la opera-
ción. 
La asistencia pública de esta ciu-
dad, como ya indiqué, se propone esta-
blecer tres grandes hospitales en las 
afueras de la población. 
E l cuerpo facultativo de estos dos 
hospitales y los profesores de la Uni-
versidad que tienen sus salas clínicas 




H O Y Y S Í N 
L A E X T I R P A C I O N D E LA 
mms Y A D U L T O S . 
No t iene n i n g ú n ingrediente d a ñ i n o , 
Ño a c e p t é i s subst i tu tos , sino solamente ei genuino. 
E l p ú b l i c o debe cerciorarse, do que caila en r o l -
t o r i o l l e r a e l nombre de B . A . Falinestock y l a palabra 
V E R M I F U G O , en letras blancas sobre fondo ro jo . 
Preparado íinicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsbargh, Pa. E. U. de 
dol ZO*-- JT- C3rm,i?c3i£im:*=* 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, éCKenmS, ronchas, diviesos, i n l a r í o s , tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medud ocasionada por vicio ó alteración de la saugre, adquirida 6 hereditaria. 
J)e venta e n F a r r u a e i a s y D r o g u e r í a s . 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-Jl 
Premiada con medalla de bronce en la ülfcima Exposición de París. 
Cura! las toses rebelde > tisis y d e m á s eufor mexladcs del pecho. 
cia iy 'perseverancia cnanto se ha po-
dido para niodiíicai' las condiciones de 
ambos; pero es obra poco menos que 
imposible y para realizar la cnal ]io 
bastan !a ciencia y la constancia, el 
eambiar nn viejo Hospital do antaño 
en nn establecimiento nosocomial, co-
mo la higiene moderna requiere. 
En efecto, todas las dependeneias de 
esos hospitales qne han podido snlVir 
las convenientes reformas, han nota-
cki ventajosísimos cambios: salas de 
operaciones, lavaderos, cocina, dispo-
sición de los •snelo'S, todo esto «e ha 
adaptado bastante bien á las moder-
nas exigencias. Lo demás, para modifi-
carlo, sería nece.^irio destruirlo ; y an-
tes que esto pudiera hacerse, era in-
dispensable construir numerosos hos-
pitales pequeños, alejados de j a feiu-
dad, con los que pudieran cubrirse las 
apremiantes (necesidades de una ciu-
dad populosa. 
Suspendo aquí esta carta para con-
tinuar mañana . 
Dr. M . Bango y León. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
L A CONFERENCIA DE GINEBRA 
Ha terminado sus sesiones la Con-
ferencia reunida (para revisar la Con-
vención de Ginebra en lo relat ívo á 
la mayor amplitud de las disposicio-
nes humanitarias «n tiempos de gue-
rra. 
Los principales acuerdos adopta-
dos son: 
Protección asegurada de una ma-
cera más práct ica á los heridos. 
Consagración oficial de las Socieda-
des de la Cruz Roja y otras que goza-
r á n de la misma protección que los 
servicios oficiales. Decisión de que 
su material capturado en ti'emipo de 
guerra, sea restituido. 
Mantenimiento del emblema de b 
Cruz Roja, á pesar de no haber sido 
aceptado por algunos Estados no cris-
tianos. 
P-rotoitúción del empleo de dicho em-
blema para los productos comercia-
les ó industriales. 
Ha quedado en suspenso la propues-
ta del Delegado ruso para que él T r i -
bumal de la Haya entienda de toda 
infracción á la Convención de Gine-
bra. 
E l Delegado ademán, Genera-l Ba-
rón Mantenfí'el, ha hecho las siguien-
tes declaraciones sobre el resultado de 
ila Conferencia. 
" R e sacado muy buena impresión; 
la revisión era necesaria para rodear 
las guerras de mayores condiciones, 
de humanidad. Por eso Alemania 
aceptó con gusto la revisión, que ha 
mejorado mucho lo pactado en 1864." 
E L JUEGO E N E L 
E J É R C I T O ALEMÁN 
Según la prensa alemana, en las 
liuarnieiones de Alsacia-Lorena se 
juega de un moldo desenfrenado, á 
pesar de las circulares enérgicas que 
con freieuencia dicta el Emperador 
Guillermo. 
Hace pocos días, el Triibimal M i l i -
tar de Dieuze ordenó el arresto del 
ptrimer teniente de caiballería K u r t 
Müe, perteneciente á nna de las fa-
milias m'ás adineradas de Baviera, al 
oual se acusa de haber cometido es-
tafas y desfalcos por valor de 100,000 
marcos. 
Kun t Mü'he era un jugador empe-
dernido. 
Desde el mes de Mayo han sido da-
dos de baja en el Ejérci to, por no ha-
ber podido pagar sumas importantes, 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
H. p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
DepówUoH iiriuolpalcs: Droguerías de Sa-
rrá y ríe Johson.—Representante general: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 




ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de ñ, 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
se cara tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, disDéo-
sla, gastralgia, indigestiones" digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitofj 
de las embarazadas, diarreas, eeti-efli-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mujor, di-
giere bien, asimila mAs el alimentoy 
prontolega á la ouraoióu aompleov 
Los principales médicos la reoeban. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
icia 
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pcrdidíis en el juego, otros dos q 
íes de Dieuze. 
iEl año pasado se suicidaron en 
rreibourg vau-ios •oficiales perteneeietha 
tes á familias nobles, por sustra'erse i 
las consecuencias de sus pérdidas 
el tapete verde. 
Al temer noticias el Kaiser del sui, 
cidio do di cilios oficiales, dispuso qyá 
no se tributase á los cadáveres lio'üo, 
res militares de ningún género. 
V E N T A DE LAS RELIQUIAS 
DE L A F A Y E T T E 
En iel Salón de Ventas llamada de 
Cristie, en Londres, se ha, vendido eil 
púbJhs» •suba.st.a. una interesante (.0, 
•lecaión de reliquias y recuerdos del 
marqués de Lafayette. 
Dichas reliquias, formando un sólo' 
lote, fueron ladjudioadas al mayor 
postor, mister Jiacman, por 5.400 % i 
bras esterlinas. 
En dicho lote figuraban: un pedazo 
de La fragata " Allranee", en la cual 
cruzó Laíayet te dos veces el Atlánti* 
eo; el diploma de t'racmason eonf .HjH 
á Lafayette por las logias de ios Es, 
•fados üniidos; una rama •de ciprés corí 
tado por balaye Me en Ja tumba da 
Washington mi Mount Vermm; nn re-
loj de oro del tiempo de Luis X V , y 
t i janro monumental de p'at.i dorada 
regalado por Fr jncia a'l m/rques. 
L A " T O U R N E E " ARTISTICA 
DE LEONCAVALLO 
Para la ^ t o n r n é e " art ís t ica que va 
á .emprender el maiestro compositor 
italdano Leoncava.llo ha .formado urna 
nutridla •compañía con artistas nota-
bles qne ha sacado de los teatros de 
la Opera de Milán, Roma, Nápoks , 
Florencia, Venecia Tnrín, Genova, 
Madrid, Barcelona y Bínenos Aires, 
ilo.s -cuate in te rpre ta rán en todos los 
principíales teatros de los Estados Üni* 
dos y del Canadá -las óperas : ' 'Pa. 
glacci", ' 'Zaza", ' ' L a Boheme", 
"Clk i t t e r ton" , M e d i d " y "Rolan-
do de Ber l í n " . 
Leonieavallo será el maestro direc-
tor, Llevando como maestrino al cono-
cido profesor de música italiano y no-
table pianista, señor Eduardo Bocca-
•liari. 
E l vestuario y atrezzo que Weva la 
eompañía es, según se dice, cosa es-
pléndida. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 10 de Agosto, beotu 
al aire libreen EL ALMENDAttBS. Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MARIKA. 
31° Máxima 
Minima. 




E i los J u a t e C i r a c i i i e s 
E n el del Primer Distrito fué con-
denado ayer, el subdito italiano José 
Pennino Banbato, á la multa de 25 
•pesos moneda oficial, por infracción 
del caso 4 del a r t íe r ío 597 del Códi-
go Pena'l. 
También en el del Segundo Distri-
to fué condenado á 180 d ías de arres-
to don José SantabaLla, acusado por 
el teniente de policía señor González, 
eomo empresario de una r i fa no auto-
rizada. 
S o i s M i ) S a j o . 
f Si V08 sois de baja estatura, apreciaréii 
la posición desagradable y humillante del 
hombrecillo que representa el presente 
grabado j pero probablemente ignoráis do 
que no se necesita ser bajo y bentir.-e incó-
modo más tiempo. 
The Cartilage Company, de Eochester, 
N. Y., posee un método por medio del cual 
se puede aumentar de dos á cinco pulga-
das en estatura. Se llama el "Sistema 
de Cartílagos," porque está basado en un 
método científico y fisiológico de extender 
los cartílagos, todo lo cual se explica do la 
manera más amplia y clara en un íoljoto 
titulado " Cómo Alcanzar una Buena Esta-
tura," que se os enviará gratis si lo pedís. 
El Sistema de Cartílagos robustece todo 
el cuerpo de una manera armoniosa; no 
sólo aumenta la estatura do una persona, 
sino que por medio de su uso se obtiene 
también mejor salud, mayor fuerza ner-
viosa, un aumento, de estatura perfecta-
mente desarrollada y una vida más larga. 
No se necesitan para su uso drogas, trata-
miento interno, operaciones, trabajo árduo, 
ni mucho gasto. Puede aumentarse vues-
tra estatura, sea cual fuere vuestro sexo, 
y hacerse en vuestra propia casa sin que 
nadie se entere. Este método nuevo J 
original para aumentar la estatura ha re* 
cibido la aprobación y recomendación do 
los médicos é instructores de cultura físi" 
ca Si vos deseáis aumentar en estatura, 
de manera que podáis ver por encima de 
las cabezas de los demás, que podáis audav 
sin embarazo de ninguna especio con vues-
tros amigos de estatura alta, y que podáis 
gozar de las otras ventajas de que se gow 
cuando se tiene una estatura perfectamen-
te desarrollada, escribid inmediatament-o 
pidiéndonos un ejemplar de nuestro lihro 
" Cómo Alcanzar una Buena Estatura, 
que enviamos gratis. Os dirá cómo po-
dréis alcanzar estos resultados de una ma* 
ñera rápida, permanente y segura. í-f; -3, 
se deja de explicar en él. Después que W 
leáis, vos diréis, "¿Por qué no se habría 
descubierto esto antes?" 'Escribid hoy a 
THE CARTILAGE COMPANY, 
Dept.éSS H 7 Avenue de l'Opera, 
parle, Francia, 
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Ayer no celebró sesión este orga-
nismo por i d ta de quorum, pues solo 
éstabaü presentes á la hora de pasar 
lista, nueve señores Consejeros. 
_ — —oo®»- «tm*»" • 
de ayer 10 
lío hubo "quorum".—Sesión ordina-
ria.—Juramento y toma de pose-
sión.—El acta. — La Comisión de 
Amillaramiento —Las renuncias de 
los Concejales moderados.—A in-
forme.—Cuestión de competencia— 
Un muelle.—Un ferrocarril en mi-
niatura. — Recurso desestimado,— 
Acuerdo peregrino — Reclamación 
de dietas. —Los días de sesiones.— 
Una moción.— Libro de entradas— 
Las delegaciones.—Un plazo.—Una 
denuncia,— Debate sobre las atri-
buciones del Ayuntamiento.— Se-
sión secreta.—SI personal. 
La sesión extraordinaria convoca-
da para ayer, á las dos die 'la tarde, 
no ipndo celebrarse por falta de 
"quorum''. 
A ilas tres y media de la tarde, es 
Úpoir, con media, hora, de retraso, dió 
•comienzo ¡la sesión ordinaria, bajo la 
presidiencia del Alcalde, señor Cár-
denas. 
Asisitieron veinte concejales. 
El Seeretano informó qne el señor 
don Pedro Esteban y Larrinaga, nom-
brado conciejal del Ayuntamiento ha-
banero por decreto presidencial, se 
encontraba en el despaoho del señor 
Alcaide, por .lo cual procedía se nom-
brara una comisión de eoncejaks pa-
ra que ilo acofmpañasen hasta el salón 
de sesiones, á fin de que tomara pose-
sión de su icatrgo. 
Para cumpUr este cometido, el Ca.-
•bildo designó é los señores Tejada y 
Eomero, quienes abandonaron breves 
momentos éil salón, (volviendo después 
en feompañía del •señor Esteban, quien 
.prestó .el juraimento en la forma pre-
venida por las 'leyes,, tomando pose-
si ón de 0a cargo. 
Acto seguido se dió leotura al acta 
de la. sesión anterior, la cual fué apro-
•bada desprnés de una ligera aclaración 
deil señor Freixas, • 
Precédese luego á elegir por vo-
tación secreta la Comisión especial de 
AmiMaramiento, resultando electos 
2 os señores don José María Berriz, 
don Enrique Heimández Cartaya, don 
Matías Alemán y don Eduardo Mora-
les. 
Por unanimidad fueron aceptadas 
¡las renuncias presentadas por los con-
cejales moderados, señores Loreclo, 
Martínez, Morales, Villalba, Azpeitia, 
Griffoil y Varona, acordándose cubrir 
éstos siete vacantes en la próxima se-
sión. 
A da Comisión de Policía Urbana 
pasó, para su informe, un expediente 
Relativo al edifieio en construcción 
{situado en el ángiulo que forman las 
caií«s de Aguiar y Habana, f rente al 
i f l f f l H C m R E A i 
"CONSEGUIA ALIVIARME PERO 
NUNCA ME CURABA 
Se curó con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, Robusteciendo la 
Sangre y los Nervios, y Ven-
ciendo así la debilidad. 
El hombre robusto no tiene cata-
rros. Esta indisposición viene siem-
pre de la debilidad, y solo hay una 
causa fundamental para la debilidad y 
es la pobreza de sangre. Esto ex-
plica en pocas palabras el porqué las 
Pildoras Rosadas del doctor "Williams 
curan tales casos; porque atacan 1?. 
debilidad. "Yo padecí de irritación 
"al pecho y tos constante que difícil-
mente lograba dominar. Cuando me 
daba por la noche, tenía que levantar-
me para obtener alivio. Tomé varios 
preparados para la tos, y me alivia-
ban, pero al cabo de algún tiempo 
me volvía la tos por el menor resfría-
do, y estaba lo mismo que antes. En 
uno de esos catarros me puse tan flaco, 
que mis familiares y amigos se alar-
maron y por consejos varios me deci-
dí á tomar las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams, confiando asi vencer 
la debilidad ó sea la causa de los ca-
tarros. Si hubiese sido impaciente, 
hubiera dejado aquella medicina por-
que me tomaron algunas semanas an-
tes no experimenté positiva mejora. 
Pero bien valió el ser persistente pues 
con las citadas Pildoras obtuve mi 
curación y recobré buena salud, y des-
de entonces he estado bueno y sano. 
Todo el pueblo de Camajuaní, sabe de 
mi curación, particularmente el co-
mercio entero de esta plaza." El se-
ñor Angel Abaroa, que suscribe esta 
carta,resid6 en Camajuauí, (Cuba) y 
es constructor de carretas en dicha lo-
calidad, donde goza de la mayor esti-
ma como persona verídica. 
Las fuerzas físicas de 1 hombre y de 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero recibe la vitali-
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, que ha-
rón su misión no purgando, no debili-
tando, no corrijiendo síntomas, sino 
llevando vitalidad por la sangre al 
cuerpo entero. Por sus poderosos 
efectos vuelven las fuerzas y el des-
pejo mental. Vuelve el apetito, la 
tranquilidad y el buen humor. Los 
nervios adquieren las debida fuerza 
bajo el imperio de esta sangre nueva, 
al par que se eliminan las impureza.s; 
y con ello la raíz de la enfermedad ó 
debilidad. Con este simple método 
millares de hombres y mujeres en Eu-
ropa y América, están recobrando su 
salud. Con las Pildoras Rosadas del 
DR. WILLIAMS puede usted curarse. 
Las instrucciones se hallan en cada 
irasco. Las venden tortas las boticas. 
Malecón, pues dicha fábrica ocupa 
•una faja de terreno perteneciente á la 
vía pública. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Prési-deólte de la 
República, por la cual se deja sin 
efecto el acuerdo del Ayuntamiento 
que pretendía hacer <Q>I cobro de la 
construcción de aceras, por la vía de 
apremio, á los dueños de fincas urba-
nas, declarándose que esa facultad 
compete exclusivamente á la Secreta-
ría de Obras Públicas, que es la encar-
gada de construir aceras. 
Quedó sobre la mesa para su estu-
dio una .ñnstancia de la "Central Rail-
wa.y Company", solicitando autori-
zación para la construcción de un 
muelle en la ensenada de Atares. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana una solicitud de don 
Arturo Mena, para la instalación de 
un ferrocarril en miniatura en un par-
que público de esta ciudad. 
Sé leyó una resolución del Presi-
dente de la Repúhliea, declarando sin 
lugar el recurso de alzada interpues-
to por don Enrique Messonier eontra 
el acuerdo del Ayuntamiento, deján-
dcle •cesante en el cargo de Inspector 
Especial á las órdenes del Alcalde. El 
Cabildo se dió por enterado de esta 
resolución. 
Después se dió lectura por Secreta-
ría . á una 'comunicaeión del Alcalde 
de (xuanajay, trasladando un acuerdo 
del Ayuntamiento de aquel término, 
por el cual se solicita la cooperación 
del de esta capital para gestionar déla 
Asociación de la Prensa la rebaja de 
las tarifas de anuncios y suscripcio-
nes de los periódicos, dado, que éstos 
han obtenido varias beneficiosas con-
-cesiones del Congreso. 
El Consistorio, después de una l i -
geradiscusión,acordó por unanimidad 
contestar en sentido negativo, porque 
el Ayuintamiento no puede inmiscuir-
es en lo absoluto en los intereses par-
tioulares de las empresas periodís-
ticas. 
A informe de ila Comisión de Pre-
supuestos y Cuentas pasó una •comuni-
cación del Director de la Casa de Be-
nefi'oencia y Maternidad, reclamando 
la suma de mil ochocientos y pico de 
pesos, por la manutención de los ni-
ños que han ingresado en la inclusa 
por euemta del Municipio. 
Quedó revisado el acuerdo fijando 
los días y horas de sesiones, en el sen-
tido de que éstas "se celebren los mar-
tes y viernes, de tres á seis de la tar-
de. 
Los señores Herrera, Bosch y Díaz 
presentaron una moción solicitando 
•que para la mejor marcha del Munici-
pio s¡e acordara designar las horas 
de oneina de oeho á once de la maña-
na y de una á cinco de la tarde y 
prohibir que se fume en los departa-
mentos municipales, así como se in-
troduzcan bebidas, refrescos, café, 
dulces, sanwiches, etc. 
Esta mocióm pasará á informe de la 
Comisión de Gobierno interior que se 
acordó crear y elegir en la próxima 
sesión. 
A propuesta del Dr. Domínguez 
Roldán se acordó ordenar que en cada 
departamento del Municipio se lleve 
un libro registro de entrada y salida 
de empleados, como se hace en las 
dependencias del Estado. 
El Dr. Porto fué designado para 
que, apuntando todos los antecedentes 
del caso, redacte una moción encami-
nada á que vuelvan á poder de los 
concejales las delegaciones ;ie los 
Mercados, Pesas y Medidas, Rastros, 
Alumbrado público, etc., etc., que 
obran actualmente en poder de em-
oleados asalariados. 
¡Todo el mundo la alaba! 
KM el ünlco y eficaz remetlio para curar herpes, eczemas, barros, grietas, etc., y en general toda» las afeccionen de la piel. Cal-ma la picazón. ; Proliadla! —KM TODAS JJAS BOTICAS— 11.398 alt 15-15 JI. 
B E W l l G Ü I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Lonuultas de 11 a 1 vdd3av 
4 9 H A l i A . !ÍA. 4:9 
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El Presidente de la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas, Dr. Azcáratc, 
propuso que se acordara solicitar de 
Ja Seeretaría de Hacienda un plazo 
de dos mesas para remitirle el presu-
puesto dd actual ejercicio, por ser esa 
tiempo el que necesita la Comisión 
para realizar el trabajo de revisión y 
nscalizaciún del proyecto hecho por 
el anterior Ayuntamiento, proyecto 
que adolece de deficiencias notorias, 
con euya responsabilidad _ no puede 
cargar el actual Consistorio por no 
ser esa una obra suya. 
El Cabildo 'aprobó esa proposición, 
encargando al Dr. Azcárate de re-
dactar la comunicación solicitando la 
prórroga. 
Con motivo de un escrito que se le-
yó en Cabildo denunciando el estado 
de abandono sanitario en que se en-
cuentra el Calvario, se suscitó , un 
animado debate, en el cual intervinie-
ron los señores Mendoza, Freixas, Az-
cárate, Porto, Domínguez Roldán y e l 
Alealde, quien abandonó la presiden-
cia para tomar parte en la discusión. 
Convinieron en que era nece-
sario recabar todos los derechos del 
Ayuntamiento que hubiesen sido mer-
mados por leyes ú órdenes militares, 
incluso el sanitario. 
El Dr. González Mendoza dijo de 
una manera, elara. y precisa, que si se 
había, ido á sacarlos de sus casas para 
llevarlos al Ayuntamiento, con gran 
perjuicio de sus intereses, que sufren 
quebranto por tener que dedicarse 
preíerentemente á los asuntos del Mu-
nicipio, se entendía que era para que 
pudiesen hacer algo práctico restitu-
yéndole al Ayuntamiento todas sus 
atribuciones, porque en caso contra-
rio para ser figuras decorativas, me-
ros firmantes de expedientes, se irían 
á isus casas. 
Surgió :n el debate una proposi-
ción relativa á la creación de la anti-
gua Junta de Sanidad, la cual fué 
aprobada por mayoría de votos, acor-
dándose elegir sus miembros en la 
próxima sesión. 
A esa junta pasará la denuncia ob-
jeto del debate. 
A eontinuación se constituyó el Ca-
bildo en sesión secreta para tratar so-
bre el personal. 
Cerca de -una hora duró esta sesión 
en la que se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Confirmar en sus puestos con el mis-
mo haiber que actualmente disfrutan 
á los señores don Alfonso Entral-
go. Oficial del Negociado de Impues-
to Territorial; don Emilio Lufri if Ofi-
cial del Negociado de Investigación y 
Comprobaicíón; don Angel Ureta, Ofi-
cial del Negociado de Obras Munici-
pales ; don Rafael Chenard, Oficial del 
Negociado de Beneficencia; D. Eduar-
do Machado, Contador del Municipio; 
don Rafael Radidlo, Oficial del Nego-
ciado de Ordenación; don Joaquín 
Moneda, Oficial del Negoeiado de Em-
préstito ; don Rogelio Tabio, Oficial 
del Negociad'.; ib Personal y do i An-
tonio Ziacay, Ofieial dal Negociado 
de Acueductos. 
Declarar cesante, por estar proce-
sado, á don Eduardo Ruíz de Luzu-
riaga, Oficial del Negociado de Pro-
pios y Arbitraos y nombrar en su lu-
gar á don Jacobo Lavin. 
Aiceptar las renuncias presentadas 
por don Pedro A. Navarro, don Justo 
Tovar Granados y don Aurelio Bre-
tón, de los cargos de Colector de Pro-
pios y Arbitrios, Anotador de la Ofici-
na de Comprobación y Oficial del Ne-
gooiaido de elecciones, respectivamen-
te. 
Nombrar á don Justo Tovar Gra-
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3.98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
"Le enviaremos este bonito reloj 
CASE grabado á mano, de oro doble en-
^o^' chapado de 11 fluilates, con tapas 
¡t remontoir, con míiquina montada 
sobre los mejores rubíes por S3.98 
oro an encano al contado. 
Garantizado por 20 afios, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ninguno de los relojes j a m á s ofre 
cidos y usados por empleados de 
REMOXFOIR ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta S10.00. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. E n v í e s e el di-
nero por medio de Giro Postal. G R A T I S . — U n reloj 
si V d . compra 6 vende seis. M e n c i ó n e s e si se' desea 
tamafío para señora ó caballero. 
"Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
161-Randolph S i , Chicago, ílh E. IT. A. 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago' 
" E S T R E L L A " 
U S E E L A B O N O M A R C A " E S T R E L L A " 
p a r a e l c u l t i v o d e s u t a b a c o : e l r e s u l -
t a d o e s s e ¿ u r o . E i s e l a b o n o m á s a p r e -
c i a d o e n e s t a I s l a p o r s u f u e r z a y c a -
l l d a d . - * — T o d o s a c o v i e n e 
s e l l a d o d é l a f á b r i c a . 
£00 A Lss 
PAAA 
T A B A C O 
S E M I L L E 
cl524 
C N A M V M . 4 , H A B A N A 
alt 12-21 Jl 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á V J o l i n s o n , 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1607 1-Ag. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
alados, Colector de Pro/píos y Arbi-
trios. 
Declarar oesante, por estar proco-
sado, á dpn Adolfo Díaz, Ofícial del 
Negociado de Policía Urbana y nom-
bvak en su •hig-ar á don Ricardo Ro-
dríguez Cáceres, á quien se Ip acepta 
la renuncia del cargo de Oficial del 
Negociado de Amillaramiento. 
Confirmar en su puesto á don Fran-
cisco Pagés, Secretario de la primera 
Tenenciia de Alcaldía. 
Aceptar las 'renuncias de los Ins-
pectores de Ja primera Tenencia d*1 
Alcaldía, vseñores Seraíin Montero, P. 
P. y don Antonio García, nombrándo-
se en su lugar á los señores Ramón 
Izqni'erdo Oullen, don Justo Laguar-
diia y 'don Marro Fabre, y 
Aceptar también la del portapliegos 
don Esteban García, nobrándose en su 
lugar á Angel Pérez. 
Eran las siete menos cuarto cuan-
do conciluyó la sesión. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
Visita de inspección 
El Alcalde señr Cárdenas giró ayer 
una visita de inspección al Matadero y 
á la casa de socorros del primer dis; 
trito. 
En el Matadero encontró muchas de-
ficiencias que se propone corregir. 
El Secretario de la Alcaldía, Sr. La 
Torre, lo acompañó en esa visita. 
"La Luz de Cuba" 
El semanario "La Luz de Cuba" que 
dirige nuestro estimado amigo y com-
pañero Ldo. Adolfo Núñez de Villavi-
eencio, empezará á publicarse diario 
desde el Io. de Septiembre. 
Deseamos larga vida al nuevo diario 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptadlo la renuncia presen-
tada por el señor Julio Durrathy de 
su destino de Oficial Liquidador de 
la Aduana de Gnantánamo. 
Ascensos 
Por faillecimiento del señor Joaquín 
Mendoza han sido ascendidos en la 
Aduana de la Habana, los siguientes 
señones: 
Federico Peycrellade á Oficial pri-
mero, Leoncio Várela á Oficial segun-
do, Juan López á Liquidador y Mi-
guel Torres á Oficial cuarto, habién-
dose norAbrado al señor Matías Rodrí-
guez policía del Puerto. 
El señor Lastra 
Ha sido aceptada la renimcia pre-
sentada por el señor Saturnino Las-
tra de su destino de Administrador 
Delegado de la Aduana de este puer-
to. 
Licencias 
Han sido concedidas por motivos 
de e-nferniedad las siguientes licen-
cias : 
45 días para el extranjero al señor 
Mario A. López, Inspector de Impues-
tos del Empréstito. 
30 días al sieñor Ricardo Kohly, Je-
fe de Importación de la Aduana de 
la Habana. 
30 días al señor Carlos López, Auxi-
liar de la Pagaduría Central de Ha,-
cienda. 
15 días al señor Juan E. Romagosa, 
Oficial cuarto de la Aduana de Cien-
fuegos. 
15 días al señor Julián González, 
Agente Especial del Departamento de 
Inmigración. 
Tenemos posturas de ^Grape Fruit", 
limones, mandarinas y naranjos de to-
das las mejores clases del mercado de los 
Estados Unidos. También árboles fru-
tales de todas clases del país y del ex-
tranjero. — Mariel Nursery Co., Obispo 
u, 1, Habana.—Nuestros semilleros es-
tán en el Mariel. 
cl521 alt 6-12 
V i e t a 
H O M E O P A T A . 
Especialista en enf ftrmedadcs del estoma-go 6 intestinoM y en toda clase de enfer-medades crfinicas, tanto de señoras como de caballeros.—Tratamiento especial en la Im-potencia y Debilidad. Asegura la curación de las diarreas por autignas qne sean. No visita.—Solo consulta de 9 á 11, en Obraplnt 57, esula consulta 1 peso, los medi-camentos gratis. 10.712 26-19 Jl. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK m \ t o m o LAS 
mim mimi nmm 
de Bosque 
i las que ejercen una acci 'm especialísi-
¡ sima sobre el intestino cotnunioando to-
nicidas ásus capas musculares, ün gran 
, número de síntomas como neuralgias, 
'l jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
i morroides, barros, biliosidad, afeccio-
| nes de la piel y cuya causa se ignora 
i son debidos á un estado de estreñimion-
| to habitual que desaparece tomando to-
| das las noches una de las TILDO RAS 
i CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
, QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todâ  
! las Boticas de la Isla. 
C 1621 1-Ag. 
l-Asr. 
F a m i l y H o t e l , 
10 Wsst 3 0 t h S t , N e w York . 
Between Fifth Avenue and 
Broadway, in the Centre of 
tho Theatre and Shopping 
District. Large. Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$2.00 and upwards per day, 
Aíso Suites of ¡3ooms. 
Comisión 
Ayer tarde visitó al A.ieaJdfi Muni-
cipal] una nutrida comisión de indus-
triales del gremio de bodega que pa-
san á ser café-eantina, por erecto de 
petición que tienen presentada con 
arreglo á lo que preceptúa el .Regla-
mento de tarifas, la cual se lia queja-
do de que no se les quiere despachar la 
expresada conversión á pretexto de 
que expenden víveres. 
La expresada comisión hizo saber al 
Sr. Aílcalde que se están perjudicando 
en sus intereses, porque las contribu-
einit's, ¡ü iguÁl que la patent1 }#s «'stá 
corriendo desde el primero de Julio y 
que ellos lejos de expender víveres los 
Jomingos, loa cubren con una divisLa 
de madera como está mandado. 
La comisión, presidida por el seor 
Norberto Cisneros, en representación 
del abogado Sr. Arturo Santaló, fué 
mny bien recibida por el Alcalde, 
^lijen prometió hacer just eia. 
Ascensos 
• Han sido ascendidos al empleo de 
teniente de la guardia rural, el subte-
niente de dicho cuerpo don Ricardo 
Pau y López, y á subtenientes los sar-
gentos don Felipe Montero y García 
y don Aniceto Lauzanjue y Pérez. 
Alzada desestimada 
El señor Presidente de la República 
por Decreto publicado en la "Gace-
ta Ofícial" de ayer, 'ha desestimado 
la alzada establecida por don Manuel 
Silveira Borges, contra un acuerdo 
del Ayuntamiento de Ciego de Avi-
la, que dispuso continuase abierto al 
servicio público el camino vecinal 
llamado "Jucarito", y que había si-
do cerrado por empleados del citado 
señor Silveira. 
Fuerza alojada en Palacio 
Mientras se terminan las obras de 
ensandhe, reparaciones y saneamiento 
en el edificio conocido por Cuartel de 
la Fuerza, parte de la Guardia Rural 
que se encuentra actualmente en di-
cho Cuartel, se alojará en unas ha-
bitaciones bajas del Palacio Presiden-
cial. 
Un buen rasgo 
Hemos, sabido, y con gusto lo ha-
cemos publico, que enterado el Se-
cretario de Obras Públicas, señor 
MontaiVo, del estado de indigencia en 
que 'han quedado sumidos la viuda é 
hijos del trabajador del Departamen-
to á su cargo, don Marcos Rodríguez 
Fernández, muerto el jueves por la 
tarde á consecuencia de la explosión 
de una granada, de cuyo desgraciado 
suceso, ocurrido en el Arsenal, dimos 
cuenta oportunamente, abrió ayer una 
suscripción entre los empleados á sus 
órdenes, á favor de aquellos desliere-
dados de la fortuna, encabezándola 
con cincuesnta pesos. 
£1 muerto era español. 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
fiúLa H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra núm. 2 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, H A B A N A . 
10999 2G-18J1 
COMPRO un fumllar ó un £aet6n con zunchos de goma, siempre que no esté muy usado. Mandar aviso á San Rafael 137, letra C, bajos, de 10 á 12 de la mañana y de 5 á 7 por la tarde. 11.976 4-11 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilaré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
de Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 á 
20.000 pesos. En ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana 
] L 16-10 
COMPRO 
Vidrieras horizontales. Dirigirse á F. 
A., Apartado 1032. n-883 ^ 
S3E COMPRAN sobre setenta toneladas de carriles de átreinta libras aproximadamen-te. Apartado ,378. 
11.867 4-9 
m . 
PALOMA RECOGIDA El jueves por la tarde se recogió en la azotea de la casa Puerta Cerrada 36, una paloma con un ani-llo con dos iniciales, en una pata, donde se entregará á su dueño, previas las señas que acrediten su derecho. 
11.945 1 T-9 3 M-10 
PERDIDA 
Habiéndose extraviado en la nohe del martes 7, una medalla grande de plata, se suplica á quien la encuentre, la devuelva íl Inquisidor 41, donde será gratificado. 11.9 6 4 4 -io_ 
DE RODRIGUEZ Núm 3, por Infanta hnn~ ta los Baños de las Playas, se ha extravia-do una cartera con 1 centén, 2 luises y unos cinco pesos plata, las llaves de una caja y escaparate; el que la presente en Rodríguez 2, Jesús del Monte, se le gratificará. 
11.802 l T-7 7 M-8 
Muerto por un rayo 
Ayer por la tarde fué muerto en Be-
jucal por una descarga eléctrica, el 
vecino de aquel pueblo José Perdomo. 
La rifa chifá. 
Por eü agente de la policía especial, 
Sr. Paz, fué detenido ne la calle de 
Bernaza., el blanco González VidaJ, 
ocupándole dinero y gran número de 
apuntaciones de la rifa chifá. 
González fué conducido al Vivac. 
Reyerta y muerte 
En cil Calabazar fué muerto en re-
yerta de un tiro de revólver Antonio 
González. Ei agresor, Alfredo Labor-
de fué detenido y puesto á la disposi-
ción del Juez corespondiente. El hecho 
ocurrió en la cale Cerrada del Oeste, 
entre laa de Fundición y Vínculo, de 
aquel pueblo. 
d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (ailtos del edificio de 
la Hacienda) la, oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los hacenidados, colónos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
Taimbién se icursarán en la citada 
oficina âs soliciitudes de los braceros! 
que habiéndose dedicado 'en Cu-ba du-
rante un año á las faenas agrico'las, 
deseen traer sus famili'as sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
" " y A R T I D O S J ^ O L I T í C ü s " 
PARTIDO MODERADO 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Municipal de la Ha-
bana, se im-ita á todos los señores De-
legados y afiliados al Partido á que 
concurran iá las nueve a. m. del día de 
hoy, al muelle de Caballería para áéét 
pedir al Sr. Orencio Xodarse, Presi-
dente de esta Asamblea. 
Enrique Roig, 
Secretario General. 
Comités de los barrios de Vives y Saa 
Nicolás 
Una Comisión compuesta de los se-
ñores Dr. Augusto Rosado, Prucleuelo 
Acosta y Crespo y Tomás Rodríguez, 
en representación de las Asambleas 
Primarias de ios barrios de San Nico-
lás y Vives, visitaron al señor Julio de 
Cárdenas, feiieitáudole por siis patrió-
ticas manifestaciones al ocupar e\ 
puesto de Alcalde Municipal de esta 
capital, significándole que ellos an-
tes que nada son moderados y que pos-
ponían todo interés particular ante 
los generales intereses del Partido, y 
que por lo tanto veían con gusto que 
un correligionario ocupase tan elevado 
caríío. 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
Eü Uso por m á s de Treinta Anos 
ULeva l a 
firma de 
D r . P a l a c i o 
Ciruffía en Keneral.—-Vía» urinarias.—En-fermedades de señoras.—Coasultna de 12 ft 2. San Lázaro 246 Teléfono 1342. C 1578 _ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfenneda~ des del Pecho, BRONQUIOS y GAIiGANTA¿ 
NEPTUNO 137. De 12 á 3. 1567 l-Ag. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos á todas horas del día y de la noche.—Con-sultas para perros y gatos, de 11 á 1. SAN JOSE 60. TELF. 1685. 10180 26-11 Jl. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentistas los que efectuarán toda clase de operaciones concerniente á la profesión, contando con aparatos modernos para nrac-ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en plata: 
Por una extracción $0-50 Por una extracción sin dolor. . 0-75 Por una limpieza de la dentadura 1-00 Por una empastadura porcelana ó platino 0-75 Por una orificación, desde. . . 1-50 Por un diente espiga. . . . . 3-00 Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 Por una dentadura de l á 2 pzs.. 3-00 Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana 
fi 5 de la tarde y de 7 ft 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, también-de noche. 
10.555 26-17 Jl. 
i 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e ' l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada C á p s u l a lleva el n o m b r e v S ) 
PARIS. 8. rite Vioienne. v en las principales Farmacia .̂ 
P 0 i 5 F O R M l f t T A Q O 
D e l D J ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diáúetes, Alüuminurta. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Hue ViviQnne, y en todas las Farmacias. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana-. —Agosto 11 de lOOfi. 
t i l 
' Con noticias el Jefe de la Policía 
¡Secreta, .señor Jerez. Varona, que el 
Ciudadano americano Oharles Blasco, 
¡con establecimientos abiertos en la ca-
m de Obispo número 29 y O'Reilly 
búmero 1, se dedicaba á la fabnea-
¡ción clandestina de dinamita, sin lie-
mar los requisitos 'que previene el re-
iglamento para los establecimientos 
peligrosos, y además contravenía las 
disposiciones del Ayuntamiento res-
pecto á almacenaje y venta de ex-
plosivos, é infracción de la Ley sobre 
¡explosivos dictada en 10 de Julio de 
0.804, dió instrucciones al sub Ins-
¡pector de primera don Juan Rivas, 
(para que por todos los medias que 
[tuviera á su alcance, procedieran á in-
[vestigar lo que hubiera de cierto Res-
pecto á la industria que clandestina-
tmente, y á que se dedicaba, con pe-
lligro del vecindario de esta ciudad, 
i Ségúri los informes adquiridos por 
iel policía señor Rivas, en 24 de Julio 
iúllimo recibió el señor Blasco por el 
ivapor "Bayamo" procedente de New 
(Fork, 6,400 libras de clorato de po-
tasa y 1,600 litro sde aceite "Myrba-
me", cuyas sustancias mezcladas po-
Idían producir 24,000 libras de di-
namita". 
En el propio vapor recibió tam-
[bién 3,500 pies de mecha, 35,000 ful-
tminantes y 20,000 mechas m'ás desde 
^ pies á 12 de largo cada una de 
¡ellas. 
Refiero el policía señor Rivas que 
¡para poder el señor Blasco burlar la 
acción de la ley, había determinado 
traer separadamente dichas substan-
leias, depositándolas, para después con 
el tiempo, y según.las necesidades de 
aa plaza, fabricar y vender la dina-
ffnita. . ^ 
Según informes que adqumo el 
ínencionad policía, las mercancías re-
cibidas por el vapor "Bayamo" fue-
ron llevadas por los carretones de 
•trá-fico números 3,728, 2,436 y 2,687 
á la casa O'Reilly número 1. 
>Ya. con estos antecedentes el agen-
¡te de la policía secreta, solicitó un 
mandamiento del señor Juez de Ins-
(trucción del Este, para poder praeti-
lear un registro en los establecimien-
Itos del señor Blasco y ocupar la dina-
omita que en los mismos podían existir. 
Se ocuparon en la casa O'Reilly 
múmero 1, 96 cajas conteniendo 7,600 
•libras de clorato de potasa, 21 ca-
tjas de aceite "Myrbane", 200 moldes 
patente de hoja de lata para la fa-
ibricación de la ^dinamita", 27,000 
pies de mecha seca, 6,000 pies idem 
¿mpermeables, 30,000 (fulminantes, 
¡4,750 fulminantes eléctricos de cua-
• Notifico a l públ ico que l a fábr ica ñe blu-
Bas y sayas de San Miguel 75, no tiene 
[vendedores en la calle y toda la ropa con-
¡teccionada se vende ún icamente en San Mí-
jguol 7L. Tocios los vendedores da cajlo 
¡que representen mi ropa son falsos. 
11,783 • 4-7 
G O T A A M B U L A N T E 
Este género de gota se presenta tan 
pronto en el estómago, donde engen-
dra calambres, cólicos intestinales 
muy violentos, tan pronto en el cere-
ibro, donde da origen á terribles dolo-
res de cabeza; por último, otras veces 
ise presenta en el pecho en donde pue-
Ide ser causa de bronquitis, pleuresía 
!ó fluxión de pecho. 
En todos estos casos acensejamos 
siempre el Omagil. 
En efecto, tomado el Omagil (sea 
«n licor sea en pildoras) á la mitad 
Ide la comida y á la dosis de una eu-
•charada sopera de licor, ó bien 2 á 3 
pildoras, basta para calmar pronta-
mente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiiguos, por rebeldes 
que sean á los otros remedios. Asimis-
mo cura las neuralgias más dolorosas, 
cualquiera que sea su asiento; las 
costillas, los riñones, los miembros ó 
la cabeza, y alivia, sobre todo, los su-
tfrimientos tan penosos de la gota. 
3 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
Creado el OMAGIL conforme á los 
frltimos descubrimientos de la ciencia, 
¡no contiene substancia nociva alguna 
¡ni presenta su uso el menor peligro, 
ñjbaolutameute, para la salud. El licor 
es además de un sabor en extremo 
(agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sélo 
cuesta unos 30 céntimos por cada ve?,, 
cura. 
De vevuta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral: Maison L. FUERE, 19, rué Ja-
cob, ele París ." H 
N O T A . - Ba?la escribir al Snr. E . P 0 S S 0 , 
Apartado 288 - Habana, para recibir a Ululo 
de obsequio y franco de porte por ol correo una 
preciosa pajita piucsfra conteniendo seis pildo-
taa OMAGILj bastante paía curar una crisis. 
fita la l l»bn?: i t—Droguer ías de Viuda de 
Barró, .s hijo.—Manuel Jonhaon.—Antonio 
tro pies de largo y 20,000 más de 6, 
8, 10, 12, 14 y 16 pies de largo. 
Todo lo ocupado fué r e m i t i d o á los 
polvorines del Gobierno para su de-
pósito. 
El señor Blasco fué detenido y pre-
sentado ante el señor Juez de Ins-
trucción del Este, para que procedie-
ra á lo que hubiera lugar. 
El tren general de pasajeros de la 
"Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de ¡a Habana", que procedente 
de Unión de Reyes se dirigía á la Es-
tación de Villanueva, chocó ayer tar-
de poco antes de la una, con un mo-
tor de la empresa de tranvías eléc-
tricos de la "Habana Central", en el 
crucero que existe entre los parade-
ros de Mordazo y Capdevila, desca-
rrilando dicho motor y la máquina 
número 20, que arrastraba el tren de 
pasajeros. 
A causa de este accidente sufrió 
lesiones graves el maquinista Ramón 
Marcos, y leves un retranquero del 
motor eléctrico, y cuyos lesionados 
fueron asistidos de primera intención 
por el doctor Enrique Figares, que 
venía en el tren de pasajeros. 
•Según informes particulares el acci-
dente fué debido á imprudencia del 
maquinista del motor eléctrico, quien 
no hizo la parada reglamentarki en 
el crucero indicado, tratando de pa-
sarlo á toda velocidad, en momentos 
que el tren de pasajeros emprendía 
la marcha, después de darle salida 
el vigilante que allí existe, por creer 
éste que el motor eléctrico pararía 
antes de pasar el crucero, según se 
tiene prevenido. 
A causa del descarrüamieuto, la lí-
nea quedó interceptada, haciéndose 
necesario el trasbordo de pasajeros en 
el sitio de la ocurrencia. 
Tanto el motor eléctrico como la 
máquina número 20, han sufrido ave-
rías de consideración. 
Los trenes de pasajeros han sufri-
do gran retraso en sus itinerarios, de-
bido -á este accidente. 
La empresa de los Ferrocarriles 
Unidos tan pronto tuvo noticias de 
este accidente, ordenó la salida de 
un tren de auxilio desde la Estación 
de la Ciénaga, en el que embarcó 
el ingeniero señor Sagué, con el per-
sonal y material necesarios para de-
jar expedita, la .línea lo^.más,pronto 
posible. ¿ .^Mk^áL,^—. 
i l ' i 
Escrito lo que precede, el capitán 
de la Décima Estación comunicó al 
señor Juez de Guardia, que además 
del maquinista señor Marcos, resul-
taron lesionados el fogonero Benito 
Crespo y los retranqueros del motor 
eléctrico Enrique López y Emilio Ri-
eard. 
Según el atestado de la policía, 
tanto el maquinista señor Marcos, co-
mo el retranquero Crespo, el semafo-
rista había dado "Vía libre", por cu-
ya causa emprendieron la marcha am-
bos trenes. 
E l choque ocurrió en el .ldlómer 
tro número 8. 
El motori'Sta'Eduardo Busto, que 
manejaba el motor que chocó con la 
locomotora, resultó ileso y continuó 
su viaje 'en otro motor hasta Luyanó. 
La policía procura la detención del 
semaforista, para ponerlo á disposi-
ción del Juzgado-de Instrucción del 
Oeste. 
E L J U E Z ' f i E G U A R D I A 
iAno'che esituvo de -turno el Ldo. se-
ñor Cervantes, Juez de Instrucción 
del distrito Oeste, oeoimpañado del 
Escribano señor Campos. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Lesión' casual 
Trabajando en la Manziana de Gó-
•mez el iblanco Manueil Casanovas, ve-
cino de la 'calle ide Puerta Cerrada, 
le cayó eacima un rails^,.'Oau^ándole 
lesiones graves. MJ.-'-MV:.. 
Robo 
De la icarpeta que en su:;.liabitaeión 
tiene don Luis Llanes, dueño del pues-
to .ile frutas lestahleciijo en la calle i le 
la Zanja número 78, -accesoria por 
Gervasio, le robaron diez pesos plata 
y cuatro cajas con cadenas para bici-
•cilietas. 
Los autores de este hecho no han 
sido habidos. 
Explosión 
Qucimadunas graves que sufrió doña 
Comcepción Valdesmora, ' vecina de 
Corrales 49, y Elias Rivas, al hacer 
explosión un poco de ad'cohol con que 
aban á encender la ciandela dei un 
fogón. ••• 
E D I C T O 
B « E S P l l I i s m DE « 
Hepcíaío Je Ayuntamiento 
P L U M A S D B A G U A 
SE&UNDO TRIMESTRE DE 1906 
ULTIMO AVISO 
Se haca saber á, los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió, s egún anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio úl t imo, para el pago 
sin recargo de los recibos del fcJegundo T r i -
mestre del corriente año, por conducto de 
los inquilinos de .las casas se les remiten las 
papeletas do aviso prevenidas, fl, fln de que 
concurran 4 satisfacer sus adeudos & las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de diez de la m a ñ a n a á las 
tres de la tarde, en el término de tres días 
hAblles, que terminarán el día 15 del pre-
sente mes, advirt iéndoles que desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan in-
CUTSOS, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinco por ciento so-
bre el total importe-dol recibo, á. virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 16 de l a Instruc-
ción del 15 de Mayo de 18S5. 
..Habana. 10 de Agosto de 1906. 
Publfquese: 
K I AJonlilp Mnnioipnl, 
Jl 't-IO OK C A R O I O W S . 
E l DÍlr«otOff9 
c usa *• ^ « f * . 
Secretar ía do Obras Públ icas . Dirección fie 
neral. Habana, 8 de Agosto de 1906. Hasta 
las das do la tarde del día 6 de Septiembre 
do 1906, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas , Arsenal, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada y en rajón, con destino :< 
las Carreteras de "Luyano a la Gallega" 
"Habana á Güines," "Habana á San Cris-
tóbal" y "Habana A Bejucal" para la repa-
ración de algunos de sus ki lómetros . Las 
proposiciones serán ablortafi y le ídas por la 
Junta de Subasta, que se compondrá del I n -
geniero Jefe del Distrito, como Presidente 
del Letrado Consultor do la Son-eiaria dé 
Obras Públ icas , c©mo Vocal y do un Secre-
tarlo, que des ignará el Ingeniero j c i v ,|,.| 
Distrito. Concurrirá también al acto un No-
tario, que dará fe de todo lo que ocurra E n 
la oficina de la referida Jefatura, Calzada 
del Cerro 440 1!, y en la Dirección (lencral 
Arsenal, se faci l i tarán al que los sbliolte' 
los pliegos de condiciones, modelos de Pro-
posiciones y cuantos informes fueren nece-
sarios. D Lomblilo Clark.—Director Genoi -ii 
C 1676 alt. g g 
\ H A B I T A C I O N . — K n Asrnlnr 12, A, onan de 
i familia decente, so alquila una bonita ha-
bl iac ión. 
SB VMU Í!,.A, e» OOWI de MU mnirimonio 
tranquilo, á personas solas ó matrimonios 
sin nlftOS. mi hermoso departamento alto, 
ftompuesto do dos habitaciones seguidas; 
una espaciosa y la otra más chica, con azo-
tea muy alegre, y resguardada; tiene ser-
vicio de Inodoro y agua independiente, sien-
(jp ademftfl muy fresco é hig iénico . Informan 
en Sublrana 2, Carlos I I I . 
11.8-18 4 M-8 4 T-8 
SU A L Q U I L A l« CHMSÍ Cai/adn ia4, Vedado, 
toda do mosaicos, con 2 salas, comedor, 4 
( liarlos altos, 3 bajos, espléndido baño, agua 
fría y caliente 4 inodoros zaguán, caballe-
riza regla, cocina, corredores portales y 
Jardines, precio; 25 contenes. Informan en 
la mtsttia 11.999 i i 1 ^ 
M A R T I 'i'>, UeglH, fi 2 enudriiít del pnrn-
dero, con sala, comedor, cocina, 3 cuartos 
l ía les y dos altos, $25. Informan en Calza-
da," lü l'. Vedado. 12.000 4-10 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
W A S H I N G T O N , MISSISSHM'I U. s. A. 
Colegio preparatorio para jóvenes . Uno 
de loa mejores y más antiguos Colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—tístablec-ldo 
por el Gobierno de los listados Unidos el 
año de 1S02.—Cuota por el año escolar' 
$250 oro americano.—So presta especiai 
a tenc ión á los estudiantes cubanos míe 
deseen aprender el idioma inglés.- Ki cursó 
próximo comenzará el 12 de Septiembre 
Para c a t á l o g o s dirigirse á J . S. Ravmonrl 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. (J -g {' 
ó á O. G. Villalta.—Qallano SS, Habana.' * ' 
11.925 alt. 12-11 
EL PROFESOR FRANCES BEPA3SE 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domici l io--
Con su método práct ico so aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente . 11.920 10-9 
H A B L A I X G L K S , ilene quluee «aosi de 
práct ica comercial buenas referencias. Mú-
sico educado en New York, so ofrece como 
profesor do plano. Quien desee utilzar, en 
uno ú otro caso, los servicios del joven de 
que se trata, diríjase á callo de Valle 2;1, 11.795 4.8 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é a " 
Bni'velonn 2, entre Aiul.stail y Anulla. 
l a y 2a enseñanza .—Estud ios comerciales 
en euutro meses .—Idiomas .—Taquigraf ía . 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
_ 11.C95 26-7 Ag. 
N U E V O S CURSOS de Taqmt-railn v Me^ 
canograt ía , de 7 & 8 a. m. y de 8 á 9 p m 
P e n s i ó n mensual: un luis.—Academia F 
Herrera .Industria 87. 
11.747 s.7 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo SO. tienda de ropas jeu C c -
rreo de Parts." g 20 oc. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 75. 
11,751 S-7 
Profesor Compelen íc .—Da lecciones á do-
micilio 6 en su casa, de Ing lés , Francés , 
Gramát ica Castellana, Geografía, . Ar i tmét i -
ca y Teneduría de Libros. Consulado 75 
11.752 v,.; 
P R O F E S O » D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , da clases 
en gu academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11.651 • 13-5 
D E L A 
ü i e r s i M o c i B i l i G i a i 
Dr. L . Berson, Oficina principl, Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s la de Cuba al doctor Porfi-
rio Navarro y Gómez.—Calle de San Rafael 
núm. 143, E . 11.625 15-4 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano 
Se admiten internos. 11.408 26 -Ag. 
Un» «eñora inglesa, que lia sido direetora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4 
11.096 26-26" J l . 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. L u z 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l 
C A R N E A D O C A L L E PASELO, V E D A D O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiem'.ire 
12.044 26-11 Ag. 
G U A N A B A C 0 A L A B E L L A 
PARA LA TUTELAR 1 
Gran rebaja de precios en sombreros y 
pamelas para señoras y n i ñ a s ; "se hacen 
corsets por medida, desde 1 luis; vestidos y 
batas para señoras y niños. Surtido de boni-
tas dores. San Rafael 34, María Lacalle. 
H l G Ü E L P A S C U A L " 
MAESTRO DE OBRAS 
H a trasladado su domicilio á Monte 228, 
piso principal, primera puerta. Teléfono 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de nara-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *'>m-
bres e léctr icos . Cuadros IndicadCíres, tubos 
acúst i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos 361 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejón de Espada núm. 12. 
10-777 26-7_Jl. _ 
O o : o 3 L < e > J e i o . 
exiirpaciAn por oomitleío fínico «c «anuit lz i* 
Informarán, Bernaza 10, Telé fono í> 034 
García. 10.248 26-12 J l 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A N L ? : , 
se alquilan tres habitaciones, todas con bal-
cón á la calle ,muy frescas, amuebladas y 
con servicio y mesa. Egido 22 .altos. 
11.481 alt. 4-2 
S E A L Q , U I L A pnrn oí lc inas 6 c««u piir-
ticular. los hermosos y frescos altos do 
San Ignacio 44. esquina á Obrapía y un 
cuarto para hombres. 
11.712 alt. 4 T-6 4 M-7 
S E A L Q U I L A N los rilío.M hjde¡»eiMl5'-jif en 
de la calle Obrapía núm. 107, compuestos 
de cuatro cuartos, un gran sa lón, cociné., 
Inodoro, cuarto de baño. Razón, en la mis-
ma, Fonda. 12.065 8-11 
S E A L Q U I L A N ION nlíof» de lu cttna onlíe 
de Cárcel número 25, esquina á San LAaarb, 
la llave en la bodega, datot;: en el papel 
puesto. 12.054 4-11 
S E A L Q U I L A N niíiqiiiun» ele eMcríhlr de 
todos sistemas, precios, al alcance de todo 
el mundo. U. D E W I T T MAXSON. Agente 
General para la Is la de Cuba de la máqui-
na de escribir " O L I V E R . " O'Reilly 102. 
C 1690 8-11 
S E A L Q U I L A N 2 liabiiaHoaeH .{iiutaN f» 
separadas en la casa más hermosa y de 
moralidad, para hombres solos ó matriinn-
nios sin niños pues se exigen reí f r é n e l a s . 
No se admiten niños ni animales. Aguacate 
entro Sol y Muralla. Hay toda cornodid:-.1.. 
Núm. 130. 12.0 4G S -11 
Moni" 01, al frente dcJ l'nrqne de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2. 3 y 4 (•entenes al mes, pata hombres 
solos ó matrimonio con referencias. 
_ 12.034 _8- l l 
E N CASA DIO PAAtltitA DECÉNTU, MC á l -
riullan habitaciones con ó sin muebles, tie-
nen balcón á la callo, piso de míu'nn g . 
cly. Hay ducha en la casa. Se cambian refe-
reneuia .Aguila 72, entro Sau Miguel y Nop-
tupo. 1Ü.03& ^ ÍJ-11 
M A cal J 
Acabada de pintar y limpiar, se alquila 
esta bien situada, casa, á cuadra y media do 
las dos l íneas de los eléctr icos . Capaz para 
regular familia. Tiene todos sus servicios 
en buen estado. L a llave al dado é informan 
en Mercaderes 27, ferretería . 
VI .DES 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
c alquilan habitaciones altas y bajas á 
pergeñas de moralidad. .11.318 21-10 Ag 
!.!,;:(, • • (;t—Se alquila una habi tac ión 
en $9 á una persona sola ó á un matrimo-
nio sin niños, que sean personas de mora-
lidad 11.980 4-10 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, calle Baños , entro 23 y 25. una casa 
do azotea con sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto do baño. L a llave en la bodega de 
la esquina de Baños y 23. Informes en San 
Ignacio J 0̂  11.075 8-10 
. MALO J A Nfim. 32.—Se alquila esta cana, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto, eon pisos de mosáico , cocina, gas, ba-
ño, agua, inodoro y acometimiento á la 
cloaca. L a llave en la bodega de Maloja 
esquina á Angeles. Informan en San José 
núm. 47. 11.965 4-10 
S E A L Q U I L A N Ion preeionon altos de 
Gloria 151. acabados de fabricar, con her-
mosa sala y 4 habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, baño é inodoro. 
11.955 4-10 
S E A L Q U I L A en $31-80 oro, un segundo 
piso, con entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor ,tres cuartos, cocina é 
inodoro. Compostela .113. entre Sol y Mura-
lla ,por la esquina le pasan los tranvías . 
11.958 4-10 
l 'ara Sociedades de Recreo 6 grandes ollci-
na.s.-—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás departa-
mentos. Aguiar 91. 
13.041 28-10 Ag. 
L A ROSA Nilm. 1«, Cerro.—Se alquila una 
casa pegada al paradero del Tul ipán, tiene 
5 departamentos con agua y gas; se da muy 
barata. E n la misma informan á todas horas 
_11.947 _ 8 - l 0 
N E P T U N O ~. CUHÍ esquina fl Prad».-—Se 
alquilan hermosas habitaciones altas y ba-
jas, con 6 sin muebles .luz e léctr ica y todo 
servicio. 11.938 8-10 
P A R A E S T A H L E C I M I E X T O E n Relas-
coaín 635. entre Monte y Campanario, se a l -
quila un local propio para establecimiento. 
Precio: 14 centenes. 11.936 4-10 
S E A L Q U I L A N , frescas y eiqiciosas habi-
taciones, Virtuides SO. entre Manrique y 
Campanario casa de familia. No se admiten 
niños. 11.909 8-9 
C A M P A N A R I O Nftiu. 74 Altos y bajos 
independientes modernos. Se alquilan. L a 
llave en el núm. 61. P a r a su ajuste Víbora 
582. Te lé fono 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q U I L A N los atlos de la casa Com-
posWla 99. Informarán en Teniente Rey y 
ComT>ostela. F a r m a c i a de Sarrá. 
11.890 4-9 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
en Be lascoa ín 635. A. se prefieren caballe-
ros solos. . 11.887 8-9 
. HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas, con ventanas á 
la brisa, en Empedrado núm. 15. 
11.891 8-9 
S E A L Q U I L A , muy barata, en $20-50 oro 
español , mensual, la casa Corrales 191, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos y demás 
servicios. L a llave en Corrales 193. Informes 
de 11 á 1 y de 5% á T1^, en Corrales 6. 
11.879 4-9 
A S?&orn ó Caballero solo 6 matrimonio 
sin n iños ó para pequeña oficina, se alqui-
lan habitaciones altas, con todas las como-
didades apetecibles. Informarán en Egido y 
L u z pe le ter ía " L a Célia." 
11.872 4-9 
S E A R R I E N D A la bonita finca titulada 
" L a L i r a , " en Arroyo Apolo, con 5 caballe-
rías de terreno, gran arboleda, con la va-
quería y demás animales; en la misma in-
formarán; también se vende la vaquer ía 
sola. 11.903 8-9 
S E A L Q U I L A ía cüsn-qulntn de los Que-
mados de Marianao, Maceo núm. 10. Tiene 
gran capacidad, jardines, agua corriente de 
Vento, ins ta lac ión para gas y todo lo necesa 
rio que recomienda la higiene. Pasa el tran-
v í a e léctr ico por dicha calle, á la ida y á 
la, vuelta. L a llave en el jardín E l Clavel, 
del señor Armand. calle de Adolfo Castillo. 
Su dueño: Galiano 111 altos. 
11.905 8-9 
S E A L Q U I L A la casa núm. 5 de la calle 
Adolfo Castillo, Quemados de Marianao.— 
Tiene seis habitaciones, sala, comedor y 
buen patio, cocina espaciosa y agua de Ven-
to, servicio sanitario completo é higiene. L a 
llave en el jardín " E l Clavel" su dueño: 
Galiano 111. altos. 11.906 8-9 
E S P L E N D I D O S ALTOS.—Se alquilan los 
ámpl ios y elegantes altos situados en Amis-
tad 83. A. propios para familia de gusto de-
licado. Son muy ventilados y poseen un ser-
vicio sanitario moderno. Informes, en la 
planta baja, dé 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m 
11.908 0 " 8-9 
O B R A P I A 71.—Magníficas habitaciones, 
altas y bajas, con y sin muebles. Gran sala 
baja, propia para comercio 6 industria. 
11.914 4-9 
10 V CASA D E F A M I L I A , se alquilan tre» 
habitaciones altas, con pisos de mosá ico y 
todo el servicio en precio módico. Cerrada 
del Paseo 14. entre Salud y Zanja. 
11.897 6-9 
SE ALQUILA 
Una espaciosa, sala con balcón á la calle. 
Obispo 113. altos. 11.900 4-9 
S E A L Q U I L A N en casa buena, de familia, 
dos habitaciones altas, interiores, claras, In-
dependientes, limpias, con buenas vistas, ba-
raUrs, para un señor solo de moralidad. R a -
zón: Tejadillo 68, son también buenas para 
un comisionista. 11895 4-9 
S E A L Q U I L A N lo» h ig i én icos y ventilados 
altos, Compostela 141 .frente a l colegio de 
Belén. 11.836 5-8 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Se alquilan los espléndidos bajos de la casa 
Concordia 44, acabada de reedificar; con za-
guán, sala, saleta de recibo, cuatro dormi-
torios, saleta de comer, jardín, traspatio, 
cuatro magníf icas habitaciones en el entre-
suelo, cochera, caballeriza, baños, etc. Su 
dueño en los altos, donde informarán. 
11.840 8-8 ' 
E E A L Q U I L A !fi casa calzada de JesiSw del 
Monte numero 500. con portal, sala, come-
dor y 0 cuartos grandes y gran patio, la l la -
ve al aldo. é impondrán. 
11 8̂4 I 4,-»:^ 
Apartamentos altos y frescos en ca-
sa de familia. Chacón 34. 
_11.825 4-3 
UNA E A M I L I A particular le alquila fl 
otra, el bonito apartamento del primer piso, 
con saleta, sala. 5 cuartos y cocina . E s 
completamente independiente y acabado de 
tapizar, Carlos I I I 4, á media cuadra de la 
calzada de la Reina. 11.819 _4-8_ 
VlSDAlJO—Se níquila In Iicrmosa carsa I I 
o;-(iuinu á G. al lado del paradero de L o u r -
aés, IU muchas comodidades; puede ver-
sa < Éitódas horas. E i jardinero informará. 
SU dueño en 3ernaza 44, á todas horas. 
; 11. SOS 5-8 
SB A I , Q U I L A en cuatro cenlenes la cusa 
Alambique núm. 34. entre Vives y Espe-
ranza, con pisos do mosíiieo, y acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de Vives. Su 
dueño ei señor Tabares. Mercaderes 11. 
11.806 8-8 
E N CASA D E UN MATRIMONIO sin niños 
tfé aítluUah dos magnillcas habitaciones á 
personas de moralidad ;no hay más lltqui" 
iilios, Aguiar 36. 11.S07 4-8 
S E A L Q U I L A ca í><ev.;MM- 1S4» Si neffora 6 
persona de moralidad, 2 habitaciones en 
12 pesos plata. 11.803 4-8 
S E A L Q U I L A un cuarto con muebles y 
toda asistencia, en precio muy módico; me-
dia cuadra del Prado Refugio 4. 
11.804 . 
AM A!5<J li l i A 55.—Se alquilan los altoN de 
esta casa, en catorce centenes, informará 
su dueño en los bajos. 11.793 5-8 
VKDAhiO.—SÍ> alquila una caisa en la ca-
llé 7, Calzada, entre 2 y 4 con todas las co-
modidades v en proporción. L a llave en 
Línea esquina á 2 .Bodega, é informan ei) 
Concordia 61. de 7 á 12 por la m a ñ a n a y do 
5 á 9 por la tarde. 11-792 _4-8 
E N CASA DI9CBNTB3 y de buena uuui-lei»-
eia, se alquila un departamento alto, com-
puesto de 3 habitaciones con balcón á la ca-
lle y otra habitación separada. Salud 22 es-
quina á San Nicolás , 11.835 4-8 
S E A L Q U I L A un sitio en portal, propio 
para establecer en él una vidriera do taba-
cos y cigarros. Informes. Monte 284. 
11.832 4-8 
S E A L Q U I L A la planta «Ka iiidenendlen-
te, de la nueva y lujosa casa Villegas 22, 
barrio del Angel, con sala, dos saletas, 5 
grandes habitaciones y servicio sanitario 
moderno. L a llave en la bodega del frente, 
informes, J e s ú s del Monte 400^. 
11.859 4-8 
LOMA OIOS, ViCOADO ta l le 17 nüm. S« 
C, los carritos pasan al frente. Recién fabri-
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baño, 
dos inodoros. Llave al lado; informan en P 
número 30, te lé fono 1012. 
11838 5-8 
LOMA D E L V E D A D O Baflos esq. fl 15. 
Recién fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, baño. 2 inodoros, cuarto para 
criados. L lave al lado, informes, en F nú-
mero 30, entre 15 y 17. te lé fono 10I2.' 
11.837 5-8 
S E A L Q U I L A , en Concordia 151, Bltoa y 
bajos, con entrada independiente y acaba-
dos de fabricar. Informarán de 2 á 5 p. m.. 
en Campanario 32. y fuera de esas horas en 
Quemados, Real 82. 11.856 4-8 
MONTE 17, frente al Prque de la India, se 
alquila por diez pesos plata una habi tac ión 
interior á hombres solos. 
11.852 4-8 
Gran casa de Huéspedes 
y Kestaurant. 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
'CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 Ag. 
S E A L Q U I L A magníf ico local de 7 x 14 
metros, en el punto más céntrico y concu-
rrido de la ciudad. Dirigirse á la gran casa 
de huéspedos "Astorla." Aguila 113 esquina 
á San Rafael . 11.720 8-7 
S E A L Q U I L A una habitacifin alta, propia 
para un comisionsita. Informarán en Barce-
lona 20. altos, de 7 á 10, y de 12 á 6. 
11.724 8-7 
A L T O S D E A G U I A R 116 
entre TENIENTE KEY y MURALLA 
Hermosas y frescas habitaciones nuevas, 
suelos de mosáico . servicio de baños é ino-
doros á la moderna, entrada independiente. 
Son apropóaito para escritorios ó para hom-
bres solos. Informan en los bajos. 
1Í.744 8-7 
H A B I T A C I O N E S , dos juntas, muy frescas 
pisos do mosaico, lavamanos con agua co-
rriente, balcón á la calle, hay baño y entra-
da á todas horas. San Lázaro 55, altos, no 
se admiten niños. 11.741 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio S3, 
con balcón y magníf ica ducha, y otras co-
modidades. E n los entresuelos una habita-
ción para hombre solo, con balcón. E n los 
mismos entresuelos informarán. 
11.729 8-7 
H E R M O S O S A L T O S Se alquilan los de 
Compostela 116; tienen buena vent i lac ión , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
14 centenes. L a llave é informes en los ba-
jos, tienda de ropas. 11.688 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la muebler ía de Sol y Com-
postela. 11.673 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Hayo 
60, no se adimten loros, cotorras ni pájaros; 
en los altos informarán. 
11.681 8-5 
ZÜLUETA 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol . Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 11.608 8-4 
E N E L C E R R O Calle de Atocha núm. 8, 
se alquila una espaciosa casa con todas las 
condiciones h ig ién icas . E n l a misma l a 
llave. 11.627 8-4 
B U E N N E G O C I O 
D E O P O R T U N I D A D . — E n el gran edificio 
(Palacio) t erminándose de fabricar, situa-
do en San Rafael y Marqués González, a l -
quila el dueño del mismo los bajos de la 
esquina del "Fraile," ún icamente para far-
macia. Se da este aviso con tiempo á fin 
de poder introducir las reformas necesa-
rias antes de concluirse l a obra. 
E S T U D I E S E E L N E G O C I O , pues « n e»tn-
bleclmiento como el que se deja indicado 
en el mencionado barrio, resu l tará muy be-
neficioso, toda vez que no hay ninguno en 
él y además es un lugar habitado por un 
s innúmero de familias. Informes San I g -
nacio Núm. 36. S-4 
S E A L Q U I L A un hermoso principal cix 
Zulueta 73, en Ja misma informarán. 
11.626 8-4 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se alanll» 
un .'spacioso alto, calle Crist ina número V 
frente á la Quinta del Rey. Intonnan* 
al lado y en Oficios 94. n.581 i^o11' 
SE ALQUILA 
una espléndida casa, propia para larpra f« 
milla, en lo más ventilado de la loma .^n 
Paseo 27. esquina á 15. Vedado; infmm.1* 
en Crist ina 7 y Oficios 94. mi0'man 
15-3 11.580 
ciñas, en Obispo número 70. 
11.558 
S E A L Q U I L A un hermoso d e p a r t a m * ^ 
alto, con vista á la calle^ propio para o¿* 
8-3 
E N CASA D E F A M I L I A RESP10T UTMT 
Galiano 95. altos, s.- alquilan olegantoa 
hermosas habitaciones eon vista á la calta 
y toda asistencia, á personas de todas vil* 
rcncla^. 11.484 13 2.Ag; * 
S e a l q u i l a 
Vedado G, núm. 8. informes en Ancha rui 
Norte 17. 11-490 3. >  
E N CONSULADO 103, 8e alquilan freso 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, c, 
esmerado servloio. luz eléctrica, baño y',1 
,.Ti;iinv. 
^ 2 J l 
Cha,"'¿""media cuadra del parque.' Tranvía 
á la puerta; ' 1,1.268. 15-29 .TI 
- -as como 
didade» también se desea alquilarlas á ue 
sonaaj:le_morfliidad. 10.423 2 6 - 1 ^ Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
A G J J 1 L A 5 
Gasa acabada do odiñear, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para_familias. 10-5-4 ^<^nji. 
P O R 9-17-70 A L MES.—Se alquilan Ion es*. 
paciosos y frescos altos do la casa Neptuno 
y Hospital, propios p:u-a numerosa familia. 
L a llave é informes en " L a Central," terreé 
tería, AramPuro 8 y 10. 
11.145 15-26 J l . 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros polos ó 
matrimonios sin niños y que sean per. 
sonas de moralidad—Teléfono 1.639, 
11.41; 26 1-At 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventihxln ca-
sa, calle 5a núm. 23 .esquina á G. Vedado. 
L a llave en ei 25 y para informes, dirigirsa 
á Suárez 7. 11.555 8-3 
MESTfiCS BEPRESEBTMS ESCIW 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i e l 




'de las Enfermedades contagiosas.^ 
P M n o l B o M 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 enebiníipir iilro)previene y c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Ruó des Mathurlat / loan firmitiu. 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,de dispepsia^ i 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Yd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
, S u se halia en-
fermo y ie ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la car*1, eczema, etc. ? 
No dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
único remedio inofeníivo y eficaz contri 
las afocefones do /as 
A. FOURIS, Farmacéutico. Miombro da !a Sociedid 
francesa de W;>'ene,9,Faab« Pols^onniére, PAIUS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES .-'ARMACIAS 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100». — (Una cucharada en nn litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R i C I D O a i A N I O D O L 
i > j t o : > i i m i - ' í í j o o i s a i i : o i > O L í 
E L I X I R - J A B O N • D E N T I F R I C O - P A S T A y P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L üLJfiTlTU^K Y SUt'HIME E L I G D O F O R M O . 
§222S2AiL¿sLA2i222L ^Hgfl Troi":het' ^ms. M » - [« cü» 5» LA HABANA. 
PEPTOKA DEFRESNb 
Prn*pr>iilellSSmOTflPÁSTEÜRáeM!!lí 
Más tte 4 , 0 0 0 k" fornidos en ¡ 9 0 4 . 
0 D E F R E S N E 
doptado Hospltalss 
P E R R A S - P A R I S 
3 2 , calle Hamel in (Cerca de !a Legación de la Republica de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SITUACION 
Un Remedio maravilloso m m ¿¿Ffe rar"^ ^ 
bautizado S A L V A ñ I ^ I ^ I M . , I « 
por los que han curado el 
i MM 
D I G I E R E T O D O Fácil de tomar -- A U V U I N M E D I A T A M E N T E -
T O f w r í ü T w o i n i í díi Cim™Y fcKte I» que se apetece. 
La R0YÉRINB DUPÜY « dholcaJ* con d i jyor éxito en ios casos de Dlge* 
Gastrr.iíilas. Hace dcsa-
parecer rápidamente b* Dolores oei ^ ó m ' a g o i Quemazones, Acidez, Hin-
tte' i s l ómago , Gases, Cólicos, Vómitosi 
o s 
chozón del Vientre, Düatnoione 
Diari,P'a3 crónicas. 
A* a r m a d a A., I_>IJT-> ( j v- o-.e- • " 
-,- L . . . _ ' : _ _ ~ ' ¿¿ñ' 1 ttauw-Martin, P A R I S , y on todas Farmacia». 
m m a y o r ^ ^ ^ / - ^ • g I I Í W 
^ « c . , i W i § J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 11 de i m " . 
R O N Q U E R A ' 
. Sin desarreglar el estóanago ni «an-
sar otros efectos malos en el futuro, la 
Kjnulsión 'de Angder •cura .la ronquera, 
i]a tos, y ks irritacio'nes de la gargan-
ta y los piirlmones. Convien'e al gusto 
y áfl. estómago. Mejora d apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do 'oJ sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
Se presenta esta noche en Payret, 
«on sus calaveradas semi-infantiiles. Es 
ftna tercera edición del "Pobre Val-
vuena" y el Iluso Cañizares", y hará 
reir á la gente bâ sta llorar, y produci-
rá cansancio del cuerpo y fatiga de la 
mente por el alborozo. Y ¡claro! ¿que 
remedio queda? Pues reponer ilats fuer-
zas, tomando el rico chocolate de La 
Estrella, acompañado de las incompa-
rables galleticas de "Malvern". 
i 
;•• Nada 'más torpe y más triste 
que vivir del presupuesto, 
de Secretarios abajo, 
terminando en los porteros, 
que los secretarios saben 
en donde están lois secretos. 
Mientras se chupa no hay hora 
que no aflija el pensam'^ >.t» 
la idea de nuevos cambios J 
políticos, que, por nuevos,: 
no dejan buró en su sitio '.. 
ni buró-crata en su puesto. 
Mientras se come se come; 
pero un comer tan incierto 
6 trae trastornos gástricos 
ó disgustos... indijrastot. 
De acedía.s hace días 
padece el Ayuntamiento, 
desde el Secretario abajo, 
•considerándose muerto 
en la selección famosa . 
que aseguran se está haciendo 
en el personal: los malos 
por ser malos, y ios buenos 
por miedo á que otros mejores 
lés iimpien el comeden». 
¡Cárdenas están las aübei 
municipales; e) fuego 
de la justicia de Julio 
caerá en Agosto. ex.vi.so 
y moralizador, «obre 
los roedores del pueblo! 
No hay .mejor cosa, en el mundo 
que tener algún dinero 
y no depender de nadie... 
>» de lo contrario, j)-¡-nsi» 
que se puede vender fruta, 
freir pescado y buñuelos 
pedir limosna cantando 
!••» jota y é] alfabeto, 
hacer palillos de dientes, 
cualquier eosk; menos eso 
de vivir en encinas 
de] Estado, con un sueldo 
que alcanza p'.ra la casa 
y la enmidM. <• ••:r\-e:-vl;> 
con mi) so?Dhrf -i al día 
y escasez en t - Í J tiempo. 
s e r á e s t r e n a d a e s t a n o c h e , 
e n P a y r e t , e n l a s e g u n d a 
t a n d a 
D e s d e ^ É a G e c u a t r o m e -
s e s s e e s t á r e p r e s e r í t a n -
e o B L * P O E ^ L O T S J A O ^ , 
e n e l t e a t r o A P O L L O , d e 
M a d r i d , t o c i a s l a s n o c h e s , 
e n P i S S M B ^ A y C U A R T A 
t a n d a . 
C 169i d l - l l a l - J l 
— müff»! 
Los teatros.—Aunqu'e para afirmar^ 
lo, nos falta el programa de Martí, en 
el'qu se preparaba el drama de Viiloch 
' 'E l Proceso Dreyfus", eremos no 
equivocarnos ail asegurar que esta no-
che funcionan todos los teatros.de la 
Habana. 
En el Nacional se estrenan vanas 
vistas; en Payret se estrena la zarzuela 
de Arniches y García Alvarez 'TJ po-
•lio Tejada", prcedida de "Los bohe-
mios" y seguida de " E l arte de ser 
bonita''; en Albisu reaparecen los 
"Cuadros vivos", estrenados anoche; 
con otros incentivos; en Alha.T.bra se 
presenta "Está vivo", y laegQ "Pa 
que sude!" y en Actúa1 ;dades,_ como 
siempre, bailes, canto y vistas cinema-
tográficas. 
Tiempo perdido.— 
Aque'l que nuoiiea fué cosa 
y que cosa lleg á ser, 
quiiere «¡er tan grande cosa, 
que no hay cosa icomo él. 
Los ojos.—Cuando dos ojos se en* 
cuientran, dice Alfonso Karr, se tu-
tean. No extrañes, pues, amiga ilee-
torá, que yo traspase los 'límites que 
nuestros conocimientos nos trazan, 
porque te estoy mirando desdê  aquí, 
y eso que imi vista está muy lejos de 
seir l-a vista del lince. 
Vaya,, no anrugues el entrecejo con 
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica ; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
has "Grantillas" en farmacia y pedir 
«1 libro número 12 á la casa doctor 
Grant 's Laboratores, 55, Worth Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un 
irasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. "> • > 
cierta increduilidad, como si quisieras 
decirme: ¡ Menitiroso! Te veo, digo • te 
veo perfectamente, y mis ojos tropie-
zan con los tuyos, y te dicien... lo que 
pueden decir unos ojos quie saben ad-
mirao.' lo bueno y lo bello en el mundo. 
El leguaje de los lejos ha sido siem-
pre el más expresivo, porque hiene 
más el coirazón una mirada tierna, pe-
netrante, indeíinible, que la frase más 
galana y profunda. Se dice más con 
una mirada que con cien palabras; 
por eso, sin duda, un poeta ha excla-
mado : 
¡Hay miradas que son un poema! 
Una mirada lánguida, dulce, fija en 
v.m ser puede decir:—¡Te amo! 
Y esa misma mirada, con un gesto 
de soberano desdén, expresa de un 
modo aterrador también:—¡ Mi odio 
sena implacaMe, como mi aborreci-
miento ! 
—¡Cuán feliz soy! significa una mi-
rada tierna, ^acompañada de una son-
risa de satisfaeción. 
Y una liágrima, desprendida de és-
tos, raplica:—¡ Dios lo sabe! 
Antes que los infantiles labios de 
un niño hayan dicho : — i Padre!—sus 
ojos lian expresado e'l cariño. 
Y cuando el hielo de la muerte ha 
secado la lengua, 'cuando el espíritu 
vaá romper ila corteza de la vida, que-
da una mirada postrara, grande, su-
blime, desgarradora, que más que nin-
guma palabra., dice :— ¡ Adiós... adiós 
para siempre! 
Pero, no quiiero hacer interminable 
esta lista, mi hermcisa leictora. Te tu-
teo, perqué te miro con los ojos del 
espíritu, y, como dice Alfonso Kaa'r, 
el enouientro de ilos ojos pide esa con-
fianza. Y porque me pareces bella, 
amab1e, complaciemte y digna de 
amor; porque en t i miro'un eonjunto 
de perfecciones; y, por último,— pero 
•esto no lo digas á nadie,—Aporque me 
hacía falta un pretexto para llenar 
un pair de euairtillas, y el axioma del 
'novelista jardinero, juntamente con la 
seguridad de tu hermosura, me lo han 
dado. 
Distinguidas viajeras.—Hoy se em-
barcan para Nueva York la distingui-
da Sra. Luz Godiez, viuda de Diago, 
y su hermosa hija Ana Luisa. 
Van á pasar una temporada, eomo es 
su costumbre, á los Estados Unidos. 
Deseamos una feliz travesía y mil 
felicidades á las muy estimadas viaje-
ras. 
Fo hay lucha.—Cuando dos fuer-
zas se equiparan, cuando dos méritos 
resultan iguales, cuando dos objetos 
similares se equilibran, no hay lucha 
posible, porque ambos resultan vence-
dores. 
Eso ocurre con los relojes Roskopf 
y Longines: son tan buenos, tan'exac-
tos, tan uniformes en su marcha, que 
tanto dá usar uno como otro. 
Y los dos los reciben y venden sus 
únicos representantes en Cuba, Cuer-
vo v Sobrinos, en su jovería de Mura 
11 a,"37^ altos. 
Triste cuadro.—Hace unos dos me-
ses vino á esta tierra hospitalaria un 
pobre albañil, casado y con cinco hi-
jos; el mayor de nueve años y el me-
nor aún no •camina. 
La esposa se encuentra en cinta, 
próxima á dar á luz. 
El desgraciado aibañil se cayó de 
un andamio y por falta de recursos fué 
llevado al hospital), donde es atendido. 
Pero la infeliz sposa, rodeada de sus 
hijos, carece de todo lo necesario para 
la vida, y nosotros, en nombre de la 
Caridad, para ella pedimos un socorro, 
que puede enviársele á Sol 14. cuarto 
de la azotea. 
Sin rival.— 
—No bebas más, Sancho, hijo; 
deja el agua que ya tengo 
un bálsamo prodigioso 
que cura heridas del cuerpo, 
y si me apuras, del alma. 
No,he apurarle por eso, 
que si el bálsamo es muy otro 
del de marras y yo puedo, 
en cualquier caso de apuro, 
témanlo sin devolvtrlo, 
no hay más que hablar. 
—El tal bálsamo, 
pueden los Reyes tenel'lo 
para las sus mesas reales, 
cuidados si será bueno. 
Amontiilado Cervantes 
se llama y en todo el rein* 
y en América no hay otre 
semejante. 
—Por supuesto 
que se venderá en la HabairS. 
—Sancho, hijo; ya lo creo : 
lo vende La Vinivética 
Oficios 15 y entiendo 
que quien una vez lo cata ; 
lo catará en todo tnempo. .v 
Periodismo de América.—El nedac-
tor en jefe de un periódico de New-
Harmony (Indiana) ha comprado un 
.león que, en lo sucesivo, estará encar-
gado de alejar de las oficinas de Re-
dacción á ías personas que vayan, á 
protestar de -ciertos artículos y á los 
importunos. 
Ahí tienen ustedes un ordenanza 
que no siempre estará de bmen humor. 
Pero, en icambio, es seguro de que se-
rán eontados los que insistan en ha-
cerle perder el tiempo á uno. 
La nota final.— 
—¿Sabe usted que su hijo es un in-
solente ? 
—'\ Hombre! 
—Sí, señor; un chiquillo malcriado. 
—¡ Eso sí que nó! ¿ Mal criado él, 
que apenas cuenta siete años y ya pesa 
ocho arrobas? 
L M J N 
11, Kus Rayate 
9J 
CRÓNICA m u m m 
DIA 11 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Jesús del Monte, 
Santos Rufino, Alejandro y Tibur-
icio, mártires; Taurino, confesor; San-
tas Filomena y Susana, vírgenes y 
mártiíres. 
Santa Susana, virgen y mártir. San-
ta Susana, era una nobilísima donce-
lla romaua, parienta del Emperador 
Diocleciano, hija de Sam Gabino, y 
sobrina del Santo Papa, Cayo. 
Cuidaron los dos hermanos de dar 
á Susana la más criistiana educación, 
inspirándola continuas máximas de la 
más elevada santidad. El tierno amor 
que profesaba á la Reina de las vír-
genes, la infundió un •amor constante 
á la castidad. , 
Era su modestia la admiración de 
todos; y por su amor á la oración y 
á la contemplación hallaba en el reti-
ro todas sus delicias. Su ejemplo era 
el que más se respetaba y su vida la 
'que se ponía de modelo á las jóvenes 
cristianas. A una virtud tau singu-
lar, neicesariamente había de corres-
pender un glorioso fim; y parecía co-
mo de justicia que á la victoriosa, pal-
ma de virgen, se añadiese la triunfan-
te corona de mártir: la que logró en 
tiempo de Dioicleciano. Se cree su-
cedió el año 295. Fué sepultado el 
cuerpo de la Santa en una gruta que 
se llamaba la eueva de los mártires, y 
su casa fué convertida en iglesia por 
el Papa San Cayo, quien celebró en 
ella el Divino Sacrificio, en honor de 
la misma Santa. Reedificóse con el 
tiempo esta misma iglesia, la que hoy 
subsiste, y están en posesión de ella 
Jas religiosas bernardinas. 
Fiestas el Domingo ' • ' 
Misas solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia, á Santa Clara en su Mo-
nasterio y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar iá Nuestra Señora de la 
Salud en Jas Siervas de María. 
¡mi nwm os 
S c M f s lasas: p P a t t i i i Mela r 
I T n e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n 
Día 14 de AROKÍR.—Al anochecer se tras-
I ladará procesionalmente la Imagen de la 
i Sant í s ima Virgen de la casa de la señora 
I Camarera á la Iglesia Parroquial, c a n t á n -
¡ dose á cont inuac ión una Solemne Salve y 
Letan ías con orquesta. 
Día 15.—A las siete y media de la m a ñ a -
na se dirá la misa de Comunión general. 
A las nueve la Misa solemne con orques-
ta, oficiando los R .R . P.P. Hlscolapios y es-
tando el sermón fi cargo del Comisario Pro-
vincial de los Franciscanos, R. P. Pr. D a -
niel Ibarra. 
A las íseis de la tarde sa ldrá en proces ión 
la Imagen .de la Sant í s ima Virgen por las 
calles de costumbre. 
Día 16.—Se principiará la Novena, á las 
ocho de la mañana, con Misa cantada, ejer-
cicios y cánt icos . 12.058" 8 - i l 
i i p m i i i i m i i 
E l día 15 de los corrientes, tendrá lugar 
en esto, iglesia, la fiesta solemne de Nuestra 
Señora de la Asunc ión ó Tránsi to , con co-
munión general á las 7 y á las 8 y media 
misa con orquesta y Sermón á cargo del R. 
P. F r . Bernardo Dopátegui , O. M. A la dicha 
festividad prscederá un triduo de p lá t icas 
que comenzará á las 7 de la noche, y que 
la nueva Congregac ión de Santa Efigenia. 
dedica á su Santa Patrona, siendo los d ías 
12, 13 y 14 los seña lados para dichos actos. 
E l rdía 15, á las 5 de la tarde, se hará la 
bendición é imposic ión de las medallas de 
las nuevas Congregantes, estando el Señor 
de manifiesto, predicanlo el dicho R. P. 
As i s t i rá á este ejercicio de la tarde el Iltmo 
y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, quien con-
cede 50 días de indulgencias, á todos los 
fieles que con las debidas disposiciones asis 
tan á los mencionados actos. , 
12.043 y 5-11 
. Primitiva Real y muy Ilustre 
Archicofradía 
—de— 
M A R I A STMA. D E LOS D E S A M P A R A D O S 
E l Domingo 12 segundo del presente mes, 
se ce lebrará á las 10 de la m a ñ a n a la misa 
regiam-entaria en el Altar Privilegiado de 
María Sant í s ima de los Desamparados. Se 
ruega á los señores hermanos la asistencia. 
Habana, 9 de Agosto de 1906.—IVioaaor S. 
Tr»aeo.v», Mayordomo. 11,986 3-10 M 1-10T 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l 7 del corriente empieza, la novenx do 
San Roque, con misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11,787 5>-7 
k m 5B M r t P s r s o ü 
Todos los males de piernas. Ulceras, V a -
rices, todas las llagas, así como también 
lajs quemaduras, cortaduras, son curad n.s 
por el nuevo producto francés " E L P E R -
D180L," que se halla l a D r o g u e r í a de 
la Vda. de J . S A R R A é H I J O . 
I g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a 
E l sábado próximo, día 11, función so-
lemne en honor de Santo Domingo de Guas-
tu&n, cuya fiesta se celebra en esta iglesia 
en dicho día. L a misa solemne será á las 
ocho y media, con sermón por el P. Camilo 
González. 11.930 3-9 
FIESTA TRANSFERIDA 
L a del Salvador de la Parroquia del Ce-
rro se ha transferido para el Domingo 12 
del actual. E l sábado 11 al obscurecer se 
cantará la Salve, y el susodicho domingo 
á las nueve de la m a ñ a n a la solemne fiesta 
esi la que oficiará como presta en la Sagra-
da Misa el Rdo. P. Gurzuraga de la C de J . 
y ocupará la sagraída. Cátedra el señor 
doctor Manuel de J . Dooal. 
E l Párroco, 
L U I S M A R R B R O . 
G 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
L a V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y 
Sta. Teresa de J e s ú s .ce lebrará el domingo 
día 12 de Agosto la solemne fiesta anual á 
Ntra. Stma. M. la Virgen del Carmen. A las 
siete y media de la mañana . Misa de comu-
nión general. A las ocho y media, Misa So-
lemne, predicando un R. P. Carmelita. Por 
la tarde á la hora acostumbrada. Exposi -
ción de su Divina Majestad, Rosario, Ser-
món y procesión. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
filiñim 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán durante el corriente mes los s i -
guientes cultos: 
E n honor de la Serñflca Madre Santa Clara . 
Día 11.—A las 5 p. m., Ví speras cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
Día 12.—A las 9 a. m., Solemne fiesta con 
paneg ír i co á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial; oficiará el M. R. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
Día 15.—A las 7 p. m.. Salve. 
Día 16.—A las S a. m., F ies ta con sermón 
á cargo del R. P. Recondo, oí iclando el R. P. 
Pujana. 
Ku honor del Seráfico Padre San Fraueisco 
Día 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 13.—A las 9 a. m.. Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Guardián del 
Convento de los R R . PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; oficiará el M. R. P. Comisario 
de T i e r r a Santa. 
E n honor de Ntra. Sra. de la AíinuciOn 
Día 14.-—A'las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 15.—A las 9 a .m., Misa Solemne con 
sermón á cargo del M .R P. Mariano Ibá-
ñez, oficiando el M. R. P. Vicario F r . Casi-
miro Zubia. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico tienen el 
gusto de invitar á todos los l íeles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, contribu-
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
darán muy agradecidos. 
11.86G |-D 
S E C R E T A R I A 
Necesitando esta Sociedad construir una 
cerca de maniposter ía con sus pilares, vor-
j a de hierro y su portada al centro para 
el cierre de la Casa de Salud L A B E N E F I -
CA en el frente que mira á la cal-cada de 
Concluí se lince saber á los s eñores M A E S -
TROS D E O B R A S y M A E S T R O S H E R I t K -
ROS á fin de cjue si desean hcer proposi-
siones se sirvan concurrir á la Secretarla 
de 'este Centro donde es tarán de mani-
fiesto los planos y pliegos de condiciones 
de la obra, debiendo presentarse dichas pro-
posiciones el día 19 del actual á la una de 
la tarde en la expresada ofldna. 
Habana, 6 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
Armando Alvarez Escobar. 
C. 1,671 alt. 4-7 
A R I T M E T I C A M E R C A I V T I L 
con cá lcu los de oro denominados, la cuenta 
corriente y cuantas operaciones ocurran al 
comercio; contieno 300 problemas, 1 tomo 
$1. De venta en Salud 23, l ibrería, 
12.029 4-11 
Papel higiénico para inodoros en 
rollos y en paquetes, á 90 cts. docena. 
f>VncnA Kft liV^voríq 12.053 4-11 
G A L L E G O S 
Historia general de Galicia, 7 tomos gran-
des; costó su publ icación $34 y se da en $8. 
Diccionario Gaillego, 1 tomo $1. De venta en 
Salud 23, l ibrería. 12.027 4-11 
C A T A L A N E S 
Historia general de Cata luña desde los 
tiempo primitivos hasta nuestros d ías ; 16 
tomos grandes con muchas láminas , costó 
en publicación $50 y se da en $8. Salud 23, 
librería. 12.028 4-^1 
L I B R E T A S fina» para bolsillo, forradas 
de piel y cantos dorados, muy bonitas, á 
10 centavos.—OBISPO 86, L I B R E R I A . 
11.996 4-10 
DOS PESOS B I E N GASTADOS 
Fal tas subsanables é insubsanables de los 
documentos públ icos sujetos á registro. 
Obra necesaria á todo el que tenga que ha-
cer cualquier contrato, escritura 6 docu-
mento de cualquier clase, públ ico ó privado, 
1 tomo con más de 600 p á g i n a s . — R e f o r m a s 
legales introducidas en las leyes vigentes, 
desde la intervención, 1 tomo. Todo por dos 
peso.3 plata. OBISPO 86, l ibrería, M. Ricoy. 
11.995 4-10 
P A P E L D E MODA par cartas, en oajitan 
de 25 pliegos, y 25 sobres de colores á una 
peseta. Paquetes de papel con cien pliegos 
6 10 y 20 centavos. Obispo S6, l ibrería. 
11.884 • 4-8 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admini s trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es el de casarse legal y ventajosamente. 
Pueden realizarlo escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S . Apartado de Co-
rreos de la Habana, número 1014.—Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad. 
P A K A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O 
H A T BUENAS PROPORCIONES 
11.611 8-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
ÜISO « LÍS mm BE mm 
Una francesa Kle mediana edad, desea una 
colocación en casa de buena familia, para 
cuidar n iños ó n iñas , y darle la e n s e ñ a n z a 
española y el idioma francés gramatical-
mente. Se hace cargo de todos los cuidados 
o.ue conciernen estos n iños Tiene las mejo-
res referencias. No tiene inconveniente de 
Ir fuera de la Habana. Calle de Blanco es-
quina á Animas, Accesoria al lado del 40, 
12.039 4-11 
^£3 
UN CRIADO TRABAJADOR Y 
HONRADO, PARA UNA BOTICA. 
EL QUE NO SEA TRABAJADOR Y 
NO PUEDA TRAER BUENAS RE-
FERENCIAS, QUE NO SE PRESEN-
TE. SUELDO: DIEZ Y SEIS PESOS 
PLATA.—BOTICA DE LA "ESQUI-
NA DE TEJAS," CALZADA DEL 
MONTE Núm. 412. 
11.992 4-10 
NECESITO 6 costureras más y 4 
bordadoras buenas. San Miguel 75. 
11.978 4-10 
N E C E S I T O uu hombre capax de dirigir uua 
casa importante de ropa hecha para señora; 
tiene que dar fianza de $2.000 y ser práct ico 
en el giro. Pago buen sueldo á persona com-
petente.—Dirigirse por carta á H . Gon-
drand. San Miguel 75. 11.979 4-10 
n a 
e r c a n t i l L a A l i a n z a 
D E 
JUAN A. COLOME B HIJO. 
Comisionistas en general. 
— E N — 
A! úcar, Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, frutas del país. Admin i s t rac ión de 
bienes con garant ías , dinero en hipoteca, 
descuentos de pagarés , idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, pignoracio-
nes e t c 
Oficina, ' H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable, A B E J O . 
Real States E u s l í s c l i Spokcn. 
11.231 alt 7-28 
S E D E S E A C O L O C A R D E C I R A D A D E 
mano una joven de color, de regular edad. 
Informan en Zanja 20. 13,991 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la garantice. I n -
forman en San Ignacio 87; 
12,008 4-11 
ÜKA C O C I N E R A . — E n San Rafael 44, se 
solicita una cocinera que sepa á conciencia 
su_obljgaci6n. 12.030 4-11 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
Profesora en partos por las facultades de 
la Habana y Madrid, COJI certificado» do su 
larga practica en las pHnidpale» Clínicas de 
Europa. E»pec!ali.sía en eufermeüadt-s del 
embaraio y popías de las señoras . Curacio-
nes radicales cu poco tieinpu por tratamien-
tos especiales. .Deseosa de hacer bien a la 
humanidad y que las señora» no caigan en 
manos de inexpertas qite Ies ocasionen afec-
ciones que lleguc-n fl perturbar su salud y 
prodiiciríes paJecimieutos prolongados y 
penosos, tnuclias Vecss de funestas conse-
eueacias, ofrece su as i« tenc ia ea ios partos, 
can todos ios adelantos cieutlttcos, por dos 
centenes.—Consullas de 2 á 4, San Ignacio 
134, esqnina ñ Merced. 
11.935 15-9 Ag. 
S E D E S E A una chiquita de 13 años , de 
color, para manejar un niño de un año. 
Sueldo: un centén y ropa limpia. Concordia 
153, bodega. 12.026 i ^ L -
S E S O L I C I T A siéia señora blanca y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar de un niño; se le da büen trato; J10 
plata y ropa limpia. H a de ser aseada y es-
tar acostumbrada al trabajo. Maloja 42. 
12.055 4-11 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
fly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12 057 i3"11 ^s. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , . D E S E A CO-
locarse de portero ó guarda de ingenio. Tie-
ne quien lo garantice. Informan en Cien-
fuegos esquina á Gloria.—Ha servido al 
Ejérci to Español . Sabe leer y escribir. 
_12.059 4-11 , 
UNA J O V E N PENÍNSUL^AR^DESÉA CO" 
locarse en esa de corta familia para criada 
6 manejar un niño pequeño; sabe coser á 
máquina y entiende algo de cocina; tiene 
quien la garantice. Informan en F a c t o r í a 
17 y Suárez 105. 12.056 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
6 de color, que tenga recomendaciones de 
donde haya servido. Consulado 66. 
12.047 4-11 
J O V E N P E N I N S U L A R , de 25 a ñ o s de 
edad, desea colocarse de. criado de mano ó 
dependiente de a lmacén, dentro 6 fuera de 
la capital, sabe muy bien su obl igac ión . 
Razón: Riela 49, posada "Primavera," 
12.007 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cumplir con su ob l igac ión San Mi-
guel 13S. . 12.051 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera para una se-
ñora sola, tiene que dormir en el acomodo, 
pues al mismo tiempo tiene que ayudar á 
los quehaceres de la «asa, que sea aseada y 
traiga referencias. Sueldo, 2 centenes y 
ropa limpia. Baratillo 9, principal. 
_12 0 4 8 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D É -
sean colocarse de criadas de mano ó mane-
j¿.Muras. aan car iñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Morro 5, A. 
1 .̂062 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A CÓLO-
carse de criada de mano paira la limpieza 
de habitaciones, camarera ó para manejar 
niños. Sabe cumplir con su deber y es ca-
riñosa con los niños . Tiene quien la reco-
miende. Informan en Teniente Rey 94. 
12.037 4-11 
E N ANIMAS Ndiu. 110, ne solicita una 
criada de mano que sea formal y sepa cum-
plir con su deber. _ 12.035 4-11 
~SE SOLICITAÑ-
oficialas modistas que sepan, trabajar. 
Aguacate 116. 12.032 . 4-11 
C O C I » Y J A M l i 
Para atender un patio que solo tiene ar-
boleda, se solicita un hombre 6 un joven 
que entienda de campo. E l trabajo será de 
6 á 10 de la mañana, el resto del día «e 
^rTTileara en ouehficeres de la casa. Actii_/;-
mente hay otro hombre para activar la hm-
pieisa, bu E L L O , L O S C E N T E N E S . L a fami-
lia se compone solamente de un matrimonio 
y un niño que e s tá á medio pupilo. No se 
quiere ja'rdin ni huerta. Trabajo fácil . D i -
rección: Samaritana 5, Guanabacoa, de 6 á 
7de la mañana por el e léctr ico . E n la mis-
ma se solicita una cocinera que duerma en 
el acomodo. S U E L D O , DOS C E N T E N E S y 
ropa_llmpJa. • 11.815 4-11 
P A R A S E R V I R A UN 'MATRIMONIO sin 
niños, se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, y que tenga persona que responda 
de su conducta. Sueldo, dos centenes. E n 
Virtudes 94, altos, de 9 á 11 y de 1 á 5. 
12.067 , 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular, sabe bien su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella; 
también sabe coser regularmente. Infor-
man en Aguila 7$. 12.006 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea muy limpia y trabajadora; es para 
corta familia y ha de tener personas que 
la garanticen. Se da buen sueldo. Informan 
en Muralla 13. 15002 4-11 
E N CONSULADO 40, se swíicita una pe-
ninsular, para criada de mano, que sea 
formal y haya serado en el pa ís ; sueldo, 
dos centenes y ropa 'impía. 
12.010 4-11 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E C O L u R , 
desea hacerse cargo de ropa para lavarla 
en su casa. >'abe la.var y planchar coii per-
fecc ión toda clase de ropa. Informan en 
San Lázaro_216. 12^09 4-11 
UN J O V E N CUBANO G R A D U A D O D E 
Tenedor de libros, de las Universidades de 
Foroham y Heffley. desea colocarse en una 
casa de comercio, poco sueldo para empe-
zar. D ir í janse á Tejadillo 1S. A. Duharte. 
12.014 4-11 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . B U E N A D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y no duerme en el acomodo. Tiene quien la 
garantice. Informan en Maloja 53, altos. 
12.013 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan en San Pedro 
6, Machina, fonda L a Perla . Tiene quien 
la recomiende. 12.012 4-11 
T)bs P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano, y la otra de 
cocinera en casa particular. Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las garan-
tice. Informan en San Pedro 6, Machina, 
fonda L a Perla. 12.011 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano del 
país, de 20 á 4 5años, formal, para habita-
ciones, poco trabajo, 2 centenes y rapa 
limpia. De 11 á 12 en Industria 100. 
12.017 , 4-11 
P A R A MARIANAO.—Se solicita una cr ia -
da para el servicio inmediato de una señora 
que e s tá enferma, se le dará buen sueldo, 
pero ha de traer muy buenos Informes. I m -
pondrán en Prado número 123. 
_ 12.016 4-11 _ 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
de 22 años , sana, con buena educación y re-
conocida por los mejores médicos , desea co-
locarse á leche entera que la tiene buena y. 
abundante y para prueba tiene la n iña que 
puede competir con la primera y se puede 
ver. V i s ta hace fé: Inquisidor 16. 
11.963 4-10 
E N O ' R E I L L Y 81, 
en casa de Madame Laurent, se necesitan 
buenas chaqueteas. Buen sueldo. 
_1 L 9 6 0 4-10 
FARMACEUTICOS.—Neces i to un regente, 
práctico, hombre 6 mujer, que se apellide 
"Rodríguez," para una regencia en un pue-
blo cerca de la Habana. Dirigirse por escri-
to á " B O T I C A R I O , " despacho del "Diario 
de la Marina." 11.968 4-10 _ 
" Í H D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
mano, peninsular, con mucha práct ica en el 
oficio, por haberlo desempeñado bastante 
tiempo en el país , y con referencias; no es 
recién llegado. Obispo 82 dan razón. 
11.ÍW7 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I -
cio de criado, blanco, peninsular con buenas 
referencias y conocimiento de sus deberes. 
Monte núm. 10, hotel " L a F l o r de Cuba." 
11.970 4-10 
C O C I N E R A . — S e solicita una buena coci-
nera del país, blanca, para corta familia. 
Neptuno 261, bajos. 11.714 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano y que 
ayude á atender los niño.s. H a de ser pe-
ninsular, que lleve a lgún tiempo en el país. 
Acosta 43, (segundo piso) Sueldo, tres lui-
ses^ 12.023 6-11 
C A B A L L E R O solo y formal, desea encon-
trar una habitación amueblada, alta y fres-
ca en casa decente. Dirigirse, dando precio, 
á "Cuarto" de este periódico. 
12.022 6-11 
S E S O L I C I T A una buena criada del país , 
que sea muy práct ica en su oficio; ganará 
buen sueldo. Informan en Reina G. 
12.025 4-11 
UN SOCIO C A P I T A L I S T A se solicita para 
una nueva empresa que se relaciona con la 
a l imentac ión de la gente trabajadora, s u -
ministrar comidas baratas. Tiene gran por-
venir. Dirigirse por carta á D. F . , adminis-
tración de este periódico. 12.040 8-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean eoloerse de criadas de mano. Saben 
coser á mano y á máquina, y una de ellas 
sabe cocinar. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Santa Clara 2, esquina á Ofl-
cios, café. 12.031 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
Informarán en Zulueta número G. 
12.005 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, saben coser á mano y á máqui -
na y cumplir con su oblgac ión . Tienen quien 
responda por ells. Informan en Cárcel 13. 
12.001 4-10 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igac ión y es car iñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Acosta 22. 11.083 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLcT-
carse de riadas de mano 6 manejadoras; 
saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. In formarán en 
Agui la 101, altos. 11,984 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 24. 
11.981 4-10 
S E S O L I C I T A N dos cocineras para do» 
cortas familias que duerman en la poloca-
ción; en el Vedado, calle 15 esquina á F , 
número 14, por la Quinta de Lourdes. 
11.987 . 4-10 
UN G R A N C O C I N E R O Y B U E N R E P O S -
tero, peninsular, con mucha práct ica y aseo 
se ofrece para casa particular, es especial 
en francesa criolla y e spaño la .como tam-
bién honrado y formal. Informan en Empe-
drado y Habana, v íveres . 
11.916 4-9 
UNA F A M I L I A SIN HIJOS, D E S E A A L -
quilar en el Vedado, una casa no muy gran-
de, ó piso alto, si os posible amueblado. Di -
rigirse por esrito las condiciones al portero, 
en la calle Cuba núm. 21. 
11-973 4-10 
S E S O L I C I T A ,una criada de mano que 
sepa cumplir y tenga referencias. Sueldo, 3 
centenes. San Juan de Dios 6, desde las 9 
en adelante. 11.972 4.10 
S E S O L I C I T A una cocinera que Mepa su 
obl igación, si no sabe cocinar bien que no 
se presente, se da buen sueldo, pero tiene 
que tener personas que la recomiemlen. I n -
dustria 80. altos. l i -9"! 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano 6 de portero, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informes: San 
Rafael 69, dulcería. 11.985 4-10 
No pudiendo contestarse fl todas las cartas 
que ádiario recibo, ine valifo de este medio 
para quedar bien con todas. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
para s e ñ o r a s en la fabrica de SAN M I G U E L 
número 75. 
lO.Htos precios son para ropa bien cortada, 
bien cocida y bien hecha.—Confeccionamos 
ropa buena y de uran vista y vendemos al 
mfis barato precio que se puede. 
P R E C I O S E N P L A T A ESPAÑOLA: 
B L U S A D E nausouk bien adornada, de 50 
fl (50 centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,dc $1-25 á 
$1-50. 
B L U S A de orsramlf, f inísima de $1-50 fi $1-70. 
B L U S A de nansfl, mercizada, la m á s tina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A de sedalina ,toda bordada, de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $2 fi $2-50. 
Toda la blusa es adornada con en tredós v a -
Icncienue y tela bordada de la uifls fina. 
S A Y A de pliegues, warandol, de $1 & $1-40. 
SAVA de pliegue, hilo puro, de $2 ft $3-00. 
S A Y A piqué, buena elegante de $1-70 fl $^-25 
S A Y A warandol, bordada y calada, de $2-25 
fl $3-00. 
S A Y A de seda, tafetfln, de primera, de $0-50 
fl $8-75. 
SAYA de etamina, negra y de color, de 
$1-80 fl $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-S» 
fl $«-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-60 fl $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 fl $5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, fl precio tan barato, que si usted 
viene fl vernos, ü c s o t r o s venderemos fl us-
ted m á s de lo que piensa. 
E n esta fflbrica de confcccones, San Mi-
guel 75, hay operarla** cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay mfls de cien 
m á q u i n a s . Act iva confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana ha de ser 
acompasado de la medida é importe. 
Dirigirse fl H . Gondrand. San Migruel 75. 
P. S. 
E s t a casa vende su ropa exclusivamente 
en la fábrica y no tiene vendedores en la 
calle. 11.977 6-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casas particulares ó estableci-
mientos. Sabe su obl igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan á todas horas en 
Amargura y Aguiar, bodega. 
11993 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano, portero ó ca-
marero. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
da recomendaciones de las mejores casas 
de la Habana. Informan en Inquisidor y 
Santa Clara, café. 11.989 . 4-10 
E N L U Y A N O 80, quinta **Campo Alegre," 
J e s ú s del Monte, se solicita una manejadora 
de color y una joven de 13 ó 14 años , para 
ayudar en la limpieza de unas habitaciones. 
11.956 4-10 
SE SOLICITA 
en Industria 67, una joven para manejar á 
tres niños. 11.957 4-10 
UN J O V E N de 20 afios, peninsular, desea 
colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Campanario 28, tren 
de lavado 11.997 4-10 
Angel E b i a , desea saber ei paradero de su 
hermano Servando Ebia , de Asturias, E s p a -
ña, que res idía en Santiago de Cuba y hace 
18 meses no sabe de él. A Compostela 141 
pueden dirigirse para darle noticia de él. 
11.954 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, qne 
tenga buenas referencias. E n Lampari l la 34 
altos. L i ^ l ^ 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
locarse, de criada de mano. Sabe desmepe-
ñar su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Obrapía 26. 
11.941 4-10 
UN C R I A D O BLANCO, P A R A E L S E B -
vicio del registro, que sea á g i l y práct ico y 
lleve muchos años en el país , dedicado al 
servicio para el que se le solicita. Quema-
dos de Marianao, General Lee núm. , 25.—¡ 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
11.942 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano formal. 
Sueldo, dos centenes. Empedrado 52. 
11.943 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, de 
mediana edad, para cocinar en casa de cor-
ta familia.. No ha de salir por el día. E n 
Teniente Rey 50, altos. 
11.948 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. O'Reilly j2. 
11.946 4-10 
E N SAN IGNACIO 82, altos, se solicita 
una manejadora, que vaya al campo, para 
manejar una n iña de pocos meses. Buen 
sueldo. 11.949 4 -10 
OJO.—UNA SRA. D E 36 a ñ o s de edad, se 
ofrece para acompañar á una familia á E s -
paña, bien sea de manejadora ó criaba de 
mano. Tiene personas de respons«.bil.idad 
que respondan de su conducta. Pueden di-
rigirse á la calle de Oficios núm. SO, altos. 
11.959 4-10 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C 0 B R A D 0 R ~ O 
encargado de a lmacén, para recibir carga y 
despachar; entiendo de tarifa de ferrocarri-
les y el movimieno de ingenio; g a r a n t í a s 
las que pidan. Informe á N. S. D., Inquisi-
dor 23, por correo; en la misma hay una co-
cinera españo la y criolla y no se coloca me-
n o s d e 3 centenes. 11.952 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora de mediana 
edad, aseada ytrabajadora. H a de ser car i -
ñosa y fina para tratar los n iños ; si no reú-
ne estas condiciones, que no se presente. 
Be lascoa ín 68, altos. 11.0:")! í - j 0 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país, blanca, desea colocarse de criada de 
mano para una corta familia 6 para acom-
pañar á una señora. Sueldo. 2 centenes y 
ropa limpia. Informarán en Prado 26. 
11.950 4-10 
S O L I C I T A colocación de bajista, un hom-
bre peninsular de mediana edad, sin preten-
siones; lleva diez años en Cuba y tiene bue-
nas referencias de las caaas y sas trer ías 
buenas en que ha estado. Informan en 
Aguila 116a, Sastrería. 11.934 4-10 
S E S O L I C I T A en el Vedado, calle Bafios 
entré 25 y 27, una cocinera peninsular que 
sea formal, sepa bien el oficio y duerma en 
la colocación, sueldo: fl4 plata. Informes, 
en el Vedado, ó Mural la 86. 
11.937 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 5 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse á media ó á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vapor 9. 
11.939 4-10 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s amable para los 
niños, ó para cuidar una señora sola; tiene 
quien la garantice por su conducta. Infor-
man en el Parque del Cristo, kiosko, por 
Villegas. 11.904 4-9 
C R I A D A D E MANO..—Se solicita de me-
diana edad que tenga refererencias y sepa 
su deber; sueldo, 15 pesos plata, ropa l im-
pia y cuarto. Víbora 582, se le abona el ca-
rr i to 11.912 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penin« 
sular, aclimatada, para poca familia, en 
Sol núm. 63, ú l t imo piso. 
ll.Slp 1 T-8 3 M-9 
BARBERO 
Hace falta un operarlo formal, en Aguiar 
núm. 78. 11.898 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de manejadora en casa de moralidad; es 
muy car iñosa para los niños . Manrique 92, 
darán razón. 11.932 4.9 
UNA SRA. D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa para acompañar á una señora 6 hacer 
la limpieza de habi tac ión y también para 
el gobierno de la casa de a lgún viudo, aten-
der á sus hijos. Compostela 45, de las diez 
en adelante. 11.896 4-9 
SI U S T E D D I S P O N E de ocho O ñlez mil 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por Virtudes 125, ó diríjase por correo á 
A. Castañeda, con ponerse usted al hnhh\ 
con este señor, y ver el negocio, no pierde. 
usted nada 11.899 -8-9 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E 
criad de mano. Sabe desempeñar bien mi 
obl igac ión y tiene quien la recomiendo In-
forman en Fac tor ía 64 bodega. 
11,918 5 ' J 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición ¡ele l a m a ñ a n a . — A g o s t o 11 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
O 1=8. " I ? O . 
( C O N C L U Y E ) 
X I I 
^Qu6 sentí en aquel momento? No 
lo se ; las ansias de la muerte, la fiebre 
de la demencia, la hartura del dolor... 
Lo .sentí todo. 
Lloré; lloré mucho, mucho, y el ecio 
de unos aplausos que maldije se mez-
qíaba á raj amargura, para verter en 
ella la amargura del sarcasmo... 
Tom seguía aullando aún, sin apar-
tarse de mí... 
E impulsado por 'la fiebre, busqué 
la flauta... la flauta aquella olvidada, 
con la que yo acompañaba sus cancio-
nes... y toqué, toqué con ira y dejaba 
vibrar mi sentimiento, y dejaba bullir 
todas mis penas, y mezclaba á los so-
nidos de mi flauta las horribles convul-
siones del suplicio que padecía... Y de 
mi flauta saltaban regueros inacaba-
bles de notas argentinas, de murmu-
rios melancólicos y blandos y de so-
nes vagarosos, transparentes; regue-
ros de armonía y de añoranza, tierna 
é voces, como arrullo de paloma, dura 
i voces, como un grito de dolor, mansa 
A veces, como el roer del arroyo entre 
las piedras, y honda á veces como el 
cantar que se forja en lo más hondo 
de su alma cuando sufre... 
En mi flauta se había escondido su 
voz, aquella voz dulcísima de niña, 
que penetraba en el centro de mi sen-
timiento, que llenaba de frío mi cabe-
za... de aquella voz que me dijera una 
V;,/: — ¡Te quiero mucho, Orto... mu-
cho !... 
Oí risas en la calle... Seguí tocando... 
seguí, pero pude escuchar estas pala-
bras : 
—...Orto... La flauta de Orto, ¿lo 
véis? Toca... toca, porque le 'Oye l a cie-
ga... 
¡iNo! jno oía!... 
Resonó una carcajada estrepitosa... 
Eran ellos... i eran ellos, la alegría 
que pasaba!... ¡Eran ellos, que; se iban 
á otro pueblo para llevar á él el go-
zo !... 
Y fué Diana la que habló... 
Mi dolior había llenado mi ser; no 
podía, más; por eso no me hirieron 
sus palabras; por eso no la ahogué 
aquella noche... 
Y los ecos allegaban hasta mí sus 
carcajadas de loca... No podía más; 
pero contemplé de nuevo á Marieta, y 
volví á llorar de nuevo... 
.• . 'M . . . 1*1 t*1 1*1 ;•) I» 
X I I I 
...Por esio toco la flauta con frecuen-
cia ; por eso me ves tan triste... 
He hecho siempre reir, hasta cuando 
él sufrimiento me mataba. Hoy creo 
que no hay nadie que me entienda 
más que un ser que no tiene entendi-
miento: Tom. 
Yo no sé, como la bo'ja del árbol, >e 
donde me ha arrancado el huracán; 
yo ignoro, como la estrella despren-
dida de los cielos, en qué abismo pa-
raré; tuve color, tuve savia; tuve vi-
da, tuve brillo... 
He ahí el poema de un alma de pa-
yaso." 
Constantino Cabal. 
F IN DE "ORTO" 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o deje de i n f o r m a r s e p o r las 
p e r s o n a s que lo poseen de los 
" G O R S & K A L L M A M " 
qne por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
* Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE GIRALT. O'REILLY 6 1 . H A B A N A . 
C 1602 1-Ag. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o m l s i o n s s 6 
Garaatlze que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es raẑ n para rehu. 
ser curarse ahora. Se enviar* GRATIS á quiea la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimientst 
aei viosos. Nada cuesta probar, y la curadóa es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
JLaberaíorías: gó iJFVne Street, - - Nueva, York. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
recién llegada de España, de 2 meses de 
parida; leche buena y muy abundante; no 
recela en salir al campo. Tiene quien la 
garantice por su conducta. Informarán en 
Inquisidor 14, altos. 11.881 4-9 
SIS S O L I C I T A urna criada para caidar dos 
n iños y ayudar á. los quehaceres de la casa 
y que no tenga muchas pretensiones. Com-
postela 114, B, bajos. 11.886 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de moralidad, 
para los servicios generales de una casa de 
corta familia. Se paga bien, pero ha de te-
ner muy buenas referencias. O'Rellly 87, 
altos. 11.885 4-9 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , SIN 
pretensiones, para ayudar á la limpieza y 
fregar los pisos, que traiga buenas refe-
rencias. Zanja 49, de 8 á 12 de la mañana. 
11.873 4-9 
SK S O L I C I T A una Hianejadora que al mis-
mo tiempo haga los quehaceres de una casa. 
Sueldo 3 luises, Trocadero nüm. 55. 
11.871 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
rec ién llegada, con dos meses de parida, con 
buena y abundante leche; no tiene recelo en 
ir a l campo. Tiene quien garantice su con-
ducta. Informan en Animas 58. 
11.874 4-9 
Cualquier lector de est» poriódico que envíe su BOBN 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
^ Obispo ge y 55, J> ¿ . . 
Apartado 7 5 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, ua Tratado sebit 
la cura ele la Epilepsia y Auaues, y ua frasco de pruo.' 
ba GRATIS. y 
S E S O L I C I T A una nefiorita que desee 
aprender á escribir en míiquina. D e s p u é s 
que es té práctlcn. se le dará sueldo por 
trabajar dos horas diarlas. H a de tener 
buena ortograf ía . San Ignacio 18, altos, en-
trando por el cal lejón del Chorro. Habita-
ción letra J , de 2 á 4 úe la tarde. 
' ^ 11.923 n-9__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ocarse de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene buenas referencias, 
en San José 12, in formarán. 
__11.927 4-9 
VI PiBSOS y ROPA A L M E S , «e dan 11 mu-
jer formal de cualquier edad y color, que 
duerma, en la casa, para cocinar en el "Ve-
dado, á corta familia. Obrapía 75, 
11.931 4-9 
D E g E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora de dos meses de 
parida, puede verse su niño y darán in-
formes en lí vido i)úm. 9, pregunten por So-
fía, á todas horas, no teniendo inconvenien-
te en Ir al campo 6 a l extranjero. 
11.928 • 4-9 
UNA SRA. J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarle de costurera; «abe el oíiclo y algo 
de corte. Razón: señora de Cedrón, Santa 
C l a r a 16. 11.826 4-9 
J O V E N D E I N M E J O R A B L E S CONDICTO-
nes, presentando las referencias que le exi-
jan, dewea colocación de criado 6 sereno en 
casa decente. Informa el amo de la casa, 
Industria 72. 11.884 4-9 
SiO S O L I C I T A un erado de mano de color, 
Bn Cerro 611. H a de ser práct ico en el oficio 
y debe tener buenas referencias. 
11.892 5-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, de manejadora ó criada de mano; es 
•muy car iñosa con los n iños y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones de casas de 
comercio. Informrán en Suárez 1. 
11.893 » 8-9 
S E S O L I C I T A una criada para la limpiexa 
de una casa chiquita, que sepa coser y gui-
sar para una señora sola, se exijen refe-
rencias. San Lázaro 78,entrada por Genios 
Salmista francesa; sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. 11.894 4-9 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O A L A C U -
bana y española, que sabe su ob l igac ión y 
con refeencias desea trabajar. E s aseado y 
curioso en el arte y sabe hacer dulce; es 
blanco y de mediana edad. Informtwi en V i -
llegas y Sol, carnicería. 11.913 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice, informan en Cres-
po 21. 14.87/) 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A RIOJANA, D E -
sca, colocarle en casa parteulav ó establecl-
Bllentoi tiene quien la garantice. Industria 
núm, 70. 11.876 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse do criada de mano ó manejadora y 
si se quiere va al campo. También se ofrece 
pra criado de mano un joven con buenas re-
ferencias ú otro servicio aná logo prefirien-
<lo sea en el Vedado. Razón: Santa Clara 
¿0, altos. Tienen buenas referencias. 
-I1-877 ^ 4-9 
teS I ( " l • .< )CAR UN J O V E N P B N I N -
<!< í>lrvlí)i\te de hotel ó (•usa partlcu-
BE 
pula:-, 
lar. tl.eno ha-.n.i 1 oconumdacionés do las 
<• • s' donde t'..'. servido. Informan en F i o r l -
ída 37i esquina á Esperanza. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
mano 6 camarero; sabe cumplir con su obli-
gac ión y servir bien la mesa, dando re-
ferencias de las casas donde ha trabajado 
y de su buena conducta. Informarán en Lea l 
tad 127, bodega. 11.868 4-9 
S E D E S E A N C O L O C A R P A R A C R I A D A S 
de mano y cocinera, tres j ó v e n e s peninsula-
res, aclimatadas. E n Santa Clara 16, darán 
razón. I^n la misma informan de tres se-
ñoras réc ién llegadas que desean coloca-
c ión; una de cocinera y las dos restantes de 
criadas. 11.865 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de m a n » de co-
lor, que traiga recomendaciones, en Con-
sulado 20, bajos. 
11.864 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora, es car iñosa con los 
niños , cose á máquina y á mano. Tiene re-
fearenclas é informarán en Carmen 4. 
11.855 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular. Sabe cum-
pulr con su obl igac ión. Informan en Mon-
te 25. 11.857 4-8 
P A R A UJf E S C R I T O R I O de un la« i e« se 
soicita un joven que sepa algo de i n g l é s y 
escribir á máquina cartas de negocios. Co-
mo el trabajo es poco, se le pagará por 
ahora un sueldo de $3 en plata por sema-
na. P e ñ a Pobre 25, altos, de 12 á 2. 
G 4-8 
UNA N I ^ A D E 12 A 14 aftoa, para culdnr 
de un niño y una criada que sepa coser, se 
solicitan en Carlos I I I 209, altos. 
11.861 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudnte de carpeta, portero ó cosa a n á l o g a ; 
y una joven ,de criada de mano ambos pe-
ninsulares. Tienen recomendaciones y darán 
razón en Zulueta 24, fonda, y en Amistad 
136, cuarto 7, respectivamente. 
11.860 4-9 
SB S O L I C I T A una peninnnlar de mediana 
edad, para el servicio de mano; ha de traer 
buenas referencias; Acosta 32, bajos. 
11.864 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó cocinera y un 
joven de camarero ó dependiente. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellos. Informan en Angeles 34. 
__11.86 3 4 ^ 
sio S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, sueldo: 2 centenes. Consulado 112. 
11.8 29 4 - 8 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país , desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, sabiendo 
cumplir con su obl igac ión y teniendo re-
comendaciones. Informan en Monte 97. 
11.849 4-8 
S E S O L I C I T A una buena criada qne aepa 
bien su obl igación. Informarán en Monte 
125, entrada por Angeles, entresuelos. 
11.847 4-8 
S E S O L I C I T A una muchaehita de » á 10 
años , se le viste y calza. Habana 124 
11.850 4-8 
SB S O L I C I T A un criado de die/, y ocbo fi 
veinte años, blanco, que sea trabajador, 
limpio y traiga buenas referencias. Sueldo, 
2 centenes y ropa limpia. Habana 154. 
11.848 4-8 
UNA C O C I N E R A T UNA C R I A D A D E 
mano, para poca familia, se solicitan en 
Obispo 72. Se pagan buenos sueldos. 
11.833 4-8 
S O B R E S T A N T E D E OBRAS.—Desea colo-
cación en Compañías 6 contratista formal, 
lo mismo á sueldo que interesado en el ne-
gocio; tiene quien le abone ó garantice. E s -
cribir á J . P., obras del Centro de Depen-
dinetes. (Lo mismo dentro que fuera de la 
capital). 11.810 4-i 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
blanco, en casa particular 6 establecimiento 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende. Informarán en E s t r e l l a 199. 
11.811 4.8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano; sabe muy bien 
su obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Monto 10, Hotel Cabrera. 
11.823 4.8 
V E O A D O — U na eocIneráTiiava corl n fuvitliii, 
un muebacho que sepa servir á la mesa, y 
una criada. Calle 13 núm. 83 .entre 10 v 12. 
11.821 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
car.se de criada da mano, sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura 87 
__11.820 4-8 
ÚÑ J O V E N P E N I N S U L A R , HONRA i x», 
desea colocación para criado ele mano, con-
tando con personas que respondan por su 
conducta Dan intornies á todas horas en 
Tejadillo y Compostela, bodega. 
11,809 ^-s 
ÜÑ J O V E N CUBANO, Q U E E S C R f É E ^ T 
habla i n g l é s y español con corrección, so-
licita colocación. Escribe en máquina y sa-
be de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F . Apartado 553, Habana 
11-794 s.g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DES"EA~C(> 
locarse de criada do mano ó manejadora 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Manrique y Figuras, entra-
da por Manrique. 11.797 4-8 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , ~ 5 E 
dos meses de parida, con buena y abundan-
te lehe, desea colocarse á leche entera Tié-
ne quien la garantice. Informan en J e s ú s 
del Monte, calle Dolores 22. 
11.801 • 4.8 
SK S O L I C I T A una criada de mediana ci!/»! 
que sepa coser y traiga buenas referencias 
Habana 63. 11.805 4-s 
D S B E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do buenos modos; sabe de manejadora ó 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella ya lleva tiempo en Cuba. Compostela 
núm. 71. 11.813 4.8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan en Pe-
ña Iver 74 11.812 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PARA, 
cobrador de alguna casa de comercio ó para 
llevar y traer mercanc ías ó servir á a lgún 
caballero en la ciudad ó fuera. Cuenta con 
una intachable conducta, como lo podrá ver 
todo el que lo desee. Dirigirse solo por es-
crito á Oficios 72, S. G. 
11.773 4.8 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país, desean colocarse de cria-
das de mano', manejadoras, cocineras ó para 
asistir un enfermo. Saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan en Monte 421, habita-
c ión 10. 11.822 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ; Q U E 
sabe bien su oficio y tiene quien la reco-
miende, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Habana número 59. 
11.826 4-S 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la española y al estilo 
del país. Tiene quien la garantice. Informan 
en Rayo 29. 11.843 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, para una corta 
familia; tiene buenas referencias. Infor-
marán en Obrapta 64; L1'^4^ '*"8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocase de cocineras ó manejadoras, sabien 
do cumplir con su deber y teniendo quien 
las garantice. Informan en Monte 157. 
11.839 4.8 
OPERARIOS DE HOJALATERIA 
Se solicitan buenos en L a Criolla, Luz 
ll1/^. Habana. 11.833 4 - 8 
E n San Ignacio 73 (altos) ae AMIdta 
una criada de mano que sepa cumplir 
con su ob l igac ión; si nó. que no se pre-
sente^ 11,789 5-7 
u a r d o M . B e l l i d o 
Correior-Marío Comercial 
Y M a n u e l C a s t i l l o 
N e g ó c i o s de azúcares , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, fin-
cas rúst icas , edificios en construcción, esta-
blecimientos, e tc .—Adminis trac ión de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oficina: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de S á 11 y de 1 á 4.—Habana. 
11.717 _ S - 7 
L A V I Z C A I N A , Aj;eneia d̂ . encargon y co-
locaciones, de Antonio J iménez , calle San 
Pedro, kiosko 32, frente á los Muelles de 
Herrera. Teléfono 3224.—Casa especial para 
el envío de trabajadores de campo y opera-
rlos de todas clases para dentro y fuera de 
la capital. 11.674 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. Informan en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
11.685 8-5 
C O C I X E R O . — S e nolicita uno que sea ma-
l lorquín, para cocinar en Batabanó; ha de 
saber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
"EL AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 Ag. 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. L0,9!! 17-22 J l . 
AVISÓ 
Se desea saber ei paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
U n e x - c a t e d r á í i c o 
versado en los sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico-práct i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromet iéndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G. 
S E S O L I C I T A N aKenten que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comisión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tr ibución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisno 80. tienda de ropas. g C e 
S E N E C E S I T A N mil pesOK, pau-aado el 
2 por 100 mensual, sin intervención/ de co-
rredores. Dirigirse á M. O. R., en este Dia -
rio, por escrito. 11,944 5-10 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
pagaré y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruffin y San José esq. á San Nicolás , bo-
dega. 11.880 4-9 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la má alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana.'be 
compran casas de ?2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Rellly 47, de 2 á 4. 11.924 8-9 
E g í J H I P O T E C A 
Se dan $4.000. Ganga, $2.700, se vende un 
café, biliar y vidrera de tabacos; hace de 
venta $35; tiene contrato; paga de alquiler 
10 centenes. Vendo una buena vidrera de 
tabacos, en 180 centenes, 4 años y medio de 
contrato; paga de aquiler comida y casa, 10 
monedas. Hace de venta $17. Informan en 
E s t r e l l a y Angeles, de 12 á 4, café. 
Francisco Arango. ,11.788 0-7 
D I N E R O 950.000.—Se deseau colocar fi 
m á s bajo interés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000. $2.000 hasta $25.000, 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de, $1.000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell. de S á 12 a. m.. 
Monte núm. 280. 11.586 8-3 
w i e f l i 
E N L A P A R T E MAS A L T A y Naludable óe 
l a Víbora, se vende una casa con jardín al 
frente, portal, sala, tros hermosos emulo:;, 
comedor corrido, cocina, b a ñ o ó inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
balleriza, cochera para dos COclíea, con su 
entrada independiente. Su dueño, (•.ÜIIIIIIM-
rlo 100, bajos. 12.050 6-13 
SB V E N D E eNta precioM» enniíu, aeabttlUl 
de fabricar, callo de A t a r é s número 15| es 
el punto más sano y fresco de Jjesfta del 
Monte, e s t á á dos cuadras de Toyo. Cons-
truida de ladrillos y el portal de caatér ía . 
Con portal, sala, saleta de azotea y tres 
cuartos de teja, francesa, cocina, b a ñ o , ino-
doro y un CÜCkHlco más y Bervicioá .sanita-
rios; y loa pisos de ni'i:.;iico Catalán. Se 
puede ven con permlo del Inúttilino, E i due-
ño en la calzada do Jesús del Monte I T 
G R A N NEGOCIO.—Se venile la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada en el 
punto más céntrico, lujosamente amuebla-
da. También se admiten proposiciones para 
formar sociedad. Dirigirse por escrito á A. 
V., "Diario de la Marina." 
12-062 8-11 
R e p a r t o " O j e d a " 
Los terrenos más cerca de la población, 
entre las Calzadas de Concha y la del L u -
yanó. A dos cuadras de la Benéfica. Entre 
dos l íneas y dos en proyecto. Frente á la 
fábrica de Henry-Clay. Libres de grava-
men. Planos y detalles en la Administra-
ción, Amargura 48. Te lé fono 825. 
18.08] 4-11 
E N GUANABA COA Por reUraruie del 
comercio temporalmente, vendo mi antigua 
y acreditada bodega con catorce años de 
residencia en ella) también vendo la finca 
si al comprador le conviniese. Informo de 
6 a. m. á 6 p. m. en la calle de San Joa-
quín 60. Kjua.nabacoa. 11.015 8-11 
BUEN NEGOCIO 
Para uno que desee establecerse en el gi-
ro de mueblería , se vende una en propor-
ción, para uno que tenga poco dinero, tiene 
vida propia, gasto reducido y bien situada, 
muy conocida por su ant igüedad. Informes, 
en la calle de Compostela 137, café " E l 
Primero de Belén." 11.961 4-10 
S E V E N D E ni» molar eu la Víbora, Ave-
nida Es trada Palma, entre Lagueruela y 
O'Farr i l l , informa el Ldo. Manuel Alvarez 
García, de 10 á 11 a. m. en Monte 69, y de 
1 á 3, p. m. en General E n a núm. 2, depar-
tamento 2, .principal. 11.962 4-10 
S B V E N D E en $'¿.000 y sin Intervencifin 
de corredor, una finca de 4 cabal l er ías ; dis-
ta nueve leguas de esta capital; tres cuar-
tos del paradero de San Miguel, y una y me-
dia de Campo Florido. Informes en San I g -
nacio 35, do 8 á 10 a. m. y de 12 á 2 p. m. 
11.953 4-10 
B N SANTIAGO « B L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de manipostería , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
S B V E N D E non fonda en uno de TOM pun-
tos de más tránsi to , muy antigua, para 
m á s informes, dirigirse á Principe Alfonso 
núnu 235; IV.974 4-10 
S B V E N D E un tren de cautinan por tener 
que marcharse su dueño, muy acreditado y 
en muy buen sitio. Tiene mucha marchan-
tería. Informan en Muralla y Aguacate, bo-
dega. 11.994 4-10 
LAM1VVKTLLA 18.—Se vende eata ca«a s i -
tuada en punto céntr ico y compuesta de a l -
tos, bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sanitario moderno 
completo, y agua redimida. Informarán: C u -
ba 140 .bajos. 11.917 8-9 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A E n la 
misma Avenida, se venden los solares 5, 
manzana 12 y 17, manzana 5, situados en la 
primera y segunda cuadra entrando por la 
calzada de J e s ú s del Monte.— Informe, H a -
bana 89 ó en Galiano 9, A, altos. Trato di-
recte. 11.878 4-9 
E N J E S U S D E L M O N T E y de esquina, 
vendo una casa nueva, que mide 9 x 25, en 
$3,200 v una cindadela en San Lázaro, en 
3.500. Empedrado 31, de 12 á 3. F . Valdés . 
_ 11.S2S 4-8 
S B V E N D E un solar de esquina, en la 
calle de Atarés , con 1080 varas, á $2-50 y 
otro en la calzada de Concha de esquina 
con 1139 varas al mismo precio y 2 casi-
tas de azotea y tejas, en el Pi lar, sala, co-
medor, dos cuartos, cada una y buen patio, 
juntas, en $3200. Razón, Monte 64, Menén-
dez. 11.591 4-9 
V E N T A B N GANGA.—Por tener su dnefio 
que prestar preferente a tenc ión á otros 
asuntos, se vende el acreditado bazar L a 
MarKurita, Salud n ü m . JO, Informarán de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 S-S 
S E T R A S P A S A una buena y conocida casa 
de inqailinato, por no poderla tender el que 
la tiene. Informa el señor Fortes, en Sa-
lud 15, A 11.933 6-9 
S E V E N D E por no entender su duefio el 
giro, una bodega cantinera; hace buen dia-
rio y se da en ganga. Informan en Monte 
núni. 92. 11.929 4-9 
SB V E N D E sin Intervención de corredor, 
una bodega en $2.000, sola, en esquina y 
punto céntrico, d e m á s informes, Francisco 
Pérez, de 10 á 12, Sol y Cuba, café la " L a 
Honradez." 11.919 4-9 
B A R B E R O S , ;; Buen negocio!!—Se vende 
una barbería con magníf ica clientela, cuatro 
sillones, bien situada. Informarán: Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te lé fono 360. Habana, 
11.902 8-9 
ÜN CAFE QUE VALE 
Se vende un café y billar muy bien mon-
tado, apenas paga alquiler. In formará el 
cantinero del café de Luz. Horas: de 9 i 10 
y de á á 5. 11.907 4-9 
B U E N NEGOCIO.—Se vende uua casita en 
la calle de Gloria, sala, saleta, un cuarto, 
otro alto de azotea, gana 4 centenes, en 
$2000; otras 2 juntas en $3,200. Razón: 
Monte 64, Menéndez. 11.791 4-8 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de dos caba l l er ías de tierra 
con todas" las comodidades, toda ella e s tá 
en la calzada de Managua en el k i l ómetro 
14. Para informes, su dueño Galiano y Ma-
lecón, de 12 á 1 p. m. No se admiten corro-
dores.—Trato directo. 
C 1669 6-7 
n . 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magnífícos sombreros, pamelas y car-
gadores. Sdlo por este mes. 
11.851 13-8 
A S » X EL METRO 
THE TRUST COMPiNT üf CUBA, CUBA 31 
Dirigirse á Pablo Mendoza 
Jefe del departamento Real Estate . 
4-8 
S E ¥ E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de Pór te la esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranvía e léctr ico , de 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pel. Sin intervenc ión de corredores. Inor-
tnaran en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
UODEGA.—Se Tcnde una barata y en i n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S Y 
huevos en el Mercado de Colón, por no 
poderlo atender su dueño. Vil legas n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
(i VNG V,—Víbora.—Reparto Vivanco.—Se 
vende un solar en la Avenida de Es trada 
Palma barat ís imo. Informan en Escobar 115. 
11.683 6-5 
D E VESMTA 
G A N G A P O R POCOS D I A S 
Una casa construida con bloques do ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
Oina y baño , en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres cbalets de t ab la cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
Bolates de 40 por 134 piés. 
Todas estas casas e s t á n libres de g r a v á -
men y p a s a r á n por delante de ollas los 
carroy e l éc t r i cos , cuando la Compañía cons-
t r u y a BU proyectada l ínea , por la Calzada 
de I '-líenos Aires y la calle del Salvador á 
Palat ino, lo que s e r á muy pronto. 
Vendo ademí is 70 solares, sitos de ambos 
Indos de la ra l le del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
VAase conitilgd si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precio:--, de ganga, casas ó terrenos de in-
mejorables condiciones. 
Ti. G. CONE 
P R A D O 111. 
11.556 
- H A B A N A . 
15 3-Ag. 
Por enfermedad de. su dueño, se vende 
Uña cafa de huéspedes muji acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abasteci-
da de lodo lo concerniente al giro y pasa de 
nOyé lehiQti pe&OÍ oro americano la recuu-
dadótl n^dhsual en la. aetuaMdad, pudiendo 
llegar á mil dosclentoa cuandq esté tod 
ip.-da. V.w invierüo llega y aún pasa de 
loa los mil. Para, más infornes, dirigirse «, 
ta vidriera, de tabr.cos del hotel "Pasaje." to-
dos los dír.o de 10 á 12 a .m, 
Ü . Í 2 8 A6 31-11-
V E N D O . — U n a casa en la calle del Aguila 
en $4500, otra en Bernaza nueva, en $24.000, 
otra en Cuba en $9.500 con un censo de 
$1500 .otra en Habana en $14.500 ,otra en 
Habana en $5.500, otra en Lagunas en 
$12.000, o tra en E s t é v e z en $5,500. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
_11.623 6-4 
CASAS D E H U E S P E D E S . — E n loa mejoren 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
e*n Animas 60 .altos, señor Peralta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
VENDO.—-Uu aolar de enquiña en la calle 
J entre la Calzada y la l ínea de subida y ba-
jada; una linca de 1 cabal l er ía con casa de 
maniposter ía , cerrada; le pasa el trnvta y 
muy cerca de la calzada de S. José de las L a 
jas. E s t á situada en S. Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. Tacón 2, de 12 á 2. J . M. V. 
11.624 10-4 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrer ía , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería, Muralla núm. 51, de Sobri-
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
SK V E N E N todos los coche» de una fami-
l ia que se embarca. Hay familiar, bogul, 
faetón, arreos, los escaparates, ropa de co-
chero; se pueden ver ún ica ment e do 11 á 1. 
No se trata con especuladores. Cuba 106. 
12.060 4-11 _ 
S E V E N D E una cnrretJUa de frutas, he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza do 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su dueño. Monserrate y 
Obrapía. 12.003 L 1 1 ^ 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Bril lante sur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
P O R A U S E N T A R S E su dueño, se vende 
muy barato un t í lbury, una jardinera, un 
caballo criollo de 7 cuartas, maestro de co-
che y sil la y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. Cerería 89, Guanabacoa, 
11.915 4-9 
Se venaen unos arreos de tronco muy Due-
ños, de uso, de cobre y una limonera los dos 
de Moseman, de New York; además , varias 
colleras, bocados y filetes. También se ven-
de un folding y poket Kodak .número 3, 
con lente y obturador de Goerz, además un 
lente Rápido rect i l íneo do Ross, 5 x 8 . 
11.663 8-5 
S B V E N D E una Victoria de poco uso y un 
hermoso caballo .propio para pareja. Capi-
tanía del Puerto. 
11.598 8-4 
SE VENDE 
un perro de caza ñnís lmo, y es cachorrito. 
Informan en Gloria 27 
12.036 4-11 
S E V E N D E N cuatro vacas próx imas ft te-
ner cría, un toro, dos novillas y un añojo. 
Puede verse al vendedor en Casa Blanca. 
Marina número 15, para después Ir á la 
finca " E l Pino," donde se halla el ganado. 
12.019 4-11 
S B V E N D E N dos vacas criollas, una pari-
da y otra próxima, á parir. Informan en 
San Joaquín 73. E n la misma se coloca una 
criandera recién llegada á leche entera, que 
la tiene buena y abundante. 
11.990 4-10 
SB V E N D E una vaquer ía y 16 vacas con 
9 crías, informan en Animas 182, altos. 
11.800 8-8 
H E R M O S A P A R E J A Por no necesitarla 
su dueño , se vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para familia par-
ticular. Puede verse á todas horas en Tro-
cadero 12. 11.8 S S 4-9 
SB V E N D E un B U R R O y un carretfin de 
cuatro ruedas con asiento para el vendedor 
ambulante, dicha carreta llene sitio para 
gallinas y viandas, de toda clase. De precios 
y condiciones informa Cándido González, Be 
lascoa'n 646, zapatería , que es su dueño. 
11.853 4-8 
SE VENDEN cinco vacas de exce-
lente calidad, de muy poco tiempo de 
paridas y de abundante leche, propias 
para casas particulares, pueden verse 
en la Víbora, en la finca de su dueño, 
y tomar informes todos los días de 12 
á 1 de la tarde en la mesa de anuncios 
de este periódico. 
11.798 4-8 
D E MONTA.—Se vende un caballo de 
monta, media sangre, alazán, dorado, joven 
y de muy bonita figura. Se ve en Concordia 
44. In formará el cochero. 
11,841 S-8 
E l lunez próximo, recibo 50 muías y ca-
ballos buenos.—Gangas.—Quiero venderlos 
pronto.—Pase á v e r l o s . — F R E D W O L F E . 
11.661 6-5 
E l Junes 6 de Agosto, recibo 50 caballos 
para coches. Los venderé barat í s imos . No 
compren sin antes ver á E . CASAUS. Con-
cha y Cristina. Te lé fono 6032. 
11.660 6-5 
S E V E N D E un gran ca?>aIlo aiaxfln, maes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. Tambén se vende una 
montura criolla, de un mes do uso. 
11.619 8-4 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Lázaro número 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
PIANOS de alquiler á tres pesos 
plata; alinaciones gratis; todo el mundo 
puede tener piano con la casa S A L A S 
SAN R A F A E L 14. 
12.061 8-11 
S E V E N D E un Jue^o completo de «nin, 
L u i s X I V , con su espejo tamaño grande, el 
juego e s t á casi nuevo. Campanario loo 
bajos. 12.049 4.11 
V E D A D O 
J núm. 9 bajos. Re venden 5 bañadoras de 
medio uso, en $42-40. 
12.045 8-11 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 CENTE-
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS. 
11.969 S-10 
S E V E N D E N 2 pianos harntos, en L a m -
parilla 72 darán razón á todas horas 
1^966 L M 0___ 
PIANO casi regalado, se da uno de uno 
También se vende un peinador de noral 
americano y varios muebles más. IncuiiVi 
dor 33. 11.921 " ¿ O 
P I A N O S R I C H A R D S 
los mejores del mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos pilata. 
11 922 
• ÍV-Í"¿ 8-9 
Se venden varios muebles 
Perseverancia 18. 11.830 4 8 
P A J A P A R A C A U D A L E S 
11.901 8-9 
mUebl0JlJC¿8Una C ^ - A n i m a s ^ l , 
I A 7 
• ü 9 ñ k tkm 
calle de SUAREZ 45. cutre Anoáaca F Gloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
PrCntamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa». 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda c í a s ! 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencin». 
Joyas y muebles al alcance de todas las for, 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 Husos de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaqué* 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—¿ooo 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desda 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigoy, chulea 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PJ5BCIOS .SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez k l m í m al Campo ie Marte 
11-102 13 3-Ag, 
S B V E N D E N los muebles de una famiU» 
hay de cuarto, comedor, tres lámparas (ÍQ 
cristal, un musiciuero, lámparas d* metíün 
mimbres, utensilios de cocina, oM toa da 
adorno, sillas, sillones, cortina, irancoaa! 
cuadros y otros. Amargura 69. 
n M s-8 
A L O S V Í A O E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po, 
nemos al corriente en ocho días, gj 
compran uno de los modernos apára. 
tos que vendemos á precios nunca via. 
tos.—Otero y Colominas, San Ra, 
fael número 32. 
c 1210 l-jn. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G H , 
7ÍfW8S 9 M W , 1235, 
T a fabrica los deseados juegos de sala 
Luis X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Regente. Lo mismo se venden couinietos 
que medios juegos ó piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos e t i l o s y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
11.101 13-22 J l . 
SB V B N D B un piano de cola entero, <ie 
Herry l í e r t s , propio para un sa lón de baile 
ó un café. Es tre l la 36. 
11-831 __4-8 
PIANO.—Se vende uno de fabricante r . a , 
veau de uso, en buen estado; darán razón en 
Concepción de la V a l l a número 36. 
' 1**37 4-8 ^ 
MBS A DK B I L L A R . — S e vende una mipeZ 
rior, importada, marca "Culeneder," bandas 
Monarch, de carambola y pifia, usada en una 
casa particular. Empedrado 30, altos, p n , 
mera sala á la derecha., de 12 á 3. 
_ 11,SIS 4.8 
SB V B N D E N muy barato», todo» lo» m n e 
bles de una familia, juego de sala Lui s X I V 
moderno, juego de cuarto, aparador de es-
tante, cuadros, camas, sillas, sillones y va-
rios muebles más, en ganga, juntos ó pop 
piezas sueltas. Tenerife núm. 5. 
1LM6 g-S 
b o s C I L I N D R O S C Ú B A N O S 
d e G D I S O I N e s t á n á l a 
a — a — a — v e n t a 
P . D C b A P O K T G , M a n x a -
n a d e G ó m e z e^-*-
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
e n c i í i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
_J_2183 312-24 Ato. 
E N ST. PESOS P L A T A española , vendo una 
máiiuina de escribir. También vendo otra 
barata. Pueden verse en Habana 131. 
11.(50 8-4 
LA PULSERA DE ORO 
L a caca que más barato vende.—Joverfa, 
platerfa y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
N E P T U N O 63, A, ESQ. A G A L I A N O 
11-514 26-2 Ag. 
F A U R I C A D B B I L L A R E S Lo» hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda, é Hijos de J . For - ; 
teza. Teniente Rey S3, frente al Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l . 
U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado d« 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her-
manos y Compañía. 
NKPTUNO 2 1 . — T E L E F O N O 1684. 
10.261 26-12 J L ñ 
P R E N D á S 
«os que deseen comprar, hacer 0 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dirí janse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
plat í i .—Fél ix Prendes. 
C 1604 1-Ag. 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores do 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1 -Ag. 
A P A R A T O H B L I O C R A F K O.—Se vende 
uno superior, con su carretil la de hierro 
para hacer los "bine prints," ó sea los he-
liogravoras al ferro-pruslato. Empedrado 
30, altos, primera sala á la derecha. De 12 
á 3. 11.817 4-81J 
C A L D E R A S I N B X P L O S I B L B S . — S e v e n í e » ; 
algunas reforzadas también vía portátil 
para almacenos, niucllcs (• ¡ndusir ias coB 
sus carros ó fragatas: Informan en Empe-
drado 30, escritorio de O. D. Droop, de 12 
á 3. 11.816 4-8 _ 
M A Q U I N A R I A 
So vende, Junta ó por separado, una ins* 
lalación completa para ha.i-er melado y ;iz5* 
car. consintentc en. 2 máquinas do moler de 
doble engrane, una de 1!)" x J1" y otra flf i 
30" x 18." 
Una caldera seccional B. & W,. de 100 ca-
ballos do fuerza ron sn tierno para quemar 
bagazo .vr.ie. ) máqMinas .le 5, 10, 20 y «». 
caballos. Donkels para alimentar caldera», 
ventiladores, calentadores, defecadoras T 
nv:.:-e' lr,i les ti.- < ..!.n. con s.-rpent inas de 3.V 
Tanques de hierro de varias capacidades, 
carritos, tuberías, ote, etc.. hormas par»-
pnrgar «zCicar é instalación eoinpleta de 
luz eléctrica. 
Para precios ó informes, fliriglrse á SU 
dueño, Galiano y Malecrm de 12 á 1 >' ao 
? i:- 8 p. m. c 160S e-7 !? 
SB V E N D E N unna vHn<c v cinco puertas 
de cedro de tamaño corriente. V una por-
ción de pedazos de cedro viejos á propo* 
«'lo para el torno v se dan baratos. 1 uf 
den verse en la Calzada de Jesús del Mo"^ 
313, i rente á la ca lle de Pamplona- y ('V," 
venir el precio en Oíieios núm. 110 espl ín» 
á Morce l. 12.020 t^ii^. 
po 
A LO« < U B FABRICAN.—-Se v. udcu ua» 
. . . re lón de tablones y tablas en bu n estaog 
propias para andamlos, caseta 6 M i ca, i-a 
He . a entre G y H , Vedado. Club Habana. 
11.!) 10 • 
SEMILLA DE TABACO 
Superior, acabada de recibir de ios Remates 
do Guane, sé vende en Sities 11. 
11.63 2 _ _ _ J 1 ^ - -
" T E ¿ A F R A Ñ C E S A 
acaba do licuar un cargamento ¿9 
500.000, lo cital avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller EstaniUo-
__11.40 5 ^GJ^MK-
TnnqucK »lc hierro dcnAc 25 p l P ^ ^ f l t a n ' 
hierro corriente y galvanizado, y 2B D ' 
das, para el Gemontorio, para pen 
yor y niños, y 10 barras de ganchos P* 
carnicería, de varios tamaños . Zulueta •1 • 
J . PrletO. 10.607 2 6 ^ 8 ^ , 
Imprenta y rMereotipis de! ÍMAKIO DS LA MARÍ̂  
T E N I E N T E K E Y Y Fi;AJJO-
